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BDlfIlft o f lIt' A l
DEL MINISIERIO DE DEFENSA 
, , 
DIA'RIO 'OFlCIAL DEL EJERCITO 
REALES DECRETOS 
NOMBRAMIENTOS 
'N~os 2889,2891,2892 y.2890fI918t por los que 
.. nombra para los cargos que se citan al Te .. 
aieltte General don Manuel de la Torre Pascual, 
al General de División don Víctor Castro San-
martín, al General Consejero Togado don Mi· 
gRel Zúftiga Hernández y al General de Briga-
da de Ilnfantería don Raimundo del Valle Al-
BiaZ4n,. 
A 'propuesta. :del Ministro de Defensa y previa. 
deliberBtCión ·del Consejo .(le Ministros en .su reuK 
nión de.l día veintinueve de septiembre de mil no· 
l'ecientos setenta y ocho,' 
Véngo en nombrar Cal)itán General de la Pri~ 
rneraRegión Militar ,a,l ~'eniente General de.! Ejér. 
cito, DÍ'Í}loxuaélo de Est9tdo Mayor, Grupo «Manclo 
de ArmaslIl, .don Manuel de la Torre 'Pascual, ce· 
sa.ndo en su actUal: destino. 
Dado en Madrid a treinta. deseptíembre de mH 
noyooientos setenta y' ooho. 
El Ministro de Detensa, 
l.U,NUl'llL GUTUlRREZ MELLADO 
JUAN 'ÚARLOS 
. Vengo en nombxa,r ,Tefe de la Divisi6n de Mon· 
'ta,fia. Urgel número cuatro y Gobernador militar 
de la plaza y provincia ,de Lérida al Genel'lltl de 
División del Ejército, Diplomado de Estado., Ma" 
yor, Grupo lIMa.ndo de- Armasll, don Víctor Cas-
tro Sanmart:ín. cesando en su actual destiÍ}.o . 
.. Dado en M9tdrid a treinta de septiembre de mH 
novecientos setenta y ooho. 
El MinIstro -de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
A 'propuesta del MinÍcstro de Defensa. y previa 
deliberadón del! Consejo <1eMinistros en su reu-
nión del dia veintinueve de septiembre de mil no-
vecientos .setenta y odho, 
Vengo en nombrar Asesor general c1el Minlste-' 
rio de Defensa al General Cosejero. Togado del 
Ejército don Miguel Zúñiga Hernández, cesando 
en su actUal~ ,destino. . ' 
Dado en M9tdrid a. treinta de ·septiembre de mil 
noveden,tos setenta. y .oc~o. 
El Ministro ~e' Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
Vengo en nombrar Gohernador militar de la 
plaza y provincia .de Huelva al General de Briga-
da de Infantería, Diplo:rnado de Estado Mayor, 
Grl1p() «Mando olle Armas», don Raimuna.o del Va· 
lle Ahnazán, cesando· en :ra situa.ción de tliSlpo-
nible. 
Dado en M'a.drid a.breinta. de .aeptiembre de 'toil 
novedent9s ,setenta y odho • 
El Ministro de Defensa, 




Números 2371, 2318, 2379, 2380, 2381 Y 2382/ 
1978, por los que se asciende al empleo de Te= 
niente General a los Generales de División don 
Antonio Delgado Alvarez y don lR.ieardo Agui= 
lar Carmona, al de General. de División a los 
Generales de Brigaaa de Artillería don Fernan~ 
do Esquivias Franco y don Carlos Cortezo y 
Martínez Juuquera y al de General de Briga" 
da de Infantería: a los coroneles de dicha Arma 
don Luis Iglesias Méndez y don Felipe ~bica 
Bernal 
Por existIr vaGante en la escala de ·Tenientes 
Generales del Ejército a propuesta del l1inistro 
de ' Defensa y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día veintinueve de 
septiembre <de ¡mil novec~entos setenta y ocho, 
Vengo en promover al empleo de Teniente Ge-
nel'ai: del Ejército al General de División del Ejér-
cito don Antonio Delgado Alvarez, con antigüe-
dad -del día .aieciséis de septiembre de mil nove-
dentos setenta y ocho. quedando en: la. situaci6n 
de disponible. 
Dado en Madrid a. treinta. de septiembre de mil 
novecientos setenta. y ocho, 
El Mlnlatl'o de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
l'.oT existir vrt><.tU,nte en la escala de Tenientes 
Generales del Ejército a, propuesta dei Ministro de 
Defensa y previa. deliberaci6n del Consej9 de Mi-
nistros en su reunión d@: día. veintinueve de sePK 
tiembre ,de mil novecientos setenta Y ocho, 
Vengo en promover al empleo de Teniente Ge-
neral ,del Ejército al General de División del Ejér-
cito don Ricardo Aguilar Carmona, <lOn a,ntigüe-
dad del día veintinueve de sep,tiembre de mil nove· 
cientos setenta yo.cho, quedando en la situad6n 
de disponible. 
Dado en Madrid a. treinta. ,deseptiemhre de mil 
novecientos setenta, y ocho. 
]):1 Ministro de Defensa, 
MANUBL GU'l'n~mU1Z Ml~LLADO 
JUAN OARLOS 
Jlm'pxi1!t!l' Vllmlrllte \')lt In. eEleltll}¡ tle (hHHll'lllh'l!l 
do Divilli6n I1'Jl Bjérdtn J n. }}}'opuaRtlJ¡ ,ll\;ll Minia-
tm {le ])efiH1f!!l, y IH'CwÍft delihet,ntlU,n a~l (lom'¡üjo 
(10 Mini.'it!'Ol'l en 1i\1l rmmi6n (101 dltV velntimlGy,e dG 
f.(optiemhre d~ mil nov'l'lCientos setent}lr y oüh(l, 
Vengo en prornover al empleo de Gel'le:nlol de 
División del Ejército al General de Briga,da, fu:¡ Ar-
,D. rO. n..1.'ml. ~ 
till~rfa) Diplom.ado de Estado Ma.yor, don Ferna.n-
do EsquÍvias Fran'Co, con antigüedad del día. dieci-
séis .de tSeptiembre de miQ novecientos setenta y 
ocho, quedando en la situadón de disponible. 
Dado en Madrid a treinta de, septiembre de mil 
novecientos ,setenta y 00110· 
El Ministro ue Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
Por existir va'Cante en la. escala. de Generales-
de Divísión del Ejércit.o, a. 'Propuesta. del Minis-
tro de Defensa y previa deliberaeión del Consejo 
de Ministros> en su reunión .del dia veintinueve-
'de septiembre de mil novecientos setenta. y ocho, 
Vengo en promover al empleO' de G)neral de 
División .del Ejéreito al General de Brigada de> 
Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Car-
los Cartezo y Martinez Junquera" eon antigüedatCI 
del día veintinueve de septiembre de m.il novecien-
tos setenta y ooho. quedando en 1a. situación de 
disponible. 
Dado en Madrid a treinta. ·de septíembre da mil 
novecientos setenta y OMO. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL G'UTIERREZ MELLADO' 
I 
JUAN OABLOS 
Por existir vacante en l/ll eseaJ;a ,de Generales de 
Brigada. de Infantería., .a propuesta del Ministro 
de Defellsn. .. y previa. ,deliberación del Consejo de 
Ministros en ,su reunión del día veintinueve de 
septiembre de mil novecientos sétenta y ocho. 
yengo en promover al empleo de Genera.l de 
Brigada. de Infantería al ooronel de Infantería don 
Luis Iglesias Méndez, con antigüedad ,del día, 'die-
ciocho de septiembre de roil novecientos setenta 
y ocho, quedllndo en ~a situa.c,ión de di·sponible. 
Dado en MllIdrid 1\0 treinta. ,de septie-mbre de mil 
novecientos .setenta y ocho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GU'l'IERREZ MELLADO 
,JUAN CARLOS 
Por mdgtil' V!lim;!,ute (m 'Itt EscalIL do G€ner~le3 de 
BrígILdn"dc Jnfftnt~ril1" 1\ IJ1:'OpuClRt¡t del Mittil'lh'{) 
tIC J hrf(J1Ult~ y 'pl:~vitt ,rJcJihel'll,C1t1t\ uul COtiscjo {lG 
M inlHiros en í4U rmmMn il{¡ldú1 vlllntimwytl {le 
íl/j}lÍiimnhrc ,do mJl :t}{)vocícnf¡08 'í'lt11tU1tn. Y'()(l,ho, 
Vengo en 'JírOTl1{WOl' al ümplílt) ,(lo ChnWl'ltl atí Hei-
gado. de Infu,nted!~ !lo1 (loI'ouel tIo :rl1,ft1ut(ll'Íu., cliplo-
mado de Estllill0 Mf1yOl'J D, ]'eUp;eChitla BOl'l1111t 
con .a.ntigü,edad ,del die, veinte de septiembrE.' de 
D. O. mimo 5.!,as 
mil novooientos setenta.' y ,0!l110, quedando en la 
eituadón de disponiMe. 
Dado en Madrid a treinta de ,septiembre de mil 
novecientos setenta. Y ocho. 
El Ministro <le Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
, 211 
P'0r -existir vaeante en :la Eseall1 de Generales de 
Brigada de Artilleríno, a. propuesta. del Ministro de 
Defensa y previa ,deliheraeión del Consej'0 de Mi-
nistros en su reunión del día. veintinueve de sep-
tiembre ,de mil novecientop: .setenta. y ooho, 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
V -engo en' promover al empleo de General de 
Bl'igada de Artillería al <coronel de Artillería, di-
plomado de Estfud'0 IYIay'0r, don C~rlos Lázaro Ro-
l dríguez, ~on antÍgüed~a del día veintiséis de sep-
\ 
tiembre de mil noveCientos setenta y ocho, nom-
. brándole Jefe de Artillería de ia :Qivisión Ácora-
bada «BruneteD núm,. uno. . 
Números 2385, 2386, 2381 Y 2388fI91~ pOi' los 
'que se ásciende al empleo de General Conseje= 
ro Togado al General Auaitor General don Joa= 
qnin Lobón Valverde y al de General de Bri= 
gada de Artillería a los ,coroneles d,e dicha Arma 
don José de la Torre i~odríguez, don Carlos Lá= 
zaro ,Rodríguez y don Mignel Sanz Alonso, 
nombrándoles para los cargos qne se citan.. . 
Por existirvllcante en la. E8G111& de Generales 
Consejeros Tocrados del Ejército, a. propuesta del 
Ministro de Defensa y previa deliberación {lel 
Consejo de Ministros en su reunión del día veinti-
nueve de seI)tiembre B,e mil noveoientos setenta. 
y ocho, , " i 
Ven,go en promov~l" a~ em1Ji.~o de .("1{mer~l Con~ 
sajero Toglltdo del EjérCIto al General Audltor ge-
nehtl dal Bjército don Jon.quín IJo],ón Valw!r(le, 
con antigüedad del día diedocho .ae septiembre .ele 
mil novecientos setenta y ocho, nombrándole ,lefe 
de la. Asesoría Jurídica del Ejército de la Direú<.:ión 
de -Servicios Generales de[ Ejército. 
Dado en Madri-a. a. treinta. de s-eptiembre de tu i1 
novecientos setenta. yooho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
'JUAN CARLOS 
P'0r existir víl>canteen lo, Esc!lla de Generales de 
Brigllida de Artillería, a propuesto. del Ministro de 
,Defensa y previa ,deliberlliCión del Consejo <le Mi-
nistros ·en sUl'eunión del día veintinueve de sep-
tiembre de mil novecientos .setenta y. '0cho, 
Vengo en promover al empleo (le General <1'6 
Briga:da de Artillería; al <coronel .de Artillería. dí-
:plomado do Estado 'Mayor; don .Tosé de la Torre 
ltoJriguc?:¡ con antigiledad ¿¡el dla dieciséis de flep-
tiembre de nül TI.ovedentoH Betentu, y odw, lH)}U-
b1'lLn(lo,!.e Jete -t1e Artillería ,¿te la !}l'imerít He¡;(!t;n 
Milítm'. . 
1>lllto en Mltad,el a treinta d~ ,'i,optiomhl'G de mil 
l'\()vot\itmtt)S' Hotentu. y {¡di,O. 
11:1 Mln~¡;tro üo Detensa, 
MANUEL GU':t'IElRl'tli.lZ MIl1LLADO 
.' 
JU ANOARJ-JOS 
Dado en 1\l[adrid 'a, treinta de septiembre de mil 
nove-eientos ,setenta :Y ocho. 




Por existir va-cante en la. Esca.la. de Genera.Iesda 
l3rigllido, de Artillería, a pl'0l}uesta. de] Ministro de 
Defensa y previo..delilmrad<5n eJel Consojo de Mi~ 
nistros en su reun¡ón del ilia veintinueve de sePg 
tie~hre de mil novcc:ientos setenta. y oeho, 
Vengo en prQmover al empleo de General de 
Hri¡rada ·de Artillería atI coronel ·de Artmería don 
Miguel Snnz Alonso! con o,utigrte<1Ml ijel dia vein 8 
tinueve <te septiembre de mil: novecientos setenta. 
y ocho, nomhrd.n<101e ,Tefe de la Brigu.<la. de Arti1le~ 
ría ,paru. Cuerpo de Ejér<iÍto. 
Dado en 'M ¡¡c11'id lit treinta de aeptiemhre ne mil 
nove<lÍentog setenta. y ocho. 
El Ministro de .Defensa, 
MANUEL QUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
ESCALAFONAMIIENTO y NOMB'RAMIIENTO 
Número 2393/1978t por el que se escalafona en él 
Arma de .ibtlllerÍaal Oeneral de Brigada de Ar-
tillería, diplomado de Estado' Mayor, don Juan 
MOlltenegro de bizar, nombrándole Jefe de Ar-
tillería de la T.el'cel'a ¡Región Militar. 
Pot a;plíN\fCión de lo tlÍ1rpueAt.o en el artícml0 ter-
'CE\l'{) deC 1>et:r-eto cIó llUevo ,ite ubriJ de Hl j.j lHwe~ 
<éiOílto~ sesenta y dnco, ,mesca:afona en 01 AmuJJ 
de Artilleda 0.1 Chm()1'fl,l de Brig!lit11t. de Artiillel'ia, 
iHpJomado de J~l'jtttt1() Mayor, ,don .hlttrl, Mot\f¡{'rH~­
gro de I.!'izn,r, NlUO: m'anero it1uH1(lilttILttwl1t(I' nnt.(I~ 
río!' ,al que cm're¡;l)on.da ltI OÜTwml ,lo Bt'igftd'l d~ 
Al'tiU61'!/l¡, (Uploml1c1o d<.l l~~¡;¡t.ltd() Mll~10J', {ttln .r osó 
de la TOJ're HodriguGZ yeoll antigüadHtl del día 
diooi.séls ,tlo septiembre de mil ullveci-enLos seten. 
ta 'y cehó, riombrárndole Jefe de Artillería de ~a. 
Tercen. Región Militar, <lesan:ito en la situaci6n de 
disponible. . . 
Dado en Madrid a treinta de septiem1Jre de mil 
noveCientos setenta Y ocho. . 
• Yiltistxo de Defensa, 
lí(ANUJ!iL GYTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
ASCENSOS Y:CONFI1RMACIO;NES 
Números 2383 y 2384/1978, por los que se ascien~ 
'e:.aI empleo de General de Brigada de Artillería 
• • 0 a los coroneles de dicha Arma don Andrés 6on= 
zá1.ez de Suso y Fernández Mataúco y don Juan 
Cmo Hevia, confirmándoles en los cargos que 
iC citan· 
Por eXÚltir vacante en la. Escal:a. de Genemles 
de Brigada. de Artillería., a. :propues~á del 1tÚnistro 
de I>efensa. y previa deliberaci6n del Consejo de 
Miniaft.rOO en su reunión del-día veintjnueve de sep-
tiembre de mil novecientos setenta y ocho, 
o Vengo en promover al em.pleo de General de· 
Brigada. de Artillería al coronel de Artilleda, diplo-
mooo- de Estado Mayor, don Andrés González de 
Suso f Fernández-Matauco, <lon antigüedad del 
día.' vemtinueve de sept.ietmbre de milI novecientos 
setent& y 00110, confírmán-dole en el cargo de Jefe 
de J.s, Oficina. de Inforrnaoión, Difusión y Re!acioH 
nes P'Ü>1ica.sde la Defensa del Min~stedo .de De~ 
fenea.. 
D&do en Ua.drid a. treinta de ,~eptiembre de mil 
novea.ienioo setenta y ocho. 
III!. Mi'ntatro de Defensa, 
litANtm. GtlTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
D,O, núm.~ 
Por existir vacante en la, Escru:a. de Genera.les 
de Brigada. de Artillería., á. propuesta del Ministro 
,de Defensa, y . previa deliberaci6n del Consejo de 
:J\Iinistros en ,¡''lU reuni6n del,dia. veintinueve de sep-
tiembre de mü novecientos setenta y ocho, 
Vengo en promover tlil empleo de Genera.l de 
Brigada de Artillería al coronel de Artillería, diplo~ 
mado de Estado J~/[ayor,' don Juan 'Ca.no Hevia, 
-con antigüedad del día veintinueve de septiembre 
de.mil novecientos setenta y ocho, <lonfirmándole 
en el ,destino del Servido de Public!1<lioues del Es-
tado ]\i(a,yor del Ejército. 
Dado en 1YIadrid a treinta de ,septiembre de mil 
novecientos setenta y ocho . 
El Ministro de Defensa, 
MAl\TU:EL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
CONDECORACIONES 
Número 2395/í978, por el que se concede la Gran 
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al 
General de Brigada de Infantería dOll Jesús 
Ruiz Molina. 
En atenci6n a los méritos contraf:dos por el Gew 
neral de Brigada de 'Infantería don J&Sús Ruiz 
Molina, 
Vengo en concederle la Gran Oruz de1 Mérito 
N ava.l, con distintivo bla.nco, 
Da;do en Madrid a veintiocho de Eleptiembrl~ de 
mil novecientos setenta y ocho, 
JUAN CARLOS 
El MinIstro de Defensa. 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
(/Del B. O. aeL E. -núm. ~1, ~& ~1()·197S.) 
nido >&e.l oeapltá.n D_ jesú.s Pue:b~8J ca-r-
bru}os. '&51 ,Cal'haj.oSoll. COllouel ,de. rntsnd.aucia D. \Ra.faeil Mm10z <'1:& Azptzua {S58). 
)aURA SUPERIOR tE 
Pt:RSONAL . 
xx CUlRSO DE ESPECIALI. 
ZA:CllON EN SIISMEMAS DE 
DIRECCION DETI'RO y DE-
TECelON y LOCAl~IZACJON 
DE OBJETIVO.S 
Der.lglltUlión de alumnos 
r.a. 07)(1.e<n á1.8S6/e!OO 178, SIS< re·ot1:Wll:\ 
en el. ¡,¡¡em(\;1,¡j¡p. 417 qU8.e,1 SJe¡gul')¡do ap,e· 
Ma4rM, !) de. -o>CÍul>r.e. dos. 1978. 
cunso PARA LA OBTEN· 
CION n'EL DIPLOMA DE.IIN· 
FOUMATICA MILITAR 
Concesión de diplomas 
12.088 
,De aouerdo ·oon 10' ,dis·pus&-
toen Cllnrt(iltl.1o '¡.,O d,() ,lo. ,Or.dm d~ 
1I ,tlo m.u.l'2l0 d.e .1977 (IJ. O. mim. 59) 
S.Obl'íl ~niplmtlllS Y' Titulo·! ,lto Intor. 
nHUI(\,l~ MJlItar» y por lutb¡;r BUPtll'll.do. 
(JOIl tl1H'OVO,(}!l'"m1{l<uto, 01 ,eUríH)' CO,frltS-
f)emdi,mltlJ 'Clíl1vo,c!l.cl0· pO.l' Ol'd(m do 25 
(~O n.ovtornlm> de 19n (D. ,O. m'u:n .• 270) 
so '()(U10Q(1e> ,e.1 ~J)1lp·~OOla. de. Intormá. 
tioo. MH1ta;r~ a iLos siguerofte>s jS.t'68 de 
110. ,E5'CiMa a,cti'Va.: 
Toeni·ente cor·o,ne.l de Artillería d<>n 
Luis Mutloz Gutiérre,z (lo(6), 
.otro, D. ¡,oeó Luis Prada EooaTda 
(2.195). 
Otro, D .. A.nto.nio S o 1 a ne 'SI Llo¡p 
(3.155). 
Teniente ,coroneil ,de Ing.e-ni&ros don 
Juan Gratal Ml1ez(1.477). 
Comaooante d.e Calballeria D. fosé 
Con,d,e Sánch@z (1.2413) .. 
Madrid, 6 de ooet1l'br& de 197ft 
12.089 
El Teniente General 




'CU;U"lf)¡ ,baja. ,COifíl,O aloomo 
del cu,rs'o PUM la ott¡¡,ne1ón d(l~ D.i. 
p.101fil.¡¡. ,dI.} tn.tul'mdt1oo. Ml,Utar, ,cu, las 
condl,ciones cs1,¡l.bleoM·us eu e.l p,lih'u,. 
f-o s(1gundo, I1pa:!'tado 5,4 >de 11a Orden 
de 30 d,e ,e.Thero IcOO '19'75 (D. O, n11me.-
lO. 'O, núm. 233 
ro 2/76) sobre «normas general.es para 
la asisteu{}i.(l, a CUrsoslI, el ea.pitán de 
.<\.rlilleria. CE A.) D. Ramón Orquin 
Santulario (4C>87)desiglladcr alumno 
por Ox4en de ;1.0 de en.e.ro. ·d-e 1978 
(D. O. nÚlll. 9). 
de proporcionalIdad 6 con antigüeda-i ele Pl'opol'cionalida-d iI, con 8llltigüe-
de '2'}' de, septiembre- de' 1978. - dad de 20 dé. septiembre. de 1!#18, 
..., 
DcL Gua1·tel General a,e la Brigada. de Del Centro d.e Intrucción Gil Rectutas 
• Intanterta D.O.T. IX núm. 11} 
-Madrid, 6 d-e octubre de 19'1&. 
Él Teniente Gener~ 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIGtlELA. 




Bl'igada, Escal3, activa, D. José Tato 
Pallarés ~(08563000) cinco trienios de 
propor-eionalidad 6 y dos de 3, con 
antigüedad y a percibir desde 1 de 
septiembre ·de 1978. 
De la Brigada Paracaidista 
Brigada, Escala activa, R l\!anuel-
López Peña (096350(0) ~matr(} trienios 
'lis 1>roporcio'naliaad 6 y dos de 3 con 
,antigüedad' y a pe.rcibir desde- 1 de-
se.ptiembre de 1978. 
Otro, D. José Di~ Durán (10260000) 
tres ,tri.enios de proporcionalidad ü y 
tres de. 3, con antigüedad ds 4 0.'6 ju-
lió' de. '1978 y a percibir desda ;{ de 
agosto de. 1978. 
Sargento, Escala activa, D. Anronio 
• .. Martinez Rodríguez (13220000) un tri&-L&-{)~den. tJ.'1·7'ID¡22BI'18, 00 !'OOtii'lea ,nío de .proporcionalidad 6, con anU-
como . slgue : .giiedad de 16 de- agosto- d-e 1978 y a. p.ág~na 84. eol~Slegun;¡ta: .percibir desde 1 de septiembre de 
Ca.pltán \? f-\far<na,no Cort:llIdo. ,Bal- 1978. . 
ta;r; -1>QG lrl&nlOOl da :pl'o:P'OrelOnall>d8!d 
lO. oon cineo. 
M~id. 9; doe -ootu:broe dos !L978. Del Centro de lntrucción. de Reclutas núm. 8 
Brig.ada, Escala. activa., D. Manuel 
12.090 . Guerra Burgos (00108000) cuatro trie-
Co-n arreglo al artículo 16 nios de .proporcionalidad 6 y dos de 
d&l .Real Decreto Ley 22/77 de SO de 8, con runtlgüedad y a percibir d&sde 
marzo, a.rtículo 8.°, dos, d~ la Ley 1/78 1 de septiembre de 1978. 
de Prf!\supuestos Generales del Estada Otro, D. p'r.ll.ncisco Ace.ro ArrOyO 
y damás dIsposiciones complementa- {09147ooo) cuatro trienios de. pro por-
rlas. y previa fiscalizaciÓ«l por la In- ctonalidad 6 Y dos de 8,. c(}n antigüe-
tervenci6n Delegada, se- conceden los dad ya percibir desde 1 de se-ptiem-
trienios acumulables de- la iJroporcio. bre de- 1978. 
nalidad qM se indlcan,a los subofI-
ciales de Infantería y de La Legión Ve~ Centro _ de Intrucción d& RecZutiU 
¡quo se relacionan, oonantigüe.:lad de. núm. 5 
18 de'· septiembre di; 1978 Y e·fectos 
econ6micos de 1 de octubre de 1978. 
a.. excepCión de aquellds a quienes s& 
les seíl-a1e distLntas fechas. . 
De la Capitanta ·Gener.aL de Canarias 
Sargento primaro,. Escala. activa, 
don José Padilla Maldonado (10480000) 
tres trienios de .proporcio-nalidad 6 .. 
Brigada, Esc¡¡.la activa, D. Francisco 
Nevado Pulido (09054000) cuatro trie-
nios de proporcionalidad 6 y dos'lle-
3, con antigüed.ad y a ,percibir desde 
1 de septiembre de 1978. ' . 
Otro, D. Manuel Sosa Alarc6n 
(09248000) cuatro trienios de pro.porclo. 
nalt-da-d 6 y dos de 3, . con antig11e.J.a·d 
y a perciblrdesde- 1 de. se1;)tiembre. de 
íl078. DeL Gobierno Ml.litar de Madrid 'JI 
Subinspección áe la prtmera Regí6~ Dat Cantro de Intruccí6n de Rec~uta8 
Brigada, Escala activa, D. Luis Do- núm. 6 
míngul!z Rodríguez (09S13000) cllatro 
trienios de proporcionalidad 6 y dos 
dG 3, con antigíledad y a percibir 
desdG 1 <le- septiembre. de 1978. 
Sn.rgt.>nto, Escala ,activa. D. Moisés-
Davla 'Moratilla (10880000), dos tri,&-
nios de. proporcionali<:lad 6, con anti-
güedad de 20 de se,ptiembre de- 1978. 
Del CuartetGenerat de la División 
<le lnfanteria Motor'lzada Maestrazgo Ve~. Centro de lntrucción de Reclutas 
nt2m. 3 núm. 8 
Briglllltl" ·Escn.ltl, IJ.:tciv,u, D, Franeisco 
Alv!tl'¡H~ l(Jul;!ól'l'éZ (092G{lOOO) ouatro 
trl(Jllloll d~ proIltl1'ciowllido.d () Y dos 
du 3. COl1 11.Jltigüedll!Ll y o. .j)Gl'cib1r des. 
dI> t .aH ¡WpUmulJl'(1 d(11078. 
nrlg.ada, Escala act1V1:L, D. Juan 1"1. 
gmH'ttS Vital (O\l185000)ountl'o trle-lllos 
~ll' -lH'Olltwclolltl.lJ.gnd S y dos do 3, con 
lIlltlgüudll:d d~ lO de sCl;IltiemlJl'o de} 
1978, 
Briga'lla, Eseala activl1, D. M3Inuel 
Castillo Martinez (00158000} cuatro 
trienios de proporcionalidad 8 yuos 
de tres, con a.ntigüedad y .a; -per{}ibir 
desde 1 -de,septiembre> da 1m. 
De~ Regimiento de· Intanterta de la 
Reina núm. ~ 
Sargento, Escala a<Jtiva, 'D. RMaf}L 
Osuna Montemayor (10037000}-d08 me-
,níos de ip-roporciO'Ilalidad 6. . 
·Otro, n. ,Antoni.o iFerral' Perales 
.{110m.OOO}, dos trif}nios de ¡proporcio-
-nalidad 6. . 
Otra, D. José Garcia ~elGhl (11085íl00) 
dos trienios de 'pro-porcion.alidad 6, 
{}on antigüedad .de- 22 d& oopti.embre 
de 1978. 
Otro, D. Eduardo FuantBs Bogarin 
(11185000) dos trieniOS da pro.pOifCiona-
lida'll 6. 
otro, D. Camilo Ca.pow Ayllón 
(11399000) dos trienios de. ;pro.porcio-
lJIalidad 6, -con antigüedad de 25 d-e. 
septiembra de 1978. 
Det Reg1.m'Zento de Intam,tería Motorl. 
zable Saboya núm. 1} 
Bdgada, Escala activa, D. Manue.l 
Iiel'l'eros Garcia (09156000:) cuatro trie-
nios de proporclonali-dad 6 y dos de 
tres, con antigüedad y a. per-c.bbil' d-es. 
dG 1 de septiembre de 1978. 
-Sargento, Escala .activa., D. ¡osé Pa-
riente J'iménez (10858000) dos trienios 
de propor.cionalida'll 6, eon antigü.e·. 
dad de- 20 de se·ptiembr-& de. 11m. 
Del Regimiento de lnfanterta llecant· 
zada CastHla núm. 1~ 
Brigada, Escala activa, D. :aa.tael 
Trujillo -Muíloz (09252000) ouatro trie. 
nios d~ pro-po.rcio-n·alidad 6 y dos doS 
3, con antigüedad y a per-cibl.r desde 
1 de- septiembre de 1978. 
Sargento, Escala ·actlv·a, D. Francis-
co Bolafl.os Carbajo(ll062000) do! trie. 
nios de proporciona.lidad 6. 
Otro, D. José Ruiz Ca.rdo·na 
(1'1188000) <los trie.nios de. ¡prop.Q>rc10na. 
li-dad 6. 
Otro, .n. Vicente. Romero Tena 
(1:2076000) dos trienios de prO-porcioítla. 
a!dad 6,co,n antigüedad de. 00 dJe. se¡p· 
tiombre de; 1978. 
TJe~ l~e{]imient(j de Intanterf.a Áragón 
núm. 17 
S¡ILl'gtmto, Esctl,la .activ.a., D. M:lgÚel 
I,(¡pez (itJ,l'C:(n. (l20SQ{j{)O) un trienio de 
!ll'O'llol'cion.alidad lG, ·¡¡on IlIl1ltigüe-dnd 
de- :19 de JUlio do 197& y ¡¡, it:>1J-GU>J.r 0.1>2-
d~ :1 de agosto dti 107&., 
De/. Rcuim'¿anto lle Infant6rl .. Guada· 
1)();¡ Cuartet GlJn(¡ra~ de ~a Brld,ada (Lt) naL (Jcntro eZe lnt'rucción de ncctutas ¡ajara w12.rn,. 20 
lnfanteria. D.O.T. II n11m. 9 
So.rge-ntoprimero, Escal:a. actlv.a, 
'Sargento, Escala activa, D, Anton·io S.p.rge-nto, Escala activa, D. Eloy Pi· don J05-6 iBecerra ILucas 1(1063«100), Jtr·ee, 
Contraras Toro (11032000) dos trienios In:í'l1a Alfageme (10974~OO) dos tl'~enio¡; trie<nios de, prop.or·c10'nalid6lCt 6, cen 
n. 'D. n;úm. 20S 
antigüedad de. fiS de> mayo de 19'm'Y a De¿ GTUPO de Fuer::as Reg'ltla:res' ae De la Zona de RecLutamiento y .i\fovi-
percibir -desde 1 de. junio de 19~. Infantería Tetuán ntlm. 1 tizacZón ntim. 51 
Dei Regimienta de Infantería Ala'Va Sargento pl'lmero, , Escala. activa, Brigada, Escala. activa, D. Eduard~ 
Gerru Andújar (G919!lOOO), cuatro trie. 
nlos de proporcionalidad 6 y dos de 
3, ·con antigüeda-d y a pereibir desde 
1 de sGpt.it'mbre de 1978. 
núm. 2~ . I don Juan Vega Roqr1guez (10638000) 
tres tri€-nios de Droporcionalidad 6, 
Sargento. 'Escala activa, D. José Dr. con. antigüedad de 00 deseptiembr€-
tega. Dominguez {12.135000) dos ~ienios' de' 1975. 
de pr9Porcionalidad 6, con' antigua- Sargento, 'Escala activa, D. Miguel 
dad de 23 de· seopt.ierobre de 19i3. . ¡Peramos ·González (10662000) tres trie- De la. Zona de RecLutamiento 11 Movi-
lización núm. 93 Otro, D. Lorenzo Toledo Roldán nios de proplJrcionalidad 6. 
(12157000) -düs trienios de, pmporciona- Sargento :primero, Escala activa. 
lidad ~ y uno de. 3, -con antigüedad don Rafael Gonzále,z S á n che z 
:de 20 .0.1} septiembre, Olla 1978. (11174'i'OOO) tres nieÍlios de proporciona,. 
lidad 6, cQcn antigüedad de 20 de sep-
Brigada, 'Escala activa, D, Amable 
Martínez Martínez (00261000) cuatro 
t.rienioo de proporcionalidad 6 y dos 
de. 3, con antigüedad y a 'psrcibir des-
de 1 de septiemlll'f~ 0-& 19'78. De' Regimiento de' Infantería San tiembre de 1978. ' Quint,n núm. 32. 
De~ Grupo d.e Fuerzas Regulares ae De la Zona de J;leclutamienta ?J MO'iJ'i-
Sargento, Escala activa, D. Manuel InlanteríaGeula nÚm. 3 Zización núm. 101 
López de Turiso Montoya. (1116200<t) 
dos trienios de proporcionalidad 6. 
, -
, .) 
1)el llegimientb ae Infantería D.C.C. 
, Toleao núm. 35 
Sarg¡;ntfr, Escala activa, D. JoSé Co-
lino López (l1()(}6000),doS trienioo de 
,propoJ'cionalida:fl 6. 
<>trG, D. Jua.n Muradas Martín 
(11021000) dos trienios de. proporciona.-
lidad 6. 
veL' Rifgimienlo d.e Intanterfa Ordenes 
MUitare8 núm, 37 
Bl'ign.da, Escala. activa, D. Juan Mu-
f!.Oz 'l)omínguez (00000000) cuatro trle~ 
10105 dE) proporcionalidad 6 y dos de 
8j con antigüedad y a perclbir desd~ 
1 ,de. so.ptlembre de 1978. 
Sargento, Escala. activ,a, D. Juan Ja-
r,a1z M!Í.l'qu~z (llG93(00) ·dos trienios, 
di> .p1'Oporclonal1dlld 6. 
l)et llcqi"mientoae Infantería Terue~ 
núm. 48 
·Brig'IliiI&, EscoJa .activa, D. ;rosé To-
rl'!!S 'rorros (09066000) ouatro trienios 
de ,Pl'opo:rclono.lidad 6 y dos de B, 
, >con antigüedad ya per-eibi:r desde :1 
,de s¡¡pUe.mbre <d6 l{l78. 
[un. l/f.!ll,mtento de Infantería Ceuta 
núm. 54 
'BrIgada, Escala ,activa, D. Momllel 
J'im6nez de la Riaa (09122000) ouatro 
trienios (Le; :pl'o,porcionali>do.4 ti y dos 
Oi31 3, con antigüedad y a. pe-l'oilbir d,es. 
do< t {!¡>¡ iGptiemlJl't> de 1978. 
[j1J¿ lleqimill1lto C(J)ZCf,d.or&1l (La Monta. 
fta ArapiLlls nf2m. O~ 
Bdg¡.¡,llll., Escnla 'Mtiva, D. Antlrés 
l'illllehc;z UlilSCns (09345000) eUQtl'O triG~ 
1I1u$ da :propor·olonu.Udn~l O' ydOB dí). 
':1, MIl -runtigüe.¡loo y {l, Ipel'cibü' dGsdo 
1 ~N' St>:ptlMJ1bl',(í dtlo 1078. 
1)(J~ lMgtmi(ftl.tolle Gaz(ulofC/J cM AJta 
Montafta l'aUa.¡lol'I,!L n~lrn. Ca, 
Sargento primero, Escala activa, 
don Eduardo Vázque~ Fernández 
(10589000) tres trienioo de proporcina-
Ud41d" 6. . 
sargento, Escala activa. D. Juan Ji-
lllénez IOrtiz (11132000) dos trienios 
de proporcionalidad 6. 
DeL Grupo de Fuerzas Regulares de 
Infantería Alhucemas núm. 5 
Briga.da, Escala Qctiv.a., D. Santos 
Escobar Ph1ero (09091000) cuatro trie-
nios de prQPor.::lonaUdllid 6 Y' dos de 
3, con antigüedQd Y' a. 'percibir desde 
1 d« septiembrl> dI> 11)78. 
De¿ Parque y TaUares de Vehículos 
AutomóvtZlls de la 2." Itegtón Militar 
Brigada, ES<lala actLva, -D. ;José Go-
mez Moy.ano (OS947000) cuatro trienios 
{]" pro.pox·cfonnlidad G y dos de 3, eoo 
antigüedad y a per.cibir desde. 1 dl!l 
s.ept~embre d& 1975. 
Del Parque·y Talleres (le Vehículos 
Autom6vues ,eLe la a.A Reqión Militar 
Brigada, Escala activa. D. T.eé!1lO 
Pascual Pascual (OOOg!JOOO) cuatro trie-
ni(}s d·f) propol'cionalida.d 6 y -dos deo. 3, 
con antigüedad y a. peorc1b!r desde '1 
,de septiembre de. 1978. 
Brigada, Escala activa, D. Rogelio 
González >García. (09098000) cuatro trie-
nios d& proporcionatidad § Y dos d& 
S,con ant~güedad di> 2 d.e septiembrt1 
de. i197S. 
DeZ luzgailo Alilitar Perman.tmc de Lfl. 
8 .... Regióli Militar 
Brigada, 'Escala activa, D. Ricaroo-
Arias Rivas (0970'7000) cua.tro. trienios 
deproporcionG.lidad 6 y dos de a. con 
antlgüeda,d de il de, octubre <le 19'18. 
DIlL luzgad,o Eventuat Militar I.t Me. 
lílZa 
Sa.l'g~nt() primero, Escala aotiva., 
don Antonio 1"e11a Prado (10560000) 
tres trienios de· proporc1o.na.Iidad 6, 
>con antlgüeda,d de- 20 de,. Jil.e.pti~mbr& 
d& 1978. 
De la Compaf1:ta Regional de ,4.utomQ~ 
11Uismo ele la 4." Regtón Militar 
Sargento prImero, Escala a;ctiva., 
don Jesl'is Jara Clemente- (10529000) 
ti'es tr!t>nios ,de- proporcionalidad 6. 
'con ,antigliedlXd y a 'Percibir desde 1 
{1 {]o septiembm 4e. 1978. 
De~ Tercio Gr.an Ca,píttin 1 a~ La 
Legión 
Bl'ig,ada, ,Esas,la leglona.rla, D. !Ma-
. ' nuel López Cid (.Q10:38000). cuatro trie~ 
JJa ta Academia ue Intanterfa l110s dI: .proporcionalidad 1) y tres de 
~ S, con amtigüedad de el5 de 5eptlemb~1!\c Sarganto, 'Escala activa, D, Alejandra de i11f78. 
IzqUiN'do I:óp.~z, (1116~.(JOO)dos trienios Sn,l'g'rmto pr1m¡;ro, Escala le.gionaria 
do< .proPol'clonalHlud 6. ,don Antonio Cabello S á ítl che z 
(020MOOO) tros tl'i~nios ,de l1ropCJoroio-
Da la; AClU!em'¿a Genera¿ Básica. de na.lidad G y tres del 3, ,COll a.ntigüoond 
SuboffciaLlls d·e 1) dí\< septtemlJr¡; dEl 1975. 
. Sargo,ento. Esca~a legionaria, D. 'Vil". 
gilio Lój)(1z Bonho'rn(} (0215(,tOOl}) do·$¡ 
tl'itl<tl1os dl\ pro:pol'clonal1da·d a y dos 
dl)¡ 3¡ (lCln antlgüc(lrtd de :ID d(j. llélD· 
ti!'mln'(J. do 1\)78. 
Tll'ignd:t\., Est:n.1n activ·lt, D, ;rosé MO'n. 
dl1ifílL MataulOros (092;M'()(){)) cuatro 
tl'iM1OSdl!! ptO,po'l'cionaHdnd () Y' dos 
do. 3,cou antigüedad y 1'1 p~r.cl1bir das.. 
d.Ó' '1 tU; t'lOllti!1whl'o 11~ 1ll78, Ot.l'(J, n, CC.8Ii.l:' Mart!nGa.t'o:llufio< 
(021S'¡JJOOJ d(Jij tl'tliulo5 d&. pl'opol'ci.o. 
])0 ta E3lmc!a ([,t! A1J.t(JmoviZ~8rno deL 1l1l.11dM 1)1 ·aflUlD ~h 3, (}on ftl1ttgüoB 
o 1JJJdrc~to dad 11(\ 27 d()¡ f\(lPt1(jml~r« {l(l 1\J78. , 
í'I(\l'gr:rl~O, E)\cnln Il.tll:!va, n. l~l\<rnttn· 
~m'g'f.>nto, 'FlIlCo.lu, Mttv.a, D. Mlguol do O{l,fallL 'GónxAz- ·(1:l2:mOOI}) un trienio 
SOl'trono lRo<Lrígu~z(10917000) ·dos tria. de. pro,por,afo,ml,lidttd ('" oon anirlgü¡;' 
n1o['l de ü)rOoporofonnli-dad 6, con ano dad de. 1i) de' julio de 1978: y a, pe-~ci. 
tigiledad de· ~ d,!!> se,ptiembl'(l· (((le iJ.97S. bir desde, (t de. agosto d,e 1918. 
D&& 1'orcio Don luan ae Á.ltstria m, 
da ¡;a, :r.Cl)t6n 
Sl1rgcluto, iEEo,ala le,gionarla, don 
Amórtco no Santos Sansa. (02352000) 
D. o. núm. 233 215 
un tri-eni<í de. proporciona.lidad 6 y De la Compa1\ía de TranspOTtes del dad 3), ;(Jon antigüedad Y ~ rpe.rcibir 
uno de S. con antigüedad dE'> 5< de .ene- Grupa Logístico de la Brigada desde ::t. d<& septi-e.mbre de 1978. 
ro de 3.978 y a perc~bir desde l' de Ift¡¡¡.. AerotransportabZe 
DeL Regimiento de Artinel'ía de Cam-
pafia, núm. 42 brero de 1978. Tel1ie-Jlte de com.plemento D.' j8;Cln-
tI} Arias Canchado, tres trienios de 
proporcionalidad 10, con antigüedad 
_ de ~ ,de agosto de 1978 y. a percrbior 
Agrupación TtnnpOTal Militar' para desde 1 de s&ptie.mbre de 1978. 
Servicios Civiles en la 1.a. Región Madrid, 11 de se.ptiembre de il9'l'S. 
ESCAL..\ DiE COMPLEMENTO sarg.e.nto. :primero D. José Gómez . 
Moreno (5574), cuatro trienios (tres de. . 
proporcionalidad 11 y uno de prollor-
ciona,lidad 3), con antigüedad de. 22 
de. septiembpe de 1978. lIfilitar 
Sargento de complemento, D. AntO-
alÍo López Sánch~zcinco trienios de 
suboficial y cuatrn de tropa y a :par-
. ti! de 1 de {'nero de, 1978 los. percibirá 
.(Jomo cinco trienios de proporcionali-
-dad 6 Y cuatro de 3, con antigüedad y 
a percibir desde 1 de julio de 1976. 
Madrid, 13 de septiembre -d:e 1978 .. 
El General Director de Personal, 
iRos ESP~A 
Escala. de complemento , 
12.&91 
Con a.rreglo a.1 artículo 1& d&l 
R&al Decreto-Ley 'Q,j"n, d& SO de mar-
_ lO. articulo S.a, dos, de la Ley 1/78 de 
'. :j;}resupuestoe G&n&raJ.es da.l Estado, " 
-'temás dispostc!.ones complementarlas, 
Y' ~rG"(ta. flscaUzaei6-n .por la lnter-
"({lución D.eJ.egada., se conceden los 
Wia.nlos aeumulables de. la ;propol'cio-
ill&l1dad que. Ele indiean a los oUclales 
4.e .complemento de Infantería que a. 
.continuaeión &6 ~&l'8..cionan • .(lOO la an· 
iigüedad y efectos económicos que a 
. .cada. uno se le s&f1ala. 
De Za Capitanía Generat ae la 
ot ... neg~ón Militar 
Teniente -de compleme.nto D. 'Uerar. 
-do He.r;rero Beltrán, cuatro trienios. 
~, -de pToporeionali.da.d 10, ,con amigüe. 
dad de 6 de agosto de 19'iS y a pe.re!. 
bir ·desde :1 de septlemom-e·de< 1978. 
Del C. l. n. nfim. 16 
. T.Emiente ,de. eompleme.nto D. Pedro 
Pérez Gonzál-ez, tres trienios de !p,ro-
!porcional1dad 10 y uno ,de. 3, con ~n­
tigüedad ·de 2S de agosto. de íl978 y a 
per.eibir dss.d'7 1 de se.ptiembre ds ¡t978. 
De& Regimiento M'!xto de Infantería 
Vizcaya nfim. 21 
TenientGde. eO'lllplemsnto D. :ful1o 
;Eoo!l;ndeUFogues, .dos trie.nioa ,de 
!propot!'cio·rla.Ud!l.d lO,cOon antigüeda.d 
de 30 .a,e .ag.qsto de 1978 y ti, pe.r.c1Mr 
~e 1 de ¡;,e.pt1embre ,de' 1978. 
De' Regtm'onto Ca%aljO'l'1J8 de A.Ua 
Monta1ta Gaticia nfim. M 
Teniool'tG de ¡Qomple-monto D. Ca:rlos 
Alco~ta Lastra. un tr1¡:¡,nio ,de pl'o(polr. 
, .a1onalidad -lO y uno ,de ~, .con runt!gü·e.. 
41:l1(l, de 1-6 de fl;8'osto de 1978 y a p·e;r. 
¡ cil:).hl< de.sde 1 ·de. 6,e¡ptiembrl1; de 197B. 
I! 





Con arreglo al artículo 16 
del Real IDecreto Ley 22/77, de. 30 de 
marzo, artículo S.", dos, de la ~ey 1/78 
d& Presupuestos Generalas del Esta-
do y demás dísposicion~ eomplemen-
tarias ypre.via fiscaliza.ción por la 
Intervanció~, lDoGlegaoda., se eoneeden 
los trienios acumulables d.el grupo y 
proporcíonaUda.d qu& se indica.n. a 
los. suboficiales " personal de Banda. 
de Artil1e;ría que. a continull'c16n se 
relaciona.n, eon a.ntigüedad 'Y electos 
económicos d~ r1 de octu-br.e ds 19078, 
a excepción .0.& aquellos a qule.nes se-
les ootl.ale distintas fecbas. 
De~ Consejo Supremo de lustícia Mi¡i-
tUar 
DeL Regimiento de Artillería AA. n~l­
mero 71 
Sargento D. José ¡Merino Audrés· 
'(5842), dos trienios de .proporeiQ:tiali-
dad co, con antigüedad de· 25 de. sep-
tiembm de- 1978. 
Del Regimiento de Artillería AA. mI. 
mero '14 (Grupo SAM.) 
Sargento d).-,Fei'nando García Garri-
do (7047),. un trienio de proporciona-
lidad 6, eon antigüedad d.e il.5 de ju~ 
Ho de; 11978 y . a pereilbir desde 1 de. 
agosto de. 1978. 
DeL- Regimiento MiaJto de Artillería 
nfimero m 
Brigada. D. IDOmiciano "Mal'tÍlne'Z d.eo 
Paz (~S2), se.is trienios '(oCineo d.e pro-
porcionalidad 6 'Y uno de :proporcio-
nalidad 3), con antigüedad de; 7 d-e 
se(ptiembre. de; 11.978. 
"De' RegimientO' de ArtilLería Lanza-
cohetes de Campa1ta 
Sargento iD. ;rosé iMaeetras 'Gendán 
(6516), dos trienios de proporcionali-
dad 6. eon antigüedad d61 118 de. sep· 
tiembr.e de 197ft 
Sarg.e.nto 11). Jesús lMartinw Polo 
(5~), dos tri.enios d& ,proporcio.na,1i. DeL Grupo de ArtiUeria AA.. Ligera ae 
dad 6, ,con antigüedad de 21 de- se.p- la División de Infa:ritería MotoriZada 
tiemlbre de 1978. «Maestrazgo» nfim. 3 
De la Dirección de Persona! 
iSarge-nto n. ,Carlos Pére2J Alba 
(6001j.. dos trie-nios de. proporcionali-
dad &, >con- antigÜoedad de- 11.1 da. sep-
tiembre ds 1978. 
De~ Centro de Instrucción ae RecLutas 
, número 5 
/, 
,Sargento ID. IManuei /Rodríguez ¡ru-
rado (5918), tres trienios (Idos de. pro. 
porcionalidad :G y u.no de proporcio. 
nalidad 3), ·con a·ntigüetdad y a per-
cibir d·e'sde, 1 de' se·ptiembre d·e. 1978. 
,sargento .primero ,D. Joaquín Maten 
Bou (5000), tr·es trie·nios de 'prolpor-
cionalidad G, con antigüedad de ~ 
de., se;ptiembre. d6 1978. 
DeL Grupo de Artiltería ele Campa1ta 
de La Brigadaae Infantería MotOr{-
zada XXII 
.Brigada ID. lManuel /Ramos R04ri· 
g:U9IZJ ,(4!680') , seis trienios (cuatro de. 
proporcionalidad 6 y dos de. l1ro;Por-
cional1,lad a), .con antigüedad y a, 
percibir deos de· 1 d.& septiembre 
de. 1978. 
De~ Centro de Instrucción df1 Ree/,utas DaL Grupo ~de ArtiUaria a Lomo LXI 
nfimero 16 
Sa.rg,emto ID. 'Frll.n.ciEHlO He·rre.ro Ga.r-
ala. '('l>'r07j¡, dos. trienios dI!> proporcio-
nalidad ,9, ,con Iltrtigüooa.d de 18 do· 
seiP,tiemb,re de. 1078. 
D(!t Centro ,ljo Instrucci,ó'fl¡ de ncatuta.~ 
número I!6> -
Brigada. Il). :Juan Sán-chez G,onzále,z 
Brigada. (D, IAlfytonio Montes de OCa. 
Que.vedo ~4'17(}), seis trie.n:l.os (cuatro 
d(jo pro.porctorin,li·dlld 6 'Y dos dll! pro-
pOt'Cliona.l1dll.d 3), ·ClOn a·ntlgüt'dad y a, 
percibir d ,e. s Id ,So I1 d¡¡. soptioxuhr(ll 
.0.& 1978. ' 
DeL G1'U:tJO de A.'I'tmeria de Camlla1ta 
XXXII 
(4992}, s'eis tri·enios. ¡(cuatro dO< pl.'OpOl.'w B.riga·da D. IMa;nuea: Navarro Martf.~ 
oiOOClalldad' 6 y dos, de. propor'CionaJ.1- ne,2'l (4700)', S!3'is tri·eonio's· (-cuatro de 
:pr-Oporeionaldiad 6 Y dos de, propor~ 
cioualidud 3), .con antigüeda-d :y a 
percHlil' desde iI. de, s¡¡.ptiembrG de 1978. 
PERSONAL EN SITUACION 
DE RETffiADO' 
iD. O. mim. l133 
Del. Grupo de Artillería de la Briga: 
iSargentbD. :Frllneisco ,Mull-O:?; Vila 
(6003;, (tos. tr,ieni{)g. de- prop;:¡roionall-
du{l G,con antigne,dad (le dS >de se-p-. 
CUrs6Za ;propuesta et Gobierno Mi- tiWll;!Jre -de 1978. • 
d!L de Infantería de la Reserva 
Brigada \D. rDomingo Sánehez Capa-
. rros(¡}396l, cuatro trie.nios (tres de 
proporcionalidad 6 y. unQ de ,pro-por-
ciomllidad 3), {Jon antigiledad: y a. per-
cibir' desde 1 de julio de 1978. 
litar de Córdoba 
~aestro de< Banda, asimilado a bri-
gada \O. Manuel, Borrego Bermúde-a 
(88), dieZ trienios'{siete de- proporcio-
nalidad () y tres d.e 'Pro:porcionalidad 
S), co.n antigüedad de 14 d~ enero de-
1975 y a percibir desde 1 -de ma.yo 
de 1m. . 
Del R egi1Ttiento ll:!la:to de J!rtiUt'Tfa 
n'!lmeto 5 
Brigada 1}. iRo.diJ.'igo TrivJ:tl.o Núti&li 
(4500), se-is trienios r{cuatro -depropor-
eionalidad <6 y dos de proporciona-
li-d.a.d 3), (Jon a.ntigü{!dad ya perci-
bir des-de. 1 -de sepl;ieilIlÍbre d-e, 1m. 
Del, Parque y Talleres ue Artillería 
de la 2." Regi6n MiZitar 
Sargento- D. José Torres Palomino. 
{6255}, dos ;trienios de proporcionali-
dad 6, {Jon antigeüdad de ;1S. de sep-
tiembre de 1978. 
!Madrid, 13 ds s&pti€<mbre. doe 1m. Qtro, [J. losé Nawarr{) iRuiz (4994), 
'seis tr.iening {.cuatro de .prüp(rrciQ.Il8,-
El General Director d.e Personal, liidad <6 y dos de proporcümaJi-dad 3}~ 
Ros EsPARA ea.n -a.ntigüeda>d 'Y a per-ci'bir des:d9 1 
12.093: . , 
. lCona,rreglo al artículo 1!S del 
DeL Parque y Tal~eres ae Artillería Roo:l jJ}ecre;l;o.[,E!'Y 22177, de' ro de mar-
de la 8." Regi6n Militar ro, ·a'I'tieul<l 8.<> dos< de la lL&y 1/78 dS 
Presupuestos Generales ,del Estado y 
Brigada D. 'José iR"Odrfgusz Gonzá,- d!l/m á. s diS¡po.siciones oomplementa.-
lE<Z {4577), seis trienios .(euatro de pro- rias, 'Y 1l'l'.ev.ia 'fiseailizooión POT la iffi>' 
porcionalidad 6 y dos de pro:porcio- terv-f}nción delegada;, se conceden los 
naI.idad S), con antigüedad y a .per- trieninsaeumnlabl.¡:.s !del G r u p n y 
cibir d:esde 1 de- septiembre de 1978. 'P;r()!por~ion.alidad que se indicrun, ¡,.!1O;S 
Sargento D. José GonzáJ.ez Vázoqu.er. subo.ficlales ·de .Artillerí.a. que a. <lOntl-
{00(9), dos trien~os de proporcionali. nuaei6n. Se rala.cionllln, >COon a.ntlgüe-
dad 6, (lon antigüedad ya, percibir liad 'Y efectos '&Conómiens ·de 1 de 0<:-
desde il da. se.ptlembre- d-f} 19'i8. tuibrs -de 1978, a exeepcoión. de 8IquoeUos 
a ,qul'&ne se. Iles &etiale -distintas ¡fe.. 
De la. Ma.yoría. RegtonaL de Intenden. OOalS. 
cia. de la. -1.4 Bcgt6n Mititar 
Brigada D. José Ga.rG:ía Prad-Os 
(4749), seis trioo'ios (cuatro de pl'opor~ 
cionalidad il\ y dos ods ,proporeionali· 
dad 3), con nntigüeda-d y a perc:IJ:1i7 
desde- il dé, septi.em.br.e doe 1978. 
De la. Zona. de Reclutamiento y Mo-
viZtzaci6n n'!lm. 5'W 
·Brigada !D. .carlos Zazo Re·piso 
(1$583), seis trie-nios (cuatro de- :propor. 
cionalidad () y dos de propor.cional1· 
dad 3), eon antigüedad y a ¡peroibir 
desde- á de. se·ptie,mbre de- 1978. 
PERSONAL DE BANDA 
DeL Centro de Instrucción de Reclutas 
n'!lmero <4 
Maes.tro de- Ban(la, asimilado a. bri-
gada D. José Gonzá1etz MoUna (oo.), 
:!1uc.va, trienios .(sais de. ,propor,olonali. 
'dad 6 Y tres ;d..e pro,pol'cionalida.d 8), 
con antigüedad. det $1 de. junio ds 1975 
y a porcíblr de.sde- 1 de. n;¡ayo (le- 1978. 
Al mismo, dle.z trienIos l(sieta de 
(proporcIonalidad 6 y tres (le :propor-
.oionttlMad 8), <lon antigtledad do ~1 
de: ju.nl0 de< 1975'Y' !l. porclibir dn':3<Cle. ti 
de juliO d(?¡ 1m. 
rJet 1tout1't/:Lcnto M~a:to cM ArtUZerfa 
n'!lmero 89 
Maestro dQ> 13nnLlo" aalmllndo t1, l'IU11. 
tenien'OO, ID. Jos,ó Ueyos> llunda (72), 
on'oe. trienios ~oel'lo do, ,proporcionaU. 
dad () y tres .d& proporcionalidad 8)., 
oon Ilnt1gMdad de & de jUlio d6r 1.978 
. Y a pe-r,eibir .ds,OOet 1 (l:e- agosto'de, 1978. 
De la 1efatura Suprmor ilZe ,persona1, 
d,etBjército 
S'argento iD. Ifo'rancisco 'Moreno Es-
¡¡ueVa (8105), ,dos trienios ·de prO'por-
cdon.a.lfdad 6, conantigúeda.d d9 18 de 
septiembre- >!le 1008. 
De la lefatura. de Artillerta. ae la 
6." Begt6n MilUar 
,g'argentoiD. Julio S·eibastiame.s S,a,.m¡ 
(i}761). dos Itr1endos ,de p'l'op·ora.1<lnali· 
dad .s, 1()00n a.n.itgüedad dar 15 ,deo \S·ep. 
tlembre d-e 1978. 
De la Acallemta. Genera~ MiZitar 
!Sargento -ca>ba:llerO' .ca·de-te [l'. Anto-
nio Ventosa ApariciO 1(&42.7), dos trd.e~ 
ni.os dEil p'rop'ore1olnaUd.ad '6, con. run,tl-
gúeidad de. a.s ,de' s.ept1emibre de. 1978. 
"De Uz AcaéLemia de ..4.rttZZeria 
(SeccíónCosta) 
Sarge,nto ID. F.ranolscoQ, lGor,dmo lPá-
rc.?l (5777), ,dos brictnios de pl'Ooporoio~ 
naHdl1.d,IG, ,con ,¡¡¡n.tigúefi.a..L de 18 di3' 
sp.ptieo::níbre ,do 1978. 
nat 1{IJuimietnto Mia:to de ..4.rtLlterla 
n'!lm!JTO 4 
Urigwd.íl D. JoW B¡;nítez ICIl:Sll!l,(4A3IM,), 
5aiíl, tr1().ulo~ (em1Jtrottll< P·1'Ollot'o1on.¡t· 
Udl\d ,¡¡ 'Y ¡(l'o,stin' !;ll.'o·pOrGloJ1t.L11dad 3);, 
con G.fl,tlgtiIHlo..d Y n. ,ptH\oll:l1r dsStdo :1 
dG s,o<ptiafilbre ,a" 1978. 
l()tl'O', \D. JUI111 ICa.l1fU¡ VeIS/seo, (liO()5,), 
s(~lí:1 tl·,jrf.\nl0's 1(·(lUJMror td:o pro:PO'l"OiOXlar 
liClind <G y '\ios. ,dI¡; pro,poroio.nalMad 3), 
ca.u, Ointigüe,d.a.dyruperciibfl' deS<d'9 1 
de, .$ s:pti e:tnlbi¡'e de 1978. 
de se-pti-em'bre ,1de, 1978. . 
Del, Regimie11.to d.e Artillería de CfIm.-
pa11a 'n'!lm. 11 _ 
Sal'ge.n.ro iD. 'Fra.ncisoo VeJascn- SOO-
chez .(5900'), dos trienios de proporcio-
nalidad 6, 'co.n, .antigüedad ds la Q& 
septi.elUbre 4.e 1978. 
Del Regimiento de A2'ttllería de Cam-
p~-a num.16 
Sarge.nta Jj). S;aIvado.r GlU'oia Pe.:r~ 
nández{l>$l·),dns triemos ·d-e prQ.pnl'~ 
ciona;IidSid 6t oon. ,a,ntig'Üedad >d& 18 .!l-& 
septiembre de 1978. 
·Otro', D. Glnéa ,Garera iGa,.roía {57S6), 
dos trienios -de ~·porolonailiodad 6. 
oo.n a.n.tlgüedad ·de 18 (le e-e¡pt1emiJr& 
de 1978. . 
Del .Rf!(Jimicnto de Artmería de Cam.-
pana n'!lm. 17 
Sa;rgento D. Fra.n.cisco lGaro1a.101'-
dán <6800), ·cIa.s trie.nios de prQPol'cl.p.. 
na.lidad S, con antigúeda,d (ls ~ >dS 
septiembre. de 197fl. 
Ot1'-o; D. Modesto 'Garrido So.r1a.no, 
(5908), dos trie.nlos< ,de.p·rop-orelooali-
dSid 6, ·con antigúe.dad ,de 25 de .3Slp-
Uembre- ,de 1!t7S. 
·otro, D. Antonio IF iÚ s i e. 'l' 'Qaib.ral 
• (G2i'JJ3), dos trieniOS 'de opro.porcion.'!l¡l1-
dad oS,con antigúelda.d ,de 19d"se¡p-
tiembre- ,de. 1978. 
DeL Bputmitrnto d;e ..4.rtinería ¡j, ,Cam-
pa'fLa n'!lm. 2() 
lSa.rgé.n.tot ID . .:rosé IGóme; IBe.rroeaQ 
(5$lJ7) , dos trlt.nios -de. proporcio·n.ali~ 
dad 6, Con anttgfi!:dad de- 18 .die S8<p-
til'.t;líbre de- 1978. 
DeL Regimtento de ArtUter~a ..4..A. n'!l-
mero es para Cu.erpo ,/le .Ejército 
ISn.rge.nto u). Miguel BOT:ll1uga ¡Ma:r· " 
1;.1n ('&oo.~.!), tt'eca; trit;tJ.1,os (d'Ols ,do- 'Pro-
Illll·clonn:J1.clt:tdG y uno ,de. p1'O,P0<1'c10-
t1,l'l,·ltdll.'\i 3),l.loln .a.n.tlgüe.dSid '\io 18 ,d'¡¡, 
s (l!ltlQmlwer ,de lOOR. 
l11J'Z lllJ{j1m'l~l1to tJ.e .4rtUZcrf.a dI Camo 
lJa.fI·a'tl!l.hn. $b8J , 
¡~nl'B'el1to ID, .An'g'6Jil MÓlnde<Zi !Q¡f¡l.OO1a. 
((J{l''M.). ,lioS t1'1"ni'os ,de Pl'O,p'ol'clouaU· 
dad G, con an'b:lgüetda,¡d< d~ 19 ,(le c!l,e¡p. 
tiembr,e ,de, 1978. 
lO. O. núm. 23S 
Del Regimiento ae Artillería de Cam-
p(ula nún~. 29 
Brigada. D. JUlllU vieeu¡f¡e RÓdl'iguez 
{4<~~>, siete trieuios ¡(aineo,de pro;por-
- cioua'Udad ;6 y doo de proporeÍoua-
lidad 3), co-u antigüedad .de, il. de octu-
bre< de 1978. 
iSail'ge-nto 'D. Rafael OCail:lrera lLacam-
bra i(5905}, dos trienios de proporeio-
,nalidad 6, ooru ap.tigüed.a.d de. ~ de 
sept.iembr.e de 1m. ' 
De¡ Regimiento Mixto de Artmerta 
-n1lmero. ro . 
Sargento 1l'rimill'O ¡l}. Juam. Narib;:ma 
RUbiales {557'2}, tres trienios ,de. pro-
porcionallidad '6, eo<n antigüedad de 
20 d.e s6.ptiemibrede 1978. 
lSail'genio D. Antonio lSáIJ.OO.-ez Gó-
mez (i)m), d-os trienius de proporeio-
naUdad 3), con 'a:nif,lgiieda,d y te. peT-
cii>ir ,desde 1 ,de se,ptieiU'lilre de 1~78. 
'Otro, 'D .. !:\I""nuel ,del. Rio A'lons<> 
(4714),5&15 trienios ,(cuatro'de propor-
cio.na~idad 6 y ,dos de proporcional)l-
dad 3), con antigüedad y a pereibir 
de.sde 1 de septiembre de 1m. 
Otro, 'D. Lu.is Montero SeJ'rantes 
(4'i167), seis trienÍas {cuatro de prapor-
cionalida-d 6 y «os ,de proporcio.nali-
dad 3}, con antigüooa.d y a pe;¡;ctbir 
desde 1 de septiembre de 1978. 
Otro, \D. ,L·eopolda Vaz-¡Romexn Sán.·· 
,chez (4769), seis trienios !(cuatro >lIs 
p:poporci<>n>all:i:dad 6 y dos de propor-
cio<uru1idad 3), eou antigüedad ya per-
cihir desde 1 de septiembre .de 1978. 
Sarg.ento -primero iD. ~l\nt{JoIlioOrte­
ga Gutiérrez 1(5'549}, tres trieuios de 
p:FOporeio;nailidad 6, eo.n antigüedoo 
de 18 de septiemibre'd.e 1m. 
naJida.d 6, ,(fau an1ñgüooa.d d~ 18 de Del Regimiento !Mixta de A:rtiUeTía 
septieu:nbre ·de. 1978. ..' número 91 
otro, iD. josé Garrido lPére2i (58ID),. , o. 
dos trienios de prop;orcio.nlf»lidad6. \Bnga,dl;'- D: J?sé. lBecearo 'Rasoodo 
oon autigfie.dal d~ ro «eseptiellllbT'a (I§,OOO}, seu; trIemos (cuatro de propor-
de 1918. eionalidad ~ y dos de ilroporciouali-
Otro, D. Juan lMU1ioz Natere. (6624):. dad 3), con antigüedad y a pere1b1r 
do& ¡rienios de pl'O;porcio<naUdad 6, desd& 1 de.. sBlPtiembre. de 197ft 
con. antigfiedad de 2S .dE> septiembre 
de 1978. Del Begimientó Mixto dé ArtiUerfa 
-1!.úmero 92 
Del Regimiento de ArtiZZcría de ,Cam-Brigada iD. Juan Pons Mereada.! 
pafta núm. ~ (4TilO), seis tr.tenios 1('Cuatro. de pro>por-
cfonaUdad 6 'Y" dOS< ·de proporel<lna.li-Sa.~nto iD, (lristóba.J. IS&rran<l Ortiz dad S),co.n antigüe-dad y a percibir 
(5787,. d<l$ trienios de.propoTcionaJi- des-de 1 «e :se.p.tie.mhre de- 197& 
d.rwl 6, {lC>n ,a.ntigüedad de !l8 de sep- • 
tiemb.re >de 1m. ' 
Otro, ID. Bariol<lmé IMufioz lGatiUe.:!O Del Regi:niento de ArtilZerla Lam.z(t.. 
(5788), dos triendo& dI!! 'Pr.oporelonali- cohetes de Campafta 
dad 6, 'con -mntigüedad de 30 de oop-
tiembre ·de 1m. 
DeL Parque y Maestranza de ArtiWPrf. 
de Maarid 
Sargento ID. José Gómez Sánc.'h~ 
(0093), das trienioo de proporcionaJi. 
dad 6, e01ll antigüed.a.d "\le, 18 d.e sep;-
tiembra de 1978. 
Madrj,d, 11 ,de s'8ptiembre de 1978. 




La ;()'l'Iden. 'iJ.'l:460ff1fi!fl¡/78. SIS rectifica 
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dad 6, {lon a.rntigüeda.d de. ~" dI> S'E!lP- Brigada íD. Juan vila Yatl.ea,¡ (4596), 
tlembre de 1978. se·15 trle.ndo.s (-cuatro de p.l'Opor.ci<Q,na'ti- T i i 
otro, 'O. Jesús lRuiz ¡Qóme~ (6364)., d,a.d 6 y dos de proporc!<QnalMad 3.), r en os 
doS trie,nios de ;propp;rCio.na~lda:d 6, con antigüedad 'Ya pereiblr desde 1 12.094 Con ~o ea -arifeul0. a 
{l()n antigüedad >de la de. septiembre de- &ept!embre,de 19'i'8. d.e.l lReaJ De-creto L&y 22.f1977.d,& 3() dlt 
de 1978. ¡Otr·o, ID. IAlfGnso Rodríguez ·CUbero marro, artícullo 8.0, ,dos, de. aa Ley 11 
(4006), seis trienios !(cuatro da >propo·r- 1978, <le. !Presupuestos IGe.neTa:les de.:! De~ Begimiento de Arttlterla de Cam- ciolllalida.d 6 y ,ti:os de pl'o;porcionalli- Estado y ,demás .di,s,posiclones com-
pana núm. 46 dB!d 3), con antigüedad y a per-c.iJ)~ pl>eme.ntaria&, 'pre.v1.a !f.isealizaci6n por 
Brigada iD. D'Omingo lM-a.rc!freoo L6· 
peZl1(.wOO),. s.eis tr1e.nlo'S I(CUa.tro ,d~ pro-
pOl'·cion""Udad 6 y .dOS .de proporciona-
U,da'd 3), con a.ntigüe'daid. y :a p'ercilbir 
dos·de. 1 de ,s.e.ptiembre. ·de 1978. 
Sarge,nto p,rimero ID. José Gol1Ziá1ez 
Fa.rnández >('0073), tres trienios 'de pr<l· 
pa.rclonaJ.l.da.d 6, <COilll anJtlgüe-dad y ti. 
perCibir desde 1 de septi¡:¡.mbr,e de 1978 • 
de&de 1 de. septiembre de. 1978. 1a [nterven,ción ;Delegada se conce--
Otr{) , .!D. ~uS:D- Alonso CU8!dradO- I den. dOS trienios acumul8lbles ,a,e. la 
(Ji3Qe) , s&ls t'l'le,mOS I('cua,tro de- propor. .p'ro.p.o,rcio:nal1dad que. se indica a J:0I3 
cio'nalidad 6 Y ,dos ,de proilorcio,naJi· J-e,f>e,S .de la E&oo.la ootiva del .cll!fl.rpl!l 
dad .3), co.n >U!n~lgüedad y a percilbil' J'llrfdico lrInUtar qu-ea co'ntinlliac.lón 
de.sde' 1 ,de. ó>ep<tmn-bre :de 19'78. se re~acio'Xla.n, ,e,on a,nltigfie.da-d y efee-
·Otro, íD. (Manllel Ta-Iegón .ca.ndán tos. econ6ml,cos 'qusp,ars, cada uum-(4.S07) , .seis. trienios ('cua.tro de ,pr,o<po,r· se se:f1ala' 
clona,uda,d 6 y, do's ,de propo:rci'OillaJ.i· . 
. dad 3), con amtlgüe,da'd 'y 11 perCibir lD'e la Comisión de Contratación det ~ des.¡:le. 1 de septiembre e,11J178. - Vj/; i· 
lJi':l I1egimtentoae A.rtWería A.A. ontt. Sarga,nto D. José .Bugallo lMartíneZ! ce, ",rc to 
mero 71 6001}., dos trienios de proporcionali. 
dad <&, con antigüedad de r18 de< se.pw 
ISl1rge,nto iD. Crlm6bal IQrU!2l ,Gutié· 
rre,z '(5BS!)), ,d<Q,s trie.nios de- propo,r-
CI!onn.Udo.d 6. 00111 'an-ttgüe,tLad ,de. 18 
,de septiemhr& ,de 19'78. 
• Otro, '1). 11.ulS <Armestó Pé,,l\(l2f (007&), 
d-os tri(~nios da pro,porclo,nllil1du·d 6 • 
• {',{lJl !l<ntlgMdutl ,de. 18 dI} .l?iept1a.mibr& 
do 11978. 
tiembr,e da. 1978. ' 
De la Untd:aaae !Jase Paracaidista 
{l4.tcalá de llenares) 
lM~ I1egirn¡f,(!nto (le Artmería A.A. nú· 
mero 74 I(Grup'o S. A. M.) De~ GrUllO RegtonaZ as A.utomOIfJUis. 
13rlgn,da . ID'. IMo.nue!l Patino' lOo,rflés 
mocteCa'lUtrias 
{4~)" se.is tr1m:l1os .(>cuatro dE> pro- IS'arge.nilo -D. Angel ,Ai!:alVa 'Htd:a-lgo 
p'orcJooIl,nllda.d 6 ry,dos dep~o:pox¡cJo· (5,~oo.), dos trienios ,de pr,o;poT'Ci,ohaild.-
'T'¡:¡.nie.nte 'I}Oro.nel, a.u-ditor, ID. Car· 
los iRodr:lguez ,:I)&vesa .(17p). sJ,t:Jte. trie-. 
.nios de. propor,c.lonal1d!ad 10, 'con ,a;n. 
t!g'Üedad ,ae .26 de septiembre de 1m 
'Y .efectos ·ooonó,m!()o,s· ,de. 1 ,de o'ctu. 
ibre de,l misuno ·afto . 
.Clomam,¡f,anlle, -au,¡lito,r, ID. il'oS<6 Mu· 
:f1o,ZlAlo,nso :(~). sieM trle.nlos de pro-
porcionaU-dad lO. ,oon antigüedad die 
'21/l ,de ,s'ept1e.mO:>l'e. ~& 1978 ry ·&tecto& 
económi,cos 'de 1 'd,&octua:¡¡re (¡'¡~l mis-
m,oaf1o, . 
De Za AUditoría de Guerra de Z~ 1.~ cala 3:cUva, del Cuerpo. de- Saniiad. 
Región Mitita't '''Iilital', anunciada. ¡POI' Ord-en. 109-211 
. . . 2[,"1/78 4e. 13 de s-eptie.mbre; de- clase C. 
Coronel, aUdlt?l', lO. :Ign3.-clo Dia~ '!1e tipo, '1.°, ~xistente -en -el m.a,ndQde la. 
~4;:."U.i.lar 'Y 4& El~zaga~ (1:le), Q.uce t.rle.-· Jefatura. de- Sani.dadde la. iDivisión 
a'l;Hls,de, ,proP~l'clo1}al~dad 10, "lOO an- Alcora:tMa. uBl'unete_ núm. 1 (Retama .. 
tigüedad de.jI:¡) de JulIO .(I.e 1973 yd~c- res, Madrid), se. ,d-estina eon ,carácter 
to~ económlCos de 1 de agosto ,üea. forzoso, por aplicación do.,. lQ ,diSlpues-
ffilSllIlO 08110. • to en el artácul.o 61 >del Reglame.nto 
lD.oO.l11im.2S3 
a:probado ¡por ~Decreto '7033/1976, de 5 
de ma.rzo, "! J>revio informe de. la. 
¡unta -de Perscmal Civil de. la. Admi-
nistraoión Milital" see resuelve cUbrir-
las ,con las siguientes: 
Bases de la convooatoria 
1~ Normas generates soDr.e prOvisión, de'ovacantes, d& 31 de 
De la A.uditoría de Guerra de la 5.... dicice:mJ>re de 19'/6 ([l. O. ¡núm. il de 
Regi6n Mi.lUar 1S,7t'). a.lde ,diehOo '!!'mpl00, Eooala y. 1.1. S~ convoca. ~l'UebaS selectivas 
Cuer,po_D. Luis Quintana Cebamanos, eon .el fm de .cu]:ml' 21!.plazas en el 
{W;,de .la asistencia a.l :p-ersonal de·Cuerpo Especial de Damas Au..xilia.-
la Ca,pitania Ge.neral de, la. 5." 'Región res, de las cuales 12 lo serán en tUl'-
T~nif,nt~ eOJ.'One~, auditor, lD. Fé-lix 
Bosque. TUl're~ {14!t), onee trienios d~ 
})l'QopD'rciona.Iidad 10., conantigiiedad 
deo 4 @ agosto de ,1978 y efectos .eco-
nómicos de 1 ed-a. se;pt.iembr& del mis-
mo· añQ. 
De la Auditoría de Guerra, de la. !t.& 
Región Militar 
Te.nie.ute rCOronel, a'llditor, ,D. Igna-
do tBomet de Saondoval (lOO), ;aooe trie-
mos (diez ,doe- proporoionalidad 10 y " 
dos," da proiPoreional.idad :3.), <con an-
tigMda.d "! efectos 'ecmnÓi!llioos de 1 
.¡le 1I.gosto dc& 1m. 
'Ma·drid, 1~ de septie.m.1bre- de 19'iS. 
El General Director de Personal, 




Por e(}UIDlllil' la. ·9Ida.ib reglar 
me~to.ria, s& d1S1P'O,n,e :que ··enl 1.Q, t&ella 
~(;Sle. indica, pase 'El, l'etira.do,si a.nr 
~ ncQ. se· iprooOO8 su asoonsQ, ea.l jeJ:e 
G,¡; In·tc.nde-noi a que .a oo;ntin.uatC~.¡jn sos 
&X'pres.a. : 
El día a.¡¿ de octubre de 1m 
'l'éJ:'hienrte· cCJ.);'Oon¡¡,l ,c1e lntendencia., 
BslCalaact1:va, (D. Juan L&pez Carras" 
00 '(912;);, dls·ponibl·¡¡. >C'n, lo. V 1~eg16n 
Mttltnr, :Madl'ldi y a,grGg'Q¡d.o al "Pa:r· 
.qUfl' ICe.ntl',¡¡,·l de; 'rrDJI1:s:rnfsloneS!,que-
,da.nd'Q ;p,cl1d1en·te .d:el· hDJber pasivo 
~U(; 1Je, sil!lio.~e. e,]) Co.ng.ejo Supr~o>de 
;ruslt.icia ;Milita¡', previa l)1'IO:p\l!C5,ta. r~· 
gJ,!;unrltltaria' 'qu~ s'Se .cursará a didlO 
A1:vo, Cetl'tr,o. 
Quedo. anulada. lo. 'Omlen :103711001/ 
78 ,dlJl di[tL 31 ·d,e. (J,g'O"tOI ,d·e 1978. 
eMe"d:l'Jcd, fJ d,¡¡· ,o,[ltt1Jm~ 'dia 19'718. 





.' IP ara cubrir 1:0. 'V·OJCI!linJt¡¡. eSlp,¡¡" 
>Óíflca. ,doe, teniente' Ico,~onel médl,co, !Es. 
Milital'. illO libree y 10 en turno restringido, de 
Madírtd, 3 <lis ootOO1'e .¡le 1m. acuerdo can la disposiCión adiciol1lliJ, 
" quinta, dos, del Real D.ecreto-Wy '(2,1 
El TEiniente General J. E.:M; E. 1977, de- 3{) de marzo. 
lOE .r.lNIERS y PIDAL e A~l .plfbliC8!rse 11} lista prOVisional de. 
admitidas y excluidas se ~l&terniinal'á 
el número total de- vacantes que, en 
def:bnitiva" 800 objeto de la convoca,... 
toria. . 
Trienios. 
IJa 'Qrden '1l1.'l98I~2S¡'l'8, 
00íI1100 ,,s.igu.e: 
1.2. La, selooción de las aspira.ntes 
se realizará mediant,e, sistema de opo-
,,'El, rectifica sición, que- 'eoIlstará de las sigu1sIl-
tes ¡prue-bas: ~ 
P4gin.a. 93, oolumna. tereer.a.: 
.~yu.dl3.n'lreo técnico de Sa.nf.da.d do¡; soa-
gunda, asimila,do. a te-nirsJ.¡f;e, D. ln· 
dalec10 Na.varr.o Prado-; 1'0& trieníios 
d~pi·op-o.r.cionalidad 10, 0011 tres. 
Ayu.d.ante técnico de Sanidad· d'é 
t.el'cerlb, aslmlla.do a. subteniente, ,d'on 
Gregorio Oarcla Oo.zaba.; 100 trle.nlos 
conoodldos. &Oifl! 'd{)ce '(nue!V& doe :pro. 
p{)l'ciou,alldad ü y tres d,e IP'ropo.r.cio-
na,Ullo.d 3), 
Mttdrld, \) de. ootub1''& .{loe. :1.9'78. 
Eseala de complemento. 
Trienios 
[Al. Ol1C1m 11.001/%28/78, oor.e.ct1!ica 
como s-j'g'ue ~ 
Página. 93, oo'lulnl:na. tel'.cera: 
'¡'(!mionte. mG"dioo ,&e. cOlIUpliflom-ento, 
(M,11; Ed:utl'l'do 'C<lmara. <Cand,oiIl'll,; 'SI!l 
1l!OIl1l1we, ·es< >Edmundo·, 
M!:,tda:id, 9 de. ,ectulJr.& doe 1m. 
FUNCIIONAIUOS CliVILES 
DE LA ADMINISTIRACION 
MILI'TAIR 
Cuerpo Especial de Damas Au:xl. 
liares de Sanidad Militar 
Vm' ,(}X¡,~tll' V~WfHlt¡)S Q'li .(11 C.tI,lll"PO 
ESl'oC'1111 dil' !l)llunn.s AUXl1if1.t'll'S .fto Sao 
nidad. IMUital:' ,1.101 E.Jól'cito Y' ·en uso de 
las il!'u()ultnd~s 'que se 'determinM1 Gn 
01 !tJ)lutMlO a) del 'articulo 9 del Re-
glamen.to ,de ,Fullcionarios 'Civiles al 
8&1''11010 de la Mministraaióll Militar, 
a) Co.ntestar po~ f!sc'tito. eou &1 pla" 
zo má..'<{imo de- una. hora, a. dos cues-
tionarios, une} .¡le ellos ;psicotécnico, 
eon re$lpuestas alternativas, dirigida& 
~ .apreCiar los co,nocimie,ntos de, la.g, 
aspirantes en relación con lGS progl'a-
ma'3 <Iu .. figu'ran en el ,a,nexo lI, Y' 
otro ,pa,ra evaluar sus oonocimientos 
generales, aritmétIcos y ortográfioos. 
2. Realización d:e lo.~ eje'l'ctctos 
Los ejercicios de la 0'1'o&1cI6n se 
rea.l1znrán ·en 'Madrid en las !&ehas, 
loaales y horas que oportu·namente se 
des1gne-n :por la. :r('~atura. SuperIor de 
p,er?onal de-l Ejército. 
3, Re(JUísUos ae Uls aspira.ntes 
Para ser admitidas .3> las· pruebas 
s,electivas será rnecesa.riOo r&un1'l' las 
siguientes condioiorn·fl¡s : 
0.) Ser espafio·la·. 
·b) Tener cumplidos los dieciocho 
año s en el día. qlle .finaliCe el ;plazo 
d¡} .presenta.oión de insta.ncio.s . 
je) Esta.r enpos'ésión, ,@n la fecha, 
quo- te.rm!'ne- la pres.(mtuoMn do ins-
ta,nolas, del dieploma de Dama Auxl~ 
Har de Santdad !Militar ·del EJéroito.·· 
d) No, padeoe);'. enhrme-dad o de· 
;toQocto, fisico que impido, el desl'!mpeilo 
de lascor:respo,ndientes funcio,nes d.el 
Cuero o , . 
e) No, llalJ.a.r SoMo s e,pa.Nl.d a, me~ 
diante &x:pedie'U'líe d!scipUn M'io, de· ,la, 
,Mminlíltr(t.¡¡ión ,(1·01 'Estado, Lo,cal o 
lonstituoio,nlll, ni hlllla.:rRIl< 1nhahHi.ta<Üo. 
,pal'a 61 ejt'l'oiclo d¡¡. la fu,noiólfi PU-
hlio!;!" 
n ,Ga,l'o-ON' de n,l1t(l{le.¡}C>fttefl pCit10Jles 
'[')CH' la ,oomlfllón del< (1~lIt(Js dolosos. 
En M (}t).M (1(\ 1M aspira-Mas M tUl'-
aul 1'.1:1><11;1'1118'1(10'1 tt{1 f'IDIlS dll 1m; te¡lui· 
s1to$c del turno H,lJl'e, d~'l:)(l1'tl.n s¡¡.r itun-
o1omH'los .(} a omp1oo 1ntnrlno ",1('11 
Cutmpo 'Espeein.l .(t·e I!)m:naa Auxilia-
rNl d(~ Sn:nidad M111tar del EJércIto" 
:p.I1t')·st!unldo :!:Ie<1'ViiCioslJ. la 'entrada. ,,101 
v~gOl' deo]; RBlal Deer,etoJ1ey ~/1m, d:e 
:n. o. núm. ~~ 
~41 de m:8il'f)(}, y ~ont1n..U!a.r !pTestándú- nal ,del Ej:él'cito recurso de l'epooición 'los T.riobUlru&loo -de Justicia 'SI! s.e a$l'rs- . 
10'S ad ¡pUibil1oarse la iplre.s.ente I(}OU.'vo- en el qllazo ·de un mes. \)1,a5e la .inexactitu-d ,en la dool3.\l'a.-
catol'ia. .oiÓln :foil'muJ.a-da. 
6. Designac,ión, constitución 11 ac-
.L Soti.citudes tuación de~ l''TibunaL ' 
·U. QuIenes dese.n. toma[' !parta. :en 6.;1. El TJ.'1bunaa: cllilificaJdor s'IH'á 
las p.rueibtts ¡:¡e1eeti:vas lo soUcitarán úuico y raidJi~ado en lMad!l'id.Lo de-
me.d!iante i.nstancia, ajustada 311 mo- signará la Jefatura Superior de Per-
<teclo qua se une a .esta 'Ürdlm <lOilllO sO/urol del Ejército y esta,rá c(}IJS¡titui-
.anexo. l, ,dirigldlll 3Jl ·e:xceletísimo, 'Se- do ,por un pre-sidente, tre.s. y.oeaJ.es y 
11& Ten1ooto OeneraQ lefe Superio;t" t un voca,J, soor;~ta,rio, agq como por ta.n-
d.o Poffi'SOn'al .tieJ. 'Ejérei10, -IO'n da que ttos sUlPlenlj;es oomo mie1IIllbras tenga 
se oopooliiearan que .se reúnen rodas el T:r:i:huna.l, °ohaciéD'dllila !pública su 
y ca~ 1lIl!a de 'las ¡{)ondioüme,s, exigí- 'Constitución ,eI! eih «BQ.le.tín Oficial del 
U8lS. Estado" y "DIARIO OFICIAL d.ed Bjér-
4.~. El plazo de [lT~tación. de cito».· . 
IDistanm3.6 será de treinta días ohá- . 6.2. El. T.ribun:al eaililicador :n'Ü !po-
bU.¡¡;s. ,00000000adol:; a ';panfIDr deíl dí'a si- drrá co.rustitmrse ni actua:r siill a:si& 
guiente a d'a publicaJCión d<& J¡¡, i{lQ.n- taneia, .como mínimO, de. ,cuatd"o d.¡¡. 
yocatoria 00 -el «Boletfu1 Ofieia!l del sus miembros titUJla.roo (}J slU'p1elntes. 
"Estado». 6.3. Los miílmbros del :r'rIDun'llJl de-
4.3. De ,a¡(mer-do con e.1 ail'tícuJo 71 fierán a.bsteuro'oo de inteilWenior; ,notí-
46 ,1& Ley de ;P;rooodimie.nto .A!dmi- ¡ficándQllo, .en su caso, a !loa. Jefatura 
'n:istr,a)~j,ycO, st la in'Stan.c~a no .r.elIDie- SUipsl'i()r de Pe.rsonaJ. de[. Ejéreítfr 
1'a doo datvE;. exdg!dos, 00 ir.e.quer.irá üU81ndo conourra a:J.g·una d.e las. Coir-
a da intereGada !para q:tle .en ,ed ¡p18lZ(} cnl1Sta,nciae ;prevIstas .en -10'1 aTt:ícuID 
,46 l(Üez día.ssnooana 'l.a !falta, con al 20 de ita Ley de P:rooe·c1limie.nto· A!timi-
.apercibimiento Id.e c;ru6 si así n'Ü [o nistirativ(}. 
blicie.ra 00 archiva'l.'á, stru más trámite. .o\.&i:m:Lsmo, las ·as!ptra.ntes poo,rá,n: :re-
4.4. Se.rán .r&elha,zadas las insta.n- cusa.r a ,100 miemtJ.l'os. deiL T.ribOO8il 
.e.ias que no && a.justen 0,1 mod:eIlo que. cual1do >con:aUfl'an loas circu'lllSt8llll(}ias 
..taaeompa.f1a. '. pr.evIsto.-s ·en {;1 .citado p.rooelPto.. 
4.5. Loe dc.r¡¡.nl1oo .de exnme!l1! .serán. 
~tentll'5 (300) !pesetas. illil !liba.no de. 7. ComiM.Zo 11 desa:rroUo ae tos eje'/'. 
io.s mÍlSlnos, 'lJOOl'á.1'emitdJ.\se !po,r g11'O. eícÍos 
9. CaZiticac¿6n de los e:i(!'teícios 
'Cada ,ej.e.mi~io '(l\? ,fas 1!l1Uelbasl &e-
lecti.vas ,será. !'&lificado se¡paradamen-
te ,con ,una puntu:a~16n de ~e.:r.() '11 di.ez, 
si.ando .necooariop"ara 8.lpl'o'barolas 00-
te.nel' en cada. uno de- 81110$1 cinco' 11l1lJl.-
tos 'Como mínimo. 
La cai!il:ficai!i ón de·finiitiva 00 oIDte~ 
fuá sumando los ;pu.ntos o>btenidoS! en 
'Cada uno, de 'los ejellCioios de. ·l~ 
'prueobas. . 
10. Lista de aprobados y propuesta 
deL Tribunal, 
á.1U. F.i:nalizada la ca;lilficaeJ.órr de 
loo eje.rciciQs, el P.resident~ d.eJ. T;rí~ 
buna.lele.vaJrá ,a ra Jefatura SUlPenior 
da Peroonau. del Ejéreito, para su 
n.prooación, la l\elación de !las apro<-
badas eon plaza por oro.e.n de !pU!Il-
iuación O!bt€l¡1;ida, d.e. a>cuerdo OO'I1 10 
~tableoido en la norma 9. 
Al mismo tjemlPo rOOlitiil'á ,8, la. m-
tada JefatUil'a, t8into :para. ea oompli. 
miento, ,en S~l caso, de 'lo. dis1p.ues"bOl 
en ea a,rtíoulo \11.2 del Reglamento' Ge-
1tetl'ail para. iongooso en: [a Milllini~tra. 
<:ión P¡bbllioeaúoo:n.o a.loos etootos !P'1'&-
vistosll'n &1 pár.ra·to segundo da. 1'& 
·d1S1polSi<:ión Mliol-a.nall .quinta. deil Real 
Dooreto .. t.ey 22i.lffr1, de 30 de ma.r2lO, 'POOtal () t&Lll'b"fálf,IC(} !lI la sIguiel1te. di-
lI.'oocióu: 
Dirección d.& IPe,rS<Q.na.l (Seooió.n de 
• Fu!nc1ooarioe Civlles) • .calle- de. iP¡r1m, 
,El, MooriJdA.. <lebie·xlJdo figurar como 
ibEm1dtente ;10& pro:pia o.polS>ito.r8., y l{!!n· le 
7.1. .El ¡pr.lmer ej e'l'Cicilo de lIa. :proe- ¡¡,l acta d.a .la ultima -sesión, .en iLa q,tL& 
ba. sei1ectlva. comen2i8>l'á tro.IlScum!dos, hatX:án da :flglll'ar ;pa.l' orden de !puro.~ 
~omo m:énima, cuo..renta y >cinoo días t.ua.C1ón tod8iS .tasOopo.sitoras< q:oo ihe.~ 
deGIp1Ué.s d.e la. ,pOOlil(lll!Ción de ia ~e- . yrun sUlpeorlldo las ,prue.bas. 
lación definitiva en >&1 «Boletín Ofi- 10.2. La. J'&Catllra SUlPE!<rlo.r de- Pe.t'~ 
ciM .¡i.e.l. Estado» y no :pooráexce-:1er sana! de:l ,Ejél'ciw ha.rá pública. ila i['.a.. 
de ool1omese.s .el tiempo. 'Oompre\llldi- lación de aprobadas con plaza. por 
do emr:e ¡la puhldcac1ón dele. conY.o- CH'd~n d.e ,pu,ntua>ciÓ'n: OIbtenida. y .1a 
'caoo.ria y .eil comte,nlZo de "l'Üs ejel'c.i- re.l8!Ción 4e vacantes existentes, a Un. 
c1os. ,d.~ que e.n e'k plawo de Ii·j,ez df,8lSí roa.-
,_Lc.ltu.d 56 hará oonsta.r ¡(Jtla'S&, nú· 
m>&l'o, :!ee.ha de-l gl.l'.o y luga.l' dr, 1m-
.pasilC!i'Ón. 
7.2. Ed T.1'1bunal, UIlEll v.eoz. tCo.nstí- nlltiest~ln Ia:s que ·!d·e.g.een ooupal' JIGa' 
tUido, aca.rdará 1'a fe.cha, hora y lu- oroe-n de ¡p.re.fera.tllcia. 
O. A.,dm:lsttín de aS¡lt'fantes 
5.1. 'Eranooun'iJdo ·ell plazo de. lJ1íVe-
ilent8JCiÓln id~. insta.ncias, .10, Jefatura 
. SUjpe1'l>01r d:& Pe;rl5o'fHlll '8IlIl'OIba'l'á .la ,lis>-
is. 'IJorcwl&i'Od'181 dGlld.mitd<la..s y excl'1li-
>das, .la 'Gua'l se ha.rá púib.li:ca .sn flIl 
... Bole.ttn l(),f.itCtaJl ·del E.<;.tado» y «Du-
l'tro Ol:rctALd!t'IL IEjé[tl.íto». • 
5,2. ;r~oe el'l:ore.s do€! ihe.cho ~.e, 'PiU-
1ld1e.ran advru tirSGpv.drá.Th s\llbsa'Il'M'lSos 
.en .clU.ailqul{j.l' J!lomento de oUclo. a a 
~ettoión ,d,{} la i.ntereosaoda, de collJ!{l,r· 
mlJelad con lo tl>Slta.b:1ecid:o ClrI. ea artí. 
<lUlo !l11 .dí; la Ley ·d·e Pl'OClediwmto 
Admi.tl!istl'ati:vo. 
5.3. IContra oota !liJslla ¡prcwi$do.nwl 
'P1Oldl'lÍln Ilu.s intp'r.t'lil:tdrus inte.l'po,n.e!l:',e:n 
ed 'V·La.zo de quLt¡.c.¡¡. Iddas hálbilles a ¡par-
tLr d¡;l síl&,'1lÍ(!'l1te a'l ,de: Il>U ¡pubUc[JCj¡(¡n 
&U 0:1 ~Bo'¡'etín Q,Uct.a .. l1dsll'Es,to..CLo», ;re. 
ruEllUllliCdón ,do 'acuQ,I1rlo' ;con: ·¡¡.l ¡¡¡rt1'Cui10 
liIl ,¡j .. 0 la 1.0y d·!; P'l'OlClldiimie.nto AId· 
m»n l.atrat.rv·o. 
6.4, LlliH r(jtl)lMlltoc1tl1Ms< ¡prr]5¡tmt1lidas 
lSíe,r(ull Ui(l(\¡ptu.d!l:s (J l'tHmnzOIdUJ!> en la, 
glJ.'l' en que (.omenzarám. ·las p1'ueibll'.5 
&et1ectivas y lo :comunilCa.rá en. eiL «Bo~ 
;letín Ofi-cia:L de-l Estado» y «DiARIO 
01'iCIAL del EJé\t'c.ito», ·a.1 me.nas con 
qUí'nca. !días Ué Ilhte.la:ci6n. ' 
7.3 El orden de actuación de las 
aSlph'Wr!Jtes so e.t:e,ctua.rá m.edia.nte s-o·!'-
teo lJ;lillJbtlioeo, {.~yl() \l'esulltaJdo< .s>& 1P1liIYlli-
cal'll CtU ell «B011etfn Oticlail del Esta-
do.. y «DIARIO ·OUICIAL del Ejé.rcito»: 
7.4. Las aspirantes 's,e.rán oeom,voco,· 
das una '50>10. vez ¡para La .r.eIllJ,ización 
de '~los ejer.cj:cios, lSa.lvom casas de, 
!Uf'l'ZtlI may.ol' ·de~)1domentte ju.s.tifico,-
do.!! y ·a¡p.redado& ,li,br·eme,nte [l'or ,011 
Tr1buna.1. 
7,5. llil 'Ilrlbllnllil ¡pold'l'á ~ecJ!Ue.1'l.r a 
la.s ,OIpo5itorras que 'acr.e.c11ten SIU iI(i,a,n. 
tLda.d ,en ,cualrluie.r momento. 
8. ExcLusión de l.as a8tJtrantell en ta. 
fase ·de seLocción 
a.'~I¡HJ/lu,tl1oo1 ql10 !lO ,p.u,bl1cl1.!t'(L .(jtfl'\l!lSL en ·GIl tt'llJrl,Slo<urso' dc~l ,proo¡;dilID!()n • 
.,B!:lll·tJ,tln Or.1,}!uiL ,(lwl J:tist.l1·d,o.» y «DIA-, '(.(j 1R,(lllc
"
otl:vo ltn'g'íl;ll,e .t\¡ cono'oimiellto 
mu ()¡IICIAL u¡ll Ejó'J.'oito»> (pOl' J,llJ >(lU(}dJ~l Tl'llHlllllil (!'uo algun¡¡¡ d~ ¡l'us' 11181111-
!:le u"prut!oo la l111to. de>finit'lv,Q. de. as:p1~ 1.'at1lj;ef¡ carl,'OCl del [os l'Clc¡utl>ito,1:)i (¡'xI,gi. 
~ a~ntea, d:o.s on .la COI1"to,c.at()l:ila, se ,le- ,exclu1. 
lt 5.5. Con:w:B; esta ,reiSloíJJuciól!i¡ dOif:t.ndt1. 1'6. <de ilia mlslII.a, !p.:re'Vla B¡u.di,e,nto~a, d.e , va' tPo<d,rá.n ,las i~lt(Jl'e,sa,d,aiS 1nlf¡~r¡p,oll:tW la. :!.ntet.esaJita, PllISo,Thdo·S!G,e-n. .su Icaoso, , e.ntl; la J'efatura. .sup&1'lol' de, l?'l'>rsow el ta:n'lio de e·a.llpa; e O'l'Il'e<SIPondi·€)!1\te' a-
11. Documentact6n 
:tl.l.Las n,spirantesapl'OIba.daa co.a. 
p~aza de,bell'án"l'emiti.r a ;ta Dilreooión 
do .p,eol~so'na:r del Ejéor>cito (Seooi6.n.wa. 
Fiun>c1.anrurios Cd vi.le-s), ca.11e d.a. P1'im, 
nÚ>Ina.ro 8, Mat1rid-4, de,ntro deiL ![Yla-
zo de tre1>nta dfa-s, co,ntadoo.· 91 :par~ 
tlll' -de .10. 'J)'U!h1ica,a.iÓln ·de- la. 'Usta' d91 
la.s mismas, ~o.s ,do·c.tLlllEl'n.tos s,iguie.n« 
tes: 
a) Cer\l;iIf:lic:ld6n d·e n8iClimi,ento, oOOC· 
pe.dida en H.l Reogistro CdvlJ. I()¡Qlrre,s. 
pMdiente. . 
b). Ca.rtif:l:ctl,do del Re·g1stro >Centra.!: 
d.o J?en8Jdo·s y Rooelde.s,. ,(J.x.p,eCLi'do d.·e.n. 
tro ,d() l10s tl'e5 tt1G&eó!. arntel'io,ree< a.w 
día en ·que t901':rninG. G'l 1P'1azo a.s:fi8i1o.!dU' 
vura Ila JPtlI8SHlta.ción de docuttnl()í11ta;:.. 
cl.ó'l1. 
,c) ·Co'Pf.e. !l'lMlntilca o fotO/co¡pla. ('que 
dalb,¡wá pl"OOlmt,lllr.SG a..colID,pa:tlo,Jd!)¡ Id.el 
Ol1tg1ln!lJl il)a.n~ boU coteJo<) d.e.l 1(},1:pIlOttnSi 
.¡1() Dn1l:ll\ ,AuxIJ¡¡ar ·do Su.u!'doiw (M1H~ 
tal' ¡,lM EJ,(¡t'oito. 
(1) ,G¡l,tMiI'jc(l,do 1uédi.()o llJCll'edt'tQ.tilVo, 
de lIla padecer .¡;.n.fel'me.d.ad con.tagio .. 
sa. -ni ICLeil'(l,cto !f,s1co' queo impOISib:llilte. 
para ,c'l ,s alÍ'v·l el a'. 
e:) J.),slclrura..\!lÓn jur.aJda de no lhalb&.t' <> 
slldo s;epa·radfj¡ ldio n.ingún ,Cue.rjplO! dea. 
ESit8Jdo, LOlCa,l o lnostitucionlll1, ;na ha- ción ·lde IPersanal .MI IBjérc.i:to. .n.o peciaJ. de Damas Au:x:ii1arCiS -de Sronl-
liarse inhalbi:itada ipara. .e.l -ejereicio 'Pl'esel1.tara.n la aludida. documenta.- dad M:iJ.itar del iEjó:001to. 
file il.a ;función públi1ca.. clón, o cuando de la que ihUlbJ.&ran 
,f) Las aspirruntes apr{jbada& en' el a'P,ortado resultasen no -ser oeiel'tog1 al~ 
tumo :restrimr!(lo además de los do~ )JUU06 (le [os extremos MegUldolSl .en 
aumentos seitall~dOs anteriormente, la. sÓ'lioeitud d.e. admisión. 
deberán a,llorta<r 'Una. -certLf',ica-ción 
acrOOdtativa d~ cumll'J:.ir 108 r.equis!-
los &eñalados en el úJ!tima ¡páJr.raJfO 
íl.2. Nombramientos 
de 11a nt}l'!tl1l3! 2. Transcurridos' el plazo ne ipl'esen-
[il.2, Quooa,u anUla!das toda& sUs taciÓlIl da Jo. documentación a;ntes el· 
. a'Otua.ciones, sm $)el'ju.icio d.e .las res- 1;adas, la jef~tura &upe;riol" de Per-
ponsaJJtlidades a que hubiera lugar, sona!! (lel Ejércitos elevará al i\[ims-
da quienes, 4e.nilro d.e.l'plazo indica>do' tffi'io de De-f.e05'a la P'l'Ü'J)lUe5ta deIini-
y 1Sa:l:VO los eaS08 de .fuerza may(Jr, tiva. PMa. eI1. no:mbramiento de !l'uu'-
• lilbr.emente apreciados :po.r il.a Di;rec- cionarlas de car.rsra. !del Cnerpo< iF,&-
·MODELO DE SOLIOITUD 
l. Datos personales: 
Primer a.:pell1do ..... ~ .. ., ........ : ..................... .. 
Las ~resentes b~ y euantos ao(}-
tos administrativos, ss deriven d4, 
alllas y de la aetuació.n >del Tril})unaiL 
,podrán ser ill!.puguados JPOIl' ,las inta-
resaña:s en los ;casos y en ita forma. , 
que .establece la Le-y de PerooetLimien.-
te. Administ.r!ltivo . 
'Ma'd!ri(l, 21 de septierribre de :1.978.-
El Tenient~ General 
Jefe Superior de Personal. 
GóMEz HORTIGtlEU 
Nombre 
Segundo apellido ...................... .. ............ H .. 
Lugar de nacimiento: Locali~ad .................. Provincia. ....... : ........................ . 
Domicilio l •• 111. 4'1- •• t.~ •• ' ...... ¡-+!I: '-j¡i¡ ,. •• \ * a •• , ......... " .......... t" .. "" ...... " •• ~ ••• ,. ... ., 1- ~ l. l.' ~ .... li f .~~ ••••• , •• ;,,, 
Call-e O- plaza .. , .. , .•.. ~ ••..•• 1Ii" 'If. ff..'" "i" •••••• t ....... t" .,". , ••• ,. •• " tL, • ..,,, ........... 11 J", M ............. ".'.""." 
Municipio ........ " ................. ~ l .......... , ......... '.t"""4 f.t .l-. ,,. ........... " t'4 _. ,<4., ••• ~ ... t~ tf.' " •• IJliI,. t 4-." ~ 
Provincia .,4 ... , •••• ,.., •••• : ......... J. t,,'I t. t f." ..... i t ••••••• ",. tll'.' \11 ,. t •• _,,, ....... ti ............. 1' ... ;¡ .. t't ••• I.t:"" 
Documento Na.cion8tl de Identida.d ................... .. 
lll. Para las funcionarios de emp,leo in terino ; 
Fecha de nombramiento t .......... "., \- .......... ~.,. f." •••• 111 •• ' ... ' t ••••••••• t, .. ,. ~ ,,,.:, '* .: •• '. 4 'lO ••••• \11 
Destino i f, •••• t _ t.1 ,t •••• t.'f." J •••• , ........ 1(" ...................... ,; _ •••••••••• i.., .... t,' •• 0-.1\". * ~ ••• ~ •• t" 4: t •• 4" 
lIl· Forma en que abona los ~erechos de examen: 
Por giro 'postal. 
Por giro te'legrMi<lO. 
Nú'mero' ...... o- " .,1.' l ...... ,. " .... 11" • J ~ .". II:,~." t J 
Feoha, ~ f f •• ~ I .. " • f .... 11 • ., • f f ........ 11 o- f .... f ......... " • l ....... It •• f t ., • : •••• l' ..... o- \" ... '" ... f" ~ • t • If ... '" , ~ .. lO •• l' .·f o- ... ~ f " • t • f •••• ~ ~ .. 
Localida"d expedición' ."'fI' ff t. f .... 'r, ,¡.t ••• , t •• t ........ f~ 'I.!!"tl .. t ••••••• ,~ .Jf'" il:tt ••• ,.~ •• NI.~ l' .I.f~~' .0' 
DEOLARO ser ciertos todooS y c3ida uno de los dato~ consignado,s y .que reúno la.s condiciones e:.d. 
gida.s en la Orden de ...... de ......... .. 1 ........... • ,',. ..... de 1978 (<<Boletín Oficial dell 
Estado» núm .......... ) por la que se convoca un concurso-oposición para ingreso en 
ellCuorpo Especio,l de Du,mas Auxí liares ,deSanidad Militar del Bj6:J:1cito. 
SOLIOITO ser ndrnitiuf111 las ;Pl:'uebo..s seleciiivas estable{Jidaa ¡ <!ol1lproortletiéncloll1-c, <l(l,SO de St1'p~· 
rllrrlf1a, n, ~pre·s·tu,r el jut'l1tncmto, o pI' omasa. qu.e determino, ·en Rel11 J)e(lrC'VCf 1557/1077, 
>C1e 4: de julio. 
En •• ttt' •• iltfW" •• ,ttt'l._ •• tt.f ... ,t, .9J ....... ,de 'fj"_t,'",., •• 't'.I"""""."1' ¡(le 197 .. ~ (Firma.) 
EXCMO. S:R. GENEIRAL DIIRECTOR DE P ERSONAL (S~CCION DE FVNCIONAIRIO! 
CIVILES, CALLE PIRIM, 8.-MADRI,D.4). 
ANEXO Ir 
Régimen d.e la FuncMn Púbtica 
FUU1(llOnarlos clvi'loes llil sel"\rició' >de 
'!II, A<l:u1Jill'istt'umón lVn.litar: Clases. 
,o.rganos y {'ampetemeia en materia 
«epe.rsonal. 
Fum.clQuaTios de carrel'a: ETh qué 
Cueu~poo SEr il1te.gran y miLSi{)u.e.s.· 
Selección y ,pe.nfoocio;namiento de 
100 ifuncionari-os civi.J.ea. 
Adquisición y ;pé-l~iüa de ¡la COll-ID-
.clón de funciorrar.io. 
SitulliCionoo. 
Pl'frv1sión dt> ,loo Ipuestas de. tralba-
jtt: Sistema de ¡provisián .en .eJ. Ouer-
~o Espec:al de Damas AuxiJiaroo '(le 
~8.nidad :Mihl.itar. . . 
lI)/¡.rrehoo ~le loo :f.unc.io<rra'l'i'Os. 




l. m EatOOfr ;Esp8il1011: . Sus [lir.i~. 
~io.s ¡{)Oil.íticO's. 
•. La l'unc.iÓ'U 'legislativ8.1 : Las CÚ'r-
Itei; 'E';s¡palloJ.as. 
:. ;El ·GOOie.rno<: El P.res-iít.ente dru 
GOIbi.¡¡rno . ......iJ!ll consejo .0.-& Mirus. 
W'os.-Loos Mimistros. 
~4. La. Admir.i.stroo1ón Pública: Con.-
. oopto y cloooo.-Las .f.lmCi.onesa.d· 
lnIin.istratlva:s. 
l. La A.cLmLlli9trl,l;C!ón: ·Csntr8.l1: 01'-
.. 'ganoo ij1.llPer.iores.-De-p~'taanc.n· 
10~ uninh,te.rla.1es.-Idea gene.:rail 
de las dl:ve.r.sas ttunc1o.nes. .~~. .organos .perlltéricos -de la Actmi. 
ni'Stroolón. 'Goenflrail: Los Gooema. 
~~ ('{orles civHes, ~r~berna:do;r&S gene ... 
Il.'s:loo, SUl)gOlbarnadores y Dedega.. 
dO:$ del tlOtbI.erno. 
''''t. La. rAdmlndstratciiónLocail.: '{.a 
pl\()IV'incia..--L!lI D.l,putooión ¡Pro-
v.tooial. • 
t. El Mu.n1:;lpio: El Ayu.ntamiento-, 
;El ALca1de. • 
t. Da Admimstrooión InstitucionalL: 
F1gU:ras que COlIDíp.l'ol;lllde.-Lo.s 0.1'-
ganilSlmos autónomolS.-S-ell"Vdcios 
J.,C1m1n.is1;rllti v-os sin lpel'Sonrulidad jUlr:í&i>ca.-E'Jm¡p.r&Sa.s NaoelQna,le.s. 
,.. l.a ,A,dm!ll,1stl'ac16n 'COirLS'1loltiva: 
:El ICOnlS&Jrl ,de. .Estado·.-IOflr09 01'· 
g.ano.<; consuJ.tivoo. 
. I 
Organización' M1,~itar y Cuerpo Espe-
, ~'de Dama9 AuxiLiares de Sanidad 
MiLita'/' 
11.. Mlnwte.rio ,eLe De!(liIls.a: .ol'gallJi· 
zo.ció.n. 
l. Ejéroito de T,1el'l'a: Org'run:vza-ción 
C~ntrll\1 y Regio,na:J.. 
•• Omdlut1Jclot1>CS y 'divisas. iCl:e, :loa 
tres Ej,él'ctto,s. 
4. T,ra:tflJmle.lltos. . 
5. Se,rv,lcl0 de Damas Auxi[il'llres' d.e 
San,ldad. 'MULtar: -C-om¡po sd,e1óll1l y 
ml.sion!llS. 
•• O'llgD.nMa.1.é1ón dell Se,rviol0. 
'l. Ol.'g/l.rlJlzo.(¡lón dea Cue.:¡;¡po, EelPt&. 
1:)1a.1 do UlJ¡mas AuxLl1al.'es Ide Sa.. 
lü(l ad .MJ,LltUiV. 
•. Misdoners de la: lnspa.etora g.6D1&. 
tu}l. $<()CNl1:aria de Ins-p,",ooión, Au. 
l!HiaNllS de. I.n.s¡pooción, J:!QJSIPeeto-
'ras ·r.¡¡¡gionales y SubinSiPe~to.1'a:s. 
9. 'Condlciones .de :llDlgreso eon .el Ser-
vi.cio. 
10. ¡Pe.riodosde fCl!l'macióll:;Y 'PráCti-
cas reg.la.ro.entaria:s .en Ja. Agl.'llIpa-
I!}ión. 
11. Unilonmidad. 
1~. ,Ol"gan.ización, S.ervIcios y' 1'eg,¡-
roen lnt~rior de "1'Os HospltMes 
'Millitares. 
13. Organiza·~jÓn de cursos y práe-
ttcas d.e la Ag.l'11lpaciém. 
{Del! B.O. d.ei E. ·n.() ~1 de. ~-1{}-78.) 
~--~----"I~.~ .. ---------
JI:FATORA SUP~RIOR M 
APOYO LOGISIICO 
DirecdGa de Apoye al 
Persoaar o 
~ 
CABALLEROS MUTILA 'DOS PERMAN· 
NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA 
éruz pensionada con 2.868 pcstas 
"" anuales 
Jefatura ProvinciaL de Mutilados d..t. 
Bajatloz 
Sargento de- Infantería. D. Lea.nd1'o 
i\fárquez Rosa (R. G. 63.!l70), con an-
tigüedad de 5 de noviembre de 1976 
y efectos económicos de 1 de jUli0 de 
-de 1978. Se le asigna esta efectiviilad 
por la primera' revista administrativa 
pasada como sargento efectivo o en el 
Cuerpo. 'de. Mutilados. 
Cruz pensionada con 4.3G8 pesetas 
"anuales 
Jefatura -ProvinciaZ de .MutiZados de 
Madrid 
Sa.rgento de Infantería· D. ¡osé Lo-
:¡;ano Iruaste ,(Registro Heneral 61.m). 
con antigüeda-d de 29 <de dicieml:ir& 
de 1974 y efectos económicos .0.& 1 
agosto de. 1978. Se. 1-& asigna esta -efec-
tividad en virtud <del articulo 3.0 de. 
la Orde.n de 17 de abril da 1959 (Du~ 
lUO .oFICIAL núm. 87). relativo a la. 
Cruz a la ,Consctancia en el Servieio. 
C01l6U!'SO hípico do saltos do Jefatura Provínciaf de lIltttUal%oB de 
obstáculos sevilla 
12.097 . S t d y 1 IPo-r existir 901'1'01' en laste. argano- e .. ngen eros D. Manuel 
ch-as que la Federación Hípica Es.pa- Pra.do Montero (neg1~tro General 
:llola interesó para la cel-ellración del 60.616), con·antigüedad de 13 de tebra.. 
Concurso Hípico de Saltos de Obs. rÚ' de 1977 y- efectos económicos da. 1 
táculos Nacional, <late.gorfa B.. a' ce. dG septiembre de 1978. Se le asigna. 
lebrar en Jaén, publicado en la O. C. esta e·teetivid.ad en virtud del artícu-
número 11.033 de fecha 11 de se,ptiem lo 3.0 ,de la. Ordsn de 17 de abril de. 
bre último (D. O. nám. 214). quooa I 1939 (D. Q. núm. 81), relativo a la 
rectificada en el sentido de que e.n Cruz !J¡ la ,Constan<lia ,en. .eol Servicio. 
lugar de los días .10 al 22 de octubre 
del año a<ltual so-n de.! 17 al 22 del Jefatura Provincial de Mut'tlados de 
citado mes de octubre. 
Madrid, 2 de octubre. de 1978. . Bilbao 
G:UTIÉRREZ MELLADO 
~~------.. U •• ~ •• ·.I ______ ~ __ 
Cruz a la constancia 
12.098 
" Por reunir lns dondicionea 
qU!} determh1O. la Ley UG 26 de di-
,c!t>lnbre. de 1%8 (ID. ,O. núm. 2 da. \1.959), 
ampUo.da por In Lt\y 142/1981, de¡. 23 
da dleio:mlml (D. O. núm. 2!lS, se eon· 
ol'dG la Cruz o. In COl1stuncÍo. ... n el 
S(1,1'v1010, dClo la cla.se. que se eita, a, 
los suboflc1D.lCls rll·la.eiona.dos a con· 
tillua,.oión, con antigüedad y e!'ectos 
económieos que a 'oada uno se le s-a-
tíala. 
Sargento ode Infantería D. Be-njamín 
14.686), con antigüedad de 15 de. ju-
lio <de 1978 y efectos económicos. de-
L de agosto de 1978. 
Cruz pensionada con 4.'176 pesetas 
anuales 
lefatura ProvinciaL de Mutilaclo$ de 
Madrid 
Sal'ge.nto -de Intanteria D. Miguel 
Calleja P é r & z (Re.g1stro General 
e.828),con antigüedad de 22 de abril 
de 1967 y efectos económicos de 1 
<1& ago,sto de 1078. Se le asigna esta. 
e!dctivldll:de.n virtud deol l1.rticulo 3.0 
de. la 10rden de. 17 de, abril dí> 1959 
(D. 10. rulm. 87}, 1'1?1tlvo a la Cruz, a 
la COJ1FJtnucl.u ('oH el Se>,rvlcl0. 
Otro, n. Santiago Grande. Apo.l'ic10 
I'!l,'glsh'O' -Gnneral 10.41.8), con antlgüu. 
,¡¡ tul do 18 de. enel'ode 1970. ir GfGetos 
aconómieos de 1 de ,agosto de 1978. 
Se le as1'i1na ·&sta efectividad en Vil'. 
tUd del artículo< 3.0 .<1e la Orden de 
17 d.El' abril de, 11959 '(,D. O. núm. 871, 
-ir~lativo a ita ECrU21 a la tConstanciaen 
el Servicio. 
IOtro, D. Nicolás Guillén Vadtno (Re-
gistro 'General 6.6@), con ant~güeda:i 
dI?> 20 de enero de 1968 y efectos ec.o-
nómicos de J. de agosto de 1978. Se 
le asigna. est.a efectividad I:on virtud 
del articulo ito de la. Orden de 17 
do abril de 1959 (D. O. núm. 81), rs-
lati\'o a la Cruz a la Constancia en 
el Servicio. 
Qtro, D. Tomás M:o:iet Gorostiza 
(Registro General 41.557), con anti-
güedad ode 30 ode abril ode 1970 y efec-
tos 'económicos de 1 de. agosto' de 
1978. Se le asigna esta efectividad en 
vitl'ud del artículo 3.0 de la Ordim 
• de ').7 de abril -de 1959 (D. O. núme-
ero 87), relativo a la ·Cruz a la Cons-
tancia en el Servicio. _ 
virtud del artioUlo- 3.0 ds la: Orden.de 
17 de. abl;il de 1959 (D. O. núm. 87), 
relativo .a, la. Cruz a. la. Constancia en 
el sSl'vicio. 
Cr1t2i pensionada con cuatro mil t¡;escte >-
tas ocho pesetas anuales 
Jefatura Provincial d,e ~Mutilados de 
Valencia 
Sargent.o de .Artillería. D. Emilio 
Mufioz Pérez (R. G. 617(8), con anti-
güedad de 18 de marzo de 1975 y 
efectos económicos de 1 de julio de 
1978. Se le asigna. .esta efectividad en 
virtud del artículo 3.° de la Orden de 
17. de. abril de 1959 (D. O. núm. 87), 
relativo a la Cruz a la Constancia. en 
el servicio. , 
Madrid, 8 de. septiembre d8 19'i8. 
GUTI'ÉRIffiZ MELLADO 
, D. ,0. ll,lím. i200 
masificado como CabaJLero Muff.tadiP 
A.bso~uto ,de Guerm por la Patria 
¡0C.ompr.elndido e.n (Jol párrafo 1.° del! 
amQulo 3.0 y párrafo 2.- dal. artículo· 
'l.0 ,d-e la Ley 3/19'16). 
SoLdado de Jn!a.nte'l'Í&, D. ;Fesús· 
Gonzá.Le-z üuevas (R. G. 6i3(1), a; la. 
d.e Burgos en la. s1tua()ión .es:pecifi· 
"a».. P.e.rcihirá. sus devengos y .eil. iltlO', 
p.or 100 de :peMiólli d.e' l'.{uti.J.ación, d'€f50. 
da .el día '1 >de aJbril de 1978, ¡por la. 
Paga<luría. Milita;¡; d'B Haibel'OO de. di· 
oha. :plaza. Se le .concede Ja. MEdwhla 
d& MutHado. 
Clasificado' como Caba1.MT/'J Mutizad.a· 
Pennanente- de Guerra 1fflT La Patti.¡¡r 
{Comprendido -en el pál'ralfo< l." dlill 
a.níelllo 3.° y :párra'l'.o S." d"l artíeui!.g. 
7.° de la Ley ::f1976~) 
Sóldauo ds Infante,ría. D. Claudino 
Besada. "Iartinez {R. G. ?1476) , a la 
<le PQontey.wl'a. .en aa situación «as¡p& 
cífit.:ail. P.ereihirá sus devengos y el 
20 :por cien de pensiqn de mutilación. 
{Íe::ido el dí.i:l. 1 de .septiemJ::ll'E~ de 1m. 
Otro, D. "Manuel Moya Moya (Re-
gistroGeneral 50_352), con autigüedad 
de 13 de septiembre de 1969 y efectos 
económicos de l' de julio de 1978. 
Se le asigna esta efectividad en vir-
,tuddel artículo 3.0 de la Orden de 
17 de abril de 1959 (D. O. núm. 87), 
relativo a la Cruz a la Consta.ncia. 
en el servicio. 
Otro, D. Alejandro Santos Méndez 
(Registro Genel'al15.1H), con antigüe-
<lad d-e 7 de agosto de 1967 y efectos 
cecon6micos de 1 de' julio de 1978. 
Se le asigrm' !:ísta efectividad en '111'-
'!¡ud del artículo 3.0 de la Orden de. 
17 ñeabril o(le 1959 (D. O. núm, 87), 




" por la Su.bpagaduria MHitfJ.l' d~ Ha,. 
teres de ,di.cb..l. plaza. Ss· J¡e. .oo¡;¡cede 
la M.eda.lla. de MutHado. Se ·Mnce.d,e EL'1 ingreS(} en, el 
Benemt'rito Cuerpo dI> MutlJados, ec>n 
lo. clasifioació.l que se indica al per-
Jional relaciontido a eout}nuaoioo, por 
hallal'SG comprendidos en los articu-
las que se citn.n de ln. Ley 5/\19713. de 
11 rle mut'ZO (D. O. nt1m.~), 4eJ:llen· 
do peroibir s;,ts dGvengos pOl' la I>a· 
CABALLERO MUTILADO ABSOLUTO go.dUl·í.u o !:i!lhllu,gadUl'íu. MiUtar de 
EN ACTO DE' SERVICIO Hahal'es que .s.e detallan, dis.f.rutando 
Cruz pensionada con 2.868 pesotas 
auuales 
adamáis, p·oovid. fiscalización. 'por la 
Intervención, de l.u p.allsión de muti. 
,lu'ei.ó.fl que a (·a.da Ul110 le correspo.n.de 
de.l sueldo dI?> sargento, da oonformi· 
¡('falu,ra Provt1tciat de Mutitados de dad ,(lon 10 dispuesto en los .artícu.l<ls 
Murcia 18 ó 22 dI?> d1eha L·ey, incrementíl:da 
o modIficado. esta pensión, .0.& /J.ICu~r· 
So.l'gento de Artillería D. ,:rosé Go- do con ,los presupu.estos o dls.p.osl.cio. 
mari 'G11 (Registro Gs.nel'al 62.292), nas vlgel1ws en cado. momento, pre-
eon antigüedad de 20 <le' .novit'rntbl't1 viadeduo,ción de las >cant!<lad.es per 
<lE) 1973 Y 'efectos económ~cos de 1 ¡ oibi<las en su an;te.rio;r situaclÓ1Ib d.e.s· 
d,e julio <le 1978. Se. le asi.gna esta da la fec:ha :¡ue s.e 1&s se11alan sus 
-e.fectividad en virtud <lel artículo 3.0 de·ve.ngos co,mo C!llba:ller·oMutilado 
.de In. Orden de 17 de abril de 1959 a:bsoluto, p'f!<rrnaneqte, inut111zado p.p~ 
(D. O. núm. 87), relativo a la Cruz razón ·del S.el."V'icl0 .o Sección d& lnu· 
a' la Constancia en el Servicio. til.es pa.ra ,ell S!!rvicio, que<lando .e-n le. 
situa.cM.n «,eslpec'ffica» que. determina 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA· siL artículo 49, sn re.Lü>ciónc.on e~ art1. 
'NENTES iElN ACTO DE SERVICIO culo 47 d·p.l reglamento d.eJ. Ben.e-m(¡· 
Cruz vefisionatla con 2.868 vestas 
anuales 
;rito Cuer,p.o dl' Mutila,dos, aproba-do 
por Rlsal ·o.e.cleto 712/1977; de 1 de 
ábril (D. O.' núm. 91), o .en la de 
«dis.ponible», fHlgúlI1a ·cada uno-se de. 
lefatv,ra P1'ovincfal de Mutílaaos ae t¡¡.rm1na, y adl,;crlto a la J'c.f.atu.ra Pro· 
Bur[Jos vln.cial d·('J Mutíladosqu& ss 1ntncan. 
Al propio 't~oe-mpo se le ·concede. la 
MNln,hlo. .de M1 tIJndo, o. los q\N, S!e 11e 
hncG COlllStar esta circunstancia, c1e 
co,n'Ío·llttJ.i.dad {í(),tt :10 ,dispuebto en ,¡¡-1 
urtículo 1.:Z¡¡ dd <litddo l'<,glnmrmto. 
So.l'gento >tl¡> IllA'Nlicl'OS íD. Julllin 
N1'u1ez Gnl'CÍI1 (l:tí!gi!ltro ·General (3065) 
COU flntig'O(!{Íu,d de 18 .:ir) diciembre. de 
1077 y (',rt!ctos econ6micos do :1 de. ene.. 
ro dtl 1078. 1JOló Pl'Ot,\t',¡J (I-nt(15 ¡lt' lOi 1l·!tl!uc1(¡lnd-(l 
l'of,h'Utl0, .1'üllltegl'fU'/l,tt ltlt tNWfO' los 
JI';atwra Provitl1Jlat ¡Ul Muttlarlo8 a~ tllmWlfl.dí'lI lHll'eilll<lns 'en dltlhn sttua· 
Baaajoz íllón, (f,tlsdtl la f,t;tJlm qUtl !:lO l,t~ s (!l't lt· 
J,lUl 811,5 't1t'\IVfJllh\\(l'S- Uf! ,(\<1 Brmrm((!-1to 
OIlN\PO tlt\ M ut!l¡lIílO¡;, nCl'CdttruHlollo, 
m@,dj¡l,n~)(~ 1¡~ IJM1'0Sprmcl1u fl'te· ,cal't,t¡ do 
pago o do,cUffi0nto lltld,;OIg'o, Q;nt@< 111 
J'etatura iPl'ovinciul ,de MutHa.cloSl o. 
la. que queduln, uds·cl'itols. 
'í'tt'i'A'!)llf:O {i~) lufn.1l1:M1u" n. Agust1n 
MC1l'!\f!t) Uül'll(ultlIW, (n.o. (2002), (lon 
l:1.l\ttgltNtn.¡l (1(} 1Ft -deo abril 1(1r> 1077 'Y 
e·[octos 'cconón:ilcoS dr> lde o.g'osto de 
1078. Se. leoasig,n-¡¡, estll -efectividad en 
CZasific'(u.1.os ~omo Caballero, MucUIl!. 
do.~ Pcrmani)ntes de GuerrG 'JW'I' !Í!l 
Patria 
,(Compr.endlflos ('no,llpá.rrafo< 1 .• 411:1\1 
artic1l1<l 3.0 y Dls-posictón Co.mún No-
ve.nu, de la. lJ{4Y 5/1976) Y articu·k¡o .113 
<te1 citndo regla:mento.) 
SOl,dMO de lnfa,nterla, D. Antba,l.Al. 
varez Díaz (li. G. 4(916), a. ,la d.s Ma.· 
dl'lcl en la. situación • .especitica •. P.er. 
-eibll'á <sus devengo!> y ellO -por cioento 
d.e P.e.n.sión d:e MutL111clón, dssde .el 
dia. 1 dIO octu.ure de 1978, por ,la. pa,. 
gaduría Milita'!.' -da Hatbsres. d. di.cma 
\(l'lI:l.Za. 
Otro, D. Antonio P.ereir9. MOll'Ig'8.Id:e 
(R. G. 9800), ¡¡. la de La COrutia sn la. 
situación «especi'rica». Percibirá sus 
·de.v-engos y '<,1 10 po'r cfelllto 4& pen· 
sión Che mllltilacióln, desde el ·día 1 ,d.$ 
octubl'é dle 197$, IPa.l' 1m Pagaduría. Mi. 
lit9!r de HM'.!l'eS ·de <lioha plaza.. 
Otro, D. ;ruan Gómez Torres (Regis.-
tro G·eooral 1(250), a. la 41& Badajo;z, 
·en ,l,a. s.ttuooiÓ'n «esp.eCÍ'tica" percibi. 
rá sus devengoe y !(!Ir 10 po:r ctento de 
pnnsión de mutilación, desdoP" siL dia 
1 de o·ctuhrs d·e 1978, POi!.' la. Sub,paga· 
oduria. Mi:11tal' -eLe Haberes ,d.e dicha 
:plaza. 
Otro, D. Andrés López Ba.U'ZI!l.'s (Roe· 
g'l-stro GIGrue·ral 00766), a. la. dl6 Po,nie· 
vedl'a en 11.1, s.!tua"ción t,e.&pe.ci¡ficll.~. 
P¡¡.rolbirá sus !iev·engos< y $1 lO lpor 
cient.o ·dt) pems.l6nd,(l mutllo:o1ó,n, des· 
dB nI dío. :1 ClP >o-otul!Wf) <le .19'18, pOI!, 
Ü~ !:<\ufJ.vagn<lluria MJt11tu.r .d!& Ha,ller,¡;s 
dn dicho. plaza. 
m!'(), n, l"emetrlo· F'Of1f·(l<fl!l ,FlontttuB (It. {l. :M1()~)1 tt 1m dR Ijoln:tCv""tlnt ,(',U 
lIt 11l1.lHtc!(¡n «~!llllC·c1fitltt.. P(lI',~i,lJJ.í'á 
~m., cl't"l,c.¡}g-os y ül 10 !'lor (')tNI't~l' (lo 
!'l.fms16n ,(it; m utlll!wICm , ·(I'(\lsd(>¡ <etl d1n 
1 {lo O'tlt.uJJro fIn l1J7B, !HJol' ,la Slu:bj),ftlgo.. 
dtll'ía Ml.utur ,d,el lIt,tbtlr,elJ de. di·<Íha. 
p,lnza. 
-Otro, D-. Sa,nto's iMore.n;, S·állObe.z 
10. O. mimo t!33 
(R. 'G. 57330), a. \la de Toledo- .en, la ingreso y p~rma.nencia, con examen 
situación .esj,}&ctlica .. , Percibirá. sus de sufl.ci~ncia sin cubrir plaza pa.-
4e.vengos y e.1 lO po'!' .ci-enw -de pen. ra tomar [la,.rtil< en la.. c()nvocatol'ia d~ 
sión de mutH'lci6n, deSode ei día. 1 de ingreso- sn la Acadmeia. ,Gensl'al Mi-
ootlLbr.eoo 1918, por la. Subpagaduria lita.r a D. Jesus Y Rafael T-ejada Ro-
Milit8lr de Ha.bsrE:s .de dicha. pJaza. 4l'iguez, ,nietos del GenE:ral de Divi-
Te.nieute oo~onel D. Frandsoo Re-ig'" 
Gar{}ia.. '(.19.1~.389), ,del!. m, illUeiV'~ iJri&-
.nios. 
Temient.e; ID. ,Manuel !PÓI.'eZ \Fel'n&l.-
dez ~1.31ü.'i'lM-}, deJ. tCuart;o Mnitar, nu~· 
ve. trie~üos>~cinco, de :pfopormonalidad: 
4 y dos de propOJ;ciouaUdad 6). Legiona.rio D. Victorino Suela eua- slón honorario, excelentísimo> señdr 
drado (R. G. 436(2), a la de Toledo -€in ,'don GuillerID!> Rodríguez GoozálE:Z', 
la situación .especifica». ·Perc1birá ,en posesión de. la Medalla Militar [-n. 
sus devengo:; y el lO 'por -ciento de diVidua!. 
otro, ID. Faustino Garofa Sá.noooel1l 
'(970.953), del 11, nue.ve trie.nios (cinco 
depl'opormonaUdad 4;y tres de 'pro-
.porciona,lidatd 6). iP-Snsic:m dl8 mutilación, desde el día Madrid, " de octubre de 1978. 
1 d-a octU'br-a d.e 1978, ¡po<r la Subpaga. 
duria ~riilital' d-e Haber-es- de dicha. 
Ptl,ruza. 
Artillero, D. Antonio :p,.Ionroig San-
• 000 (R. n. 58'283), a 'la iloe Pailma de 
'Mallor-c& en :!a,situa-eión ",esp.ecifica». 
Percibirá sus de.veng.os y el 1& po'!': 
ciento d-a ,pa.."1~ión de mutilación, does-
d-a el día il. de ootubre de 1978, par la 
Pagadu-ria MilitaIr da Haoores de di-
óha :p.laza.. 
Clasificados como Caballeros Mutila-
dos Permanentes en acto de SeTvicio 
(Compr-€indidos .en el articUilo 4.° y 
DisposiCión L:::-mún Novena de la Ley 
5/1976 y .artículo 113 deil.citado reg,la-
mento.) 
,So-:dado de Inf¡¡,nteria, D. José Do-
val Taboada (R. -O. 6--22(}) , a la doS La 
.co·ruñaen la situa.ción «cspeocificall. 
Percibirá. sus devengos Y el 9 por 
cie-uto .(le ,pe'l!¡;ión de. mutilaeión, des-
do sI d.l-3. 1 do s-e-ptlcmbl'& d-G 1978, por 
"10; Pagaduría. Militar de HaJ:l'e.res do 
di{.lhn. .p.!aza. SI) 111 OÜ'lliceda "In. Medalla 
d·o Muti·lado. 
Otro. D, lMl'¡S Mal'tínl()z Fondo (Roe. 
gistro Genm'.t.l 00313), a ·La ·de La Co· 
\l'ufia e.n ,la. 5itlll1:ción «es.pooifica". Pelo 
crbil'á. sus d·tWe.l1g01S Y el 9 por eiE'nto 
·dl.' p(lllslón de mutUación, de.sd·e .el 
día 1 do agosto. de 1978, por la Paga. 
(turro; Militar 00 Ha.b~res de- dicha 
P1a'za.. Se le concede. la. M-edalaa. de 
Mutilado. 
MllldrM, 6d(; ootuJ:l.rode 1978. 
GUTIÉRREZ MEi.r.ADO 
-----_ ...... I__ ~---
DIR~((IONG~N~RAL 
D~ LA GUARDIA CIVil 
Tenient.e D. Miguel Aguayo )UvarBs 
{25.887.07(}),del2a, nueve trienios (-cin.-
uo ,de proporcÍo-nalida'd 4 y ,dDS' de }}ro-
porciooalid,a,d 6) • 
Otro, ID. Jaointo ,Aguilar Campos 
(31.2'i'8.140), del 24, nueVJ~ tri.enios·{cin.-
·ca ·de proporcionalidad, 4, "y 'tres da 
propor-cionaJi1dad' &). 
, [Ot.ro, ID. Antonio. VáZlquez Santiago 
·(31.'7'l'1.967)¡ del 25, nueve trieniOs {cin~ 
co de propo:mionaUdad 4 y tres di' 
proporc.iona1!tdad 6:. 
OtfO, íD. Manuel [Correa Garoia.. 
{1.988.867}, ·del .26, nueVB t.rienios (cin-
Trienios . co de propm"QÍolIlalida.d 4 y dos da 
12.101 pro.porcionalidad 6). 
\Con .l,l:rreglo a 10 que dster- .otro, D. c<\.nge:J. Mufioz Bautista 
mina el artículo 5.0 .de 'la Ley 95/1966, :{1.988.'i60}, del mismo, nuevs trienio!\¡ 
de 28 de diciembre >( uB. O. del Estado» (cineo 4e pl'oporciona'lJdad 4, y dos ,de. 
número 311) y. las modlficaciones in- propol'~ionaltdad 6). 
troducidas por la Ley 20173, de 21 de .ot.ro, D. íPe·dro. !"ó-pez Garcta 
ju!io. (D. O.nürn. 1(5), Ua Orden de (1!J.3i.3.3S3), 'dea 41, nu!'ve trienios {cl:th-
25 de. fe'bl'íH'O d~ 1947 (·D. O. núm, 56) ca da. proporcionaUdlld 4, y tres d& 
ydemas disposiciones compleme,nta- proporaionaUdaod 6). ' 
riw$ y .pre.'lia -riscaliroción por :la In-Otro, 'D. Fl'a.ncisco S(~ncll(>z Martín 
t'lil'vellción, se conceden lo·s trienios (11.738.2i>7),de-l mismo·, nueve trienios 
ilCumn,lables que se expresan. ,a los (cinco de proporcionalidad " y doS' jefes y o·ficiales ,de. la Gual',d.!a 'Civ-ilda pro.porcionOJ1lodad 6-). 
que a ·co,nti·n\mc.!ón se relaciona.n, a .otro, D. jos(¡ Car,baUedo Fcrllánde~ 
pe·rcibirdesde 1 de septiembr-& de {.14.673.0~m, de,! 5e, nueve trienios {seis 
1973, a excepCión de los -que se les de 'propo,rciona1!·dad 4: y dos de '.Pro-.-
sel1a.la. distinta fecha. p-orcionaiUdad ~). . 
'Capitá.n ID. JoséSáiMhez Sruntos 'otro, 'D. ,Félix -Fernán-deZt Mut1i2 
(7.606.6S3), de la mlsana, doce trienios (1.987Jí~h deol mismo, nueve iJr.1e.nio& 
(cinco ,de pro·porcionaJ..ida·d 4 y uno {seis de Pl'opo:roiona.lidad 4 Y' dos <1:& 
de proporcionalidad S). PTop0l'(l.lonalidad 6). 
otro, 'D. 'Manuel. Aragó ,Beltrán IQtro,;o. A.ntoillio lB 1 a al 'C o. IBarón 
(18.819.41&), de,l 11 Tercio, once. trie- (11.885.9890;, ·de·1 62, mueve· trien.ios 
GUTIÉl'IREZMru.ADO níos '(5&15 de proporcl.onalida.d 4: Y' (seis de ,proporcionaUdad 4: Y' dos. de 
dos ,de pro<poroionaUdad S1' pro,porCion,aUda·d 6). 
--------__ .b.I.~.~ •• I .. __ ----__ -
Jefatura de Patronatos 
de Huérfanos de Militares 
·Otro, D. Antonio caro Hidalgil iQ.tro,D. ;rusto, ·Herná.ndez, Hermn':l 
(lL:&!&.2\J1.), de.l se, olnce. trie'!lÍ-Os ,(sels (34.500.794), deol 63, nUlWe trfenios (c3.n. 
de proporciona:rid,ad 4. y dos de P'l'~ co ·de proporciona·U,dad 4: 'Y ires de' 
pO'l'cionalidad 6). '. proporcion,a,l1dad '6). 
're,nipnte ID. Benito. !Poza. lodra Teniente ooron-el D. iManue.l Gal'T{)· 
(1.6.7414,2$), del 1,1" once trienios (sle-- te- Vica.nte· (7.500;511,1), dea >Ceilltro. de 
te> de proporcionaU.dad 4, Y tres de I'nstruceión, ocho trielIüos, ape.rciblr 
pl'o.porc.ion'aUda-d 6). des-de 1 de .agosto de- 1978. 
Otro, ID. José tP ir 1 z Olaverri IOtro, O. Luis Molina N-ava,rr{) 
(36.854.229). ,del 1:5, o'nee trienio.s (seis (856.937), ·de.l 12, o(JIho trie-nios. a. .per-
de proporcionalidad 4 Y' dos ,de pro- cibir desde 1 de agosto ·de 1978. 
POI'-ciolluiJldad 6). ¡Comandante ID. JuiLio IMa;:¡'tln~Ma·a.s· 
Otro. D. Isidoro. ;Expós~to Martfn. tro. Atenza, del 43, ·oClho trie.n!05 
(29,311.204)., ·del 21, once trienios (seis ,(6.1'¡V •. 8S3).' . 
dlio Pl'opo\'lciona:lidad 4 ,y tres de pro- <Otro, ID. 1uan 'López del MOl'ail 
Beneficios de ingreso en la Áca. POl'cto,náliand S). '(1~.471.600). l(iel 64, ocho trienios.' . 
demia General Militar otro·, D. Fl'U,lHlisco Ro·driguez, BMe· IO,tro, ;D. Mig'lle.1 Sánch(>oz Pér<J1J 
rl'll. .(1!UJílS.lii:{:, ·del 'lit, one!! triooios ("10.955.7'41), ·de.l l1i:i, sJete tr1t'nios. 
1 ~.lOO " l(stJI¡,¡d~ PI·OP01'CiOtllí.l1-dud 4 y tres de 'Otro, n. u\11fl'€!<c1o .Agnus <Hcl'1l1in·d·e~ 
VOl' rt'unll' lus (mndicloMS pl·o·pm·clonH,lltlnd 6). . 1(17.000.¡¡:lH), -del 41, .lt;i¡,-tc trlmlios, Il. 
que dut()l'mlnr. 'lll tu'tiento 12 (tHl!1!'1:!1- Ot¡'O, D. ¡o~ó. l.oodos r:ltlnde'1'l'oz,o.s ,pe.t'c!ol:lh' 'rle-sde. 1 de, ng'o5ito ·dH l\liS. 
do 7,0) dn la f,r'y 10/0iO (l}. O. lI1ilM· (:12.an1.0:l·2), dN 01, (111(J(J t1'laulos (slcI· 'Ctu.plt(ut! 1.1. Hel!1lto Mrlfl.XÓll ,Montero 
l'{j 170), Y' 10. ,(l0l'í'N1C1ólI llUl'lUoudll (in ta ,r!I' !)l'O,P('J!'f!·IOtln'a.aIMI .4, y tl'as dI:) '(\i~'¡i.l01), de. ·10, ,J\!(llIAl(lmla ,el" ,10.. (l-nn.r· 
.e}! «n. n. d~l l;:",t()..¡1()~ .¡¡¡'uxw!'o :!Oi17'O !1!'0]10¡;'(llo'lHtltflnll tI). ·d.la, Gl'vU, sl(!te trie,utos '(uno' do 'pro-y lu. Ol'delfi Ml111st~1'ial {le l@'olla 30 <11: ,(:)'t¡'o, D. .l,ol'enu¡ \cm MOl'nlea po,l'nioOnuHdo.d 4,). 
dlcirm}11'(f d~ 1070 (11. O. m'tm. 11/73.), (2.l;3>(l..1::\({), ·dG~ n, ,dle';:; trienios {s1ct~ . OtJ'O, In. IEml:].JoOrtir, ,Delgado. 
de- H¡lo()ompe:tl.sa.s do· las l"ue·rzas Al'· de Pl'o,poI'cionaUdU<l \l, "¡ dO$l ,dG< pro- {-4IJ.22-¡¡.~j, ,del 11, siete trien1·0s- (doe. 
madas, seo cOlncedeill los be.neficios d~ pOi·c.ionali,dM 6). dG< pl'O-polI"ciomtiUdll,d '4). 
. . 
.. 
... '-.... ---"----- -
... ~tro. íD. fernando Sándhe-z Sánchez I (45.0:5{).241), del mismo, rtres trienios 
{~.985.4(9). del 21, siete trienios [(,dos 1 (uno· ·de ,proporcionali·dad 4). 
de proporcionalidad !). O~.ro, ·D. Rafo'el IDa7.a Pichar·do-
Otro, D. Demetr10 'Recio Prádanos (29.702.75'i'), del 25, tres trienios> (uno 
~526.3S-2). del 6>3, siete trHm.i-os(uno, >de de proPol'eion~:ida,d 4}. . 
p,roporcionalidad 4). ~ Otro, 'D.Lm'$'" Bm·,daJ.o de Fuentes 
Qtro,D. Francisco Mvarez Sáncllez (1C~.8~3.727}, -deol :7,t;e.:> trienios.-
{1.1·1j,1.615), de~ Parque de AutOlno.vJ.- ,') Qt:o,. ~~. LU,S~Uíl)lel'.n~. ,!oeornal ~!';.moseis trtemios .(uno >de. p1'opo1'- "~1.3: .. S.9<>9,,. del ?~, tres trIemos (uno 
:' '. • de propormonahdad 4). 
clonalldad 4). . Otro, II). Jesús Boyero. Rubio 
'Otro, ,D. Manue.l Labangell'a Fernán- (21.3:ID.747), del 42., tres t:rtenios ¡(uno 
4eZl (18.~5.2~) •. 'del Centro de Instruc- de .p1'oporcionaaidad 4). 
ción, seIS tl'lemos. ,cC. 4. Cadete ID. Antonio J2Jqllierdo 
Otro, D. Jesús Martín \Pé1'ez de 'la Cal {2.69"~.868), dos trieIFios '(uno 
<17,4l11:31~), . de.l 22, seis irisnios {uno da. propoTcionalJ.dad 4}. 
de pl'Q,pol'cionalidad 4}. . Otro, D. iPauUno Muño:¡¡' 'Martín.ez 
• Otro, D. Ce.15O ·F.ernández Gómez (12.312.9ID), -das trienios (uno -de p1'o-
(~.l9i.305l, del 63, ''Seis tr,ienio~. poreio<n.alida-d 4). . . 
lOtro, :D. TeodoiJ.'o J..ópez Fuertes .otro,D. An.tonio Arbizu ~chalVarri 
. (3.'i\i7.~), deJ. 21, mnen trienios. (51.(~2.0J'6!, ·llos triBnios {mm de p1'o- . 
Otro, .n. Ra1'ael. Gai"cía. Herranz Pol'{)l(lIIla1idad 4}. '. 
(18.895.212), deJ. 'Centro. de Instrucción,' Madrid, 12 de ~ptiembre de 1978. 
6U.atro trieuios.· 
Teniente. .n. José Petisco Fernández 
{112.01O.llli), del 51,cu.atro trie.nios 
(uno 4e pro.porc.ionaltdad 4). 
¡Capitán D. >Cá.>ndid-o .Qa.rdiel Ojer 
{17.1'16.!!7), deJ. Co<legio. de Guardias 
lóve.nes, tres trienios, a peT~ib4r des-
de- '1 de agosto 4& 1978. 
Teniente .o, Fé!1ix To.vquemada Be-
ruto 1('l6.m.0Si;, del mismo. tres. trie-
olas (uno' de prop<lreionalidad 4). 
Otro, .D. Ma.nue.l -Gonz.á.l&2l Mesa 
Edades 
.n. o. núm.~_ 
(K250.000), con d·esttn,-o -e.n el 21 'T~r, 
cio, soU'Cita.ndo sea reetificada la ¡fa· 
cha. ·d·t) su ,muinlie,nto de 2ia ,de, mayo 
do 19:~9, que i:onsta en 'sudocuro~,uta. 
ción mid.itau.·; ~(H' 1.0: de :20 de juni!O 
.de 19"29; oomprobada documentallmen. 
ta taol error, >d'8 eOn{.(wmidad con lo 
dis.p.uesto €n la Orden d.e 25 de SElIp.. 
tiemJ:¡:re de l~iS (.CoIMeiÓJl Legls.l'fll. 
Uva. ·núm. 12·P, ·he ·resuelto concoooe:t' 
la Il'ectifie.aciotl sOilieita·da. 
Madrid. 6 da octlllbre de 11978. 
GUTIÉRllEZ MELLADO 
----------.. ~.~ ... ----~----
CONSErO SUPRtMO 
DE e JUSIIClAMILlTAR 
, 
.I\.DVEFimNCIA.-Como apéndiclI a estt 
DIARIO OFICIAl:. se publican diecis& 
páginas, contenierulo dos l'elacio. 
nesde sena.z€l/m.ientos de Moerea pa,. 
stvos. 
----.-------------------------------------------------------------------
l.eglamento$, folletos e impresos oficiales que para su venta se haIma 811 ede 
SERVICIO, DE PUBLICACIONES DEL EJERCITO 
(ANTIGUO MODELO) 
Se halla a. la. venta. en la.s Olficinoo. de este Servicio ,de Publica.ciones las H.ojas de Ser-
v,Í.cÍos, a. los !precioo que a. continuación se deta.lla.n: 
Roja. de Servicios completa (cubierta., 'cinco plieg:oo. certificMo y 
fich8J8) t." • '4 f • _, ., •• ~.t .... "... ..... ,... ..& ........... , ... , .. " 
Hoja. de Servicios (cubierta,. cinco pliegos y certificado) ... 
Pliego suelto-... ...... .,. 
Hoja. a.nul1ltl .............. . 
Ficha Ji. *,f t •• '''-11 t __ * *._ 
Copia. fioha. ............. .. 









Los pedldolít .será.n envia.doo en la.. forma. a,co,atumbrada., ca.r~ndo loo correspondiente. 
«utos de franqueo O$l'tifica.do. 
, . 
LA nIRECCION 
~RVJi(..'IO DE ~tlBUOAClONlllS OltL IIlJllll'l!C'I'l'O ..... Ihl»l.A.lUO OFlClALt 
Palao.lo de BU1\lna'WiliPta Aloo.lá, 31 :aq.<l!:l44 
HOll.IID .~ O·f 1 [ I Al 
DEL. MINISTERIO DE' DEFENSA 
DIARIO -OFIe-lAL.- -DEL.- EJER-CITO' 
, .. - . 
A P.E N Die E 
\ 
C ·0 N S E J o SUPREMO 
DE 
JUSTICIA MILITAR 
SE:RALAMIENTQ DE fIABE nES PASIVOS . 
Fuerzas Armadas 
lEn. :vll'tUJéL.de Jas; ·trucUJitades. <}olllfe~'Ma.s f1 ~e IOonse1j.o Supremo de. 'Ju flIti el a. 'Mi11tUil' 'Y 'en ,cl1lmlp;jll:nient,o 11 ,euani-
to. ,dis¡poneru'li(JS! I1rtílGul'Os1!' ry 13 ,tLCtt T,e,xto l!l;cl!unÜJf,do ,dlel Uegl1Lrn,¡;nto ,para ,la Ulp.1i>ca.e~ón d,s< ,lio. ,Le'y ,die IDerec.1l0l'l 
Pasivos 'pl1r.f1ll<1¡pe'1'5'O'nnJ. miJ.i,tfil' y. ,u,s1mila·do ,de, la.s.lFue,r zas IArrna.da.s, lGual'lcUa.. 'Civil Iy !]?,olicia \AlrmoldIU. óS< 1.& 4,(, 
ju.lio 4oe. lOO"'¿ (l}). 'O. n,tlJm. 1jJ11,»)'. S'tl l!1lJl).lica a ,co;rlltinua.ción l'e,J9.\ción ,d,e 255< ¡:;.e.I1nlamie.ntofl, ide Ihalberes ~pa5jvo8', 
qUI> ,empf,(lIZI!). ¡por G-l oCol'one,l ifJ!9> 11'11d'an,teríru iD. ,J.ooo Sans ¡Ca.hal1s<ro :y tJiermim1 'CO-ll .. eü. ,po,],ioeía alttnil.ruo '1). M[1,tl!l.l~J 
Pér,olZ 00.\00.111. 
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,D.José Sans caballero •••••••••• Coronel Infanterla 70.537.50 90 12'5/75 1-09-78 63.484to Valenoia " Valenoia 2D.62 , {ll.~uan Eo1.éán Cruz ... ., ...... ;;¡j Id. Id. 67.'500,00 90 1-1-9/70 1-10-78 60.750 00 C6r,doba Oórdoba 20,63 ! 
D.l'edro l'emández;-Gai tán ,';on !>z Id. lci. 67.50",00 90 17://73 1-11-70 60.750 00 IJ;'Un GUipú¡:¡ooa 20.63 
¡J.Ja2io ~uero Jacósteo ••••••• 10.. Id. 67.500,00 90 175/10, 1-11-76 60.750rOO Alioante Alioante 20.63' 
]).:iEafael. ¡'.o:L""'iguez Velasco •••• Id. Ia. 67.500,CC 90 1?917a 1-10-18 60.75Ó 00 Aloalá. de G. Sevilla 20.63 
:1:.kL"",!:io Pe:rrei:l'O Qldroga ••••• Id. Id. 67.50'.),00 90 249/7:> 1-10-78 60.7:iO" 00 l!7adl'id D.G.!Cosoro 20.63 
iD.~@sé V~tta1 ~suI1.~4e._ •••••• Id. Id. 67.50:),00 90 J.25/'{8¡ 1-09-78 60~750~CO Bnroalona Baroelona 20.63 
D.Jua:a Re:!riz 3asoco ....... .., ......... , .. Ido Id. 67.500,00 90 1.75/75 1-11-78 60.75OtOO Baroelona Baroelona 20.63 
1l.hg¡;¡1. xe1ae:z Valladares •••••• Id. Id. 67.5CC,OO 90 175/76 1-11-76 60.750~OO Alicante AlicanJile 20,63 
E.A:::aoor ?a1.acm. i:artinez • .,.,.,. Id. X'" 67.'5CO,0:;) 90 14~/"ia 1-10-75 60.750 00 Le6n Lo6n 20.63 "'. 
D.$:["S.eiJi.:i8!:.O Pérez Garcia •• ~a. Id. Caballería 67.500,00 90 232113 1-09-7ó 60.750,00 Salamanoa SalalJlEl!loa 20.63 . 
D.~ 001. l?reS110 Zaldivar.«. Id. k-tilJ.eria 66.700,00 90 124/73 1-09-78 60.030~00 r;Urc,ia I,Xl.raL a. 20.61.63) 
:D.Zca~~ SSnchez-GabrieJ. Fer- o i 
: ~~z-']'ir6., ~ ." ... lO ....... '"' __ ........... Id. Id. 67.50::,00 SO 141t/1ó 1-10-73 60.750,00 !,:adrid D. G. Tosol'O (20,63) 
'll.EDris.tta GitDZÍl1ez de Au.dicana 
" y ~i'enCáas •••••••••••••••• Id. Id. 67.500,00 90 124/7& 1-09-78 60,750\00 Valladolid ValladOlid 20'''j , 1l. "'""' .. ~ a ll9nso Ií'ia:rra ••••••••• Id. Id. 6,.737,50 90 154/7;3; 1-00-7& 59.164,00 L~'ldriü D.G.Tesoro 20.64 Voluntario 
».~~~C ~6~z carbajosa •••••• Id. Intendencia 67.500,00 90 143/75 1-10-78 60.750,00 ¡,:o,'Jrj, d D. G. ~oaoro 20,63 
1».Joa~~ Ve¡asco ~tfnez ••••• Corona1 ¡;:éciico Sa.'ti.dad t:. 67.50nt OO 90 125/7a 1-~-7a 60.750',00 Segovia Segovia I '20.63 
n.~c5soo li'..ofu:-iS.rez A:lvarez •• floro=.el Audito:!: Jarldico ::.:. 67.500,00 SO 127/7:$ 1-10-70 60.750,00 Ciudad Roal Ciudad Real 20.63 
1). :se~2S2án D'Dn'f¡serxaii A:lsina. Id. Id. Id. 63.50C,OO 80 153/75 1-11-70 50.S00,00 Baroelona Baroelona 20) 
D.Albe~~ G~zoa A1vax&z ••••• Coronel Aviaci6n 67.50lJí,OO SO 63/1:;; 1-09-78 60.750,00 Sevilla Sevilla 20f63i 
~.~~ ~~éira ~tin •••••••• la. Cahallerla 67.500,00 90 147/70 1-10-78 60.750,00 ¡,:ndrid ... D.(t.~esoro 20.63 
;;>.3':rm:.c:isoo L6]1eZ ~o •••••••• Id. Aviaoi6n 67.500,00 90 72/1& 1-10-78 60.750,00 lliadric1 D.G.TQaoro 20.63 
]}l. Set2Stiá:n 'l::.rto Gcnzál.ez •••• pwonel Intend!! Id. 67.500,00 90 72/75 1-10-78 60.750,00 Palma de 1lí. Baleares 20.61 
n.~6~ ~arcia Ce~a .~ •• ~ •••••• Coronel El! IÍlfanteria 66,000,00 90 ~4S/76 1-10-78 59.400,00 Caste1l6n Castel16n 20)2 
J)...~omis Eartado Raposo .... '"'., ..... Id. Id. 66~OOO.00 90 149/78 1-10-18 ;i9.400,00 Valenoia Valenoia 2.20 
D.i<iLPi~o Fernálldez Roilr.i.guez •• Id. Id. 66.000,00 90 149/76 1-10-78 59.400,00 l'alenoia I'alenoi!\ 2.20 
:D.Jor¡ge Vezquez Fernfindaz ••••• Id. Id. 66.000,00 90 149/73 1-10-78 59.400t OO Vigo Pontevedra 2) 
J!).J!ntonil1o !'ílirez :¡,'e;rnáncie:z ••••• lci. Id. 66.0CO,00 90 12S!:7ó 1-09-78 5~h400,OO Vigo l'ontevadl'a 2,20.30) 
D.Adolfo cai O~o de~ Olmo ••••• Id. Id. 65.200,00 90 3.25/78 1-09-7() 5S.6S0~00 r,íadrid D.G.Tosoro 2'~l D.JÓs~ Riera Gabal.ler •••••••••• Id. Id. 65.200,00 90 ::'49/75 1-10-78 56.680,00 Palma de r,t. Baleares 2.20 
:D.AColio Za~ Pérez ••••• Id. Id. 65.200,00 9:> 125/7S 1-09-78 ,6.680~00 Madrid D. G. Tesoro :;l. 20 
D.Eusiqtdo Largo Rodr:igllez ••••• Id. Oaballerla 66.000.00 90 1'¡'1~78 1-10-73 59.40í'.CO y(alladolid ValladOlid 2.~0 
D.Jll3l1 .nonso E:erná.'1ldez •••••••• Id. ArtiUeria 63.200,00 90 98 75 1-03-78 56.880,00 Las Palmas G,C. Las Pal!l1llS G.C. 2.20 
:iil .. J"osé :It::tl-"V9y niez ... -' ..... ., '"' ........... Id .. I!1.tenconcia '54.762,75 90 171~7i 1"11-77 49.286,00 La Coruf1a La Coruf1a 2,20,60.65) 
JiJ.J'orge Pet:it 5u.a....-ez: .. ,., ....... ' .... Coronel fi21tídic p Sa.'1idM 1l. 62.40í}.O~ 90 90 70 1..o.~-75 55.1(;0,00 Las Palmas G.O. Las l'alm¡3,s 0.0. 2.20~ 
3 .. SeJ:vadar Ar.;-~ nearas ........... aorona:!. Rl!Intev it·lntervonoimL 64.0CO,OO 60 123/7'J 1-09-78 51.200~00 Uuroia !!woia 2.20 
2.¿'"oa~~ Gf)~," .. 30s~~k .. ,. = .......... ti!elli'Jllte Coron< il Infantaría 66.000,0:1 90 M,.'!/15 1-07-73 59,400~00 AlgeoirO,s Cádi¡:¡ 20) Voluntario 
,..;.·.~e~sen ~re:r..re :aod_~~ez ...... Id. Id. íi4..400,00 ~ 125/78 1-0S-7-5 57.960,00 !;ladrirl, D.G.TGlsoro 20.66) 
3}.J"U9.ttll !~t! Sa=ra &"' .............. Id. Intend'}noia 65.200,00 90 7'-/7;; 1-05-75 55.66000 ¡,iAdrid D.G.Teeoro 20 Voluntario ¡ 
~.Isi~~ Z~~ar~~ Qo~~e ••••••• Id. Infl! :::ar:Lna 55.20':,00 90 171/71 1 -02-'l6 :;3,660;00 El Ji'errol C. :Ell Ferrol C. 20 
D.¿UI~ Gar¡¡::!~ ~.3rc::.én ................. .: Id. Id. 66.0:0,0:> 90 92/15 1-11-16 59.40()~00 Madrid D.G.Teaol:'o 20 
, 
.~o~oaé 1~a ~eras Ant6~ ••••••• Id. Id. • 6§.~~O.00 90 11/.7e 1-03-75 59.400~OO ¡¡:l ~'snol dal C. El Fel"rol e, 20 
, 
1l.José Jll'bino 1üu-:z.e~ I'~g ••••• Id. In'tdi Aira 60.".0,00 90 72115 1-10-'78 59.400pOO lfudr:td D.G. Tesoro 20 
, 
';::l. '7ic1:o1' Sua..-ez: 3ároena de Cae, ~s Id. Avi2oi6n 6~·Q2°'O~ 90 76/.75 1-10-75 . 59.400rPO lllldajo9.i ]adajoz 20 ]).A']jf'reao ¡;arcia :iOicoe<iliea ..... . la. In'tedl! Aire 6o.' .. G,OC 90 76/75 1-10-78 59.40C~C) t!adrid D.G.Tesoro 20 
D.Io:is 1J::e-:'o :¡;!a:t:o "" .... ,. "' ....... "' ... Ixte. Corone~ ;J:!Ii Infa'ltorla 64.50n,cO 90 14917a 1-10-78 58.050,00 La OOruf111 Le. Coru.!1a 20 3) 
:>.$.s Ve=et:ta 7illalva ••••••• Cooandante Id. 64.500;00 90 149/18 1-10-75 53.050¡-00 Valonoia ValellOia 20 
':J.JWlb. mangO ROnc6n ', ••••••••• Id. la. 63.700,00 90 143/% 1-10-78 57.330,00 ltadrid' D. fft ~e eOl'O 20 
':D.Jesás re-;¡z.i Sáncá:.ez; ................ Id. lii. 62.500,00 90 133Z70 1-01-73 56.250~OO Pamplona Navarra 20 Voluntario 
D.An~-és Idz RajFi~ez ••••••••• Id. Artillerla 63.700,00 90 144/% 1-10-76 57.330.00 Pontevedra PontGvedra 20 
~.Ac~o ~-o ~~~ .~~ •••••••• Id. ln~n:ieros 63.700,OC 90 1?2/7~ 1-10-70 5·1.330~00 Gl'anada Granada 20 
J.PeSro Aco~s ~or~nte ......... Id. Id •. 63.700,00 90 14'l-/78 1-07-70 57.330~OO SeV'illa ¡)evilla 20 Volun'tati,o. j 
D.Rar:5::. 3aI:::cos :':-e!!.MB-~ ..... lO' .. " .... Id. O~icinas U. 64.100,00 90 122/78 1-OS-76 57 • 69()lr 00 Cas'~e1l6n Caete1l6n ,2O, 
'D.J"os~ 2~!L'lI"'jLGte~ :;aveira O·" ii* ~osmdante ~. A."'l:ll.da '51.517,45 90 162/77 1-02-75 46. 36lOO Vigo Vigo 20.61) i 
, D.I~oio Fer'"~Cl.ez de Robadi a ~uroluntªño y Br~a!a w~ •• ~ •• ~·_~.· ........ Co:::¡milan'te Intii i! Id. 27.703,32 40 271/75 1-12-75 11.08 32 Oá-di¡:¡ o¡l.d:I..Il ¡ ~.;-allJnlel :Ea Ia p.¡ent'e :.:o:ral.es., Comaniien.te lnf!! 1m:'ina 63,700,00 90 52/18 1-09-78 57.330,00 rr:t:>dl'id D.G.Teso:tiO 
,1l.lE'r!lm.oisooCirxillén Av:lla. " ••• Oo=dante O.;;:. Aviaoión 61.300 00 90 ao/78 1-11 .. 75 5:¡.J.70i, 00 lila.drid D.G,;j;esoro 
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I fidt¡¡, • Haber mlO:fIUl.t p,~l'Ilá d~ uafdo.ocil 'I,Oclcf,UIClóc do Haciend_ a o • .. lt 1S. S. a M P L B o S t 1\ R.: A ~~ j :a.snkO Anaaqo_ fi" h; eottOfpoMO' " ,por 1ft qUiII dob. cobrar ~ _________________________ ~ ____________ I ____ c_u_a_rt._p_o ___ ~1 __ 6_2.~_2_00W __ ._00-~-9~-gO~1-_-O'9'-~-'-Q:1=O_'=1=:='=7A8=':~=--~-'5-~.-9-8-010Clo' ~L-:-~o"~o'~~:~;':~·I~~-.~O_;-o~o-·~_16'._~:_:-_»_:_I:~d~~·'I_~ ____________ ~_~ 
:;),kr'-..omo UOnt"ero ¡j¡, la Sierra. Oomandante H:2 Infantería • ~ I.'V v- J ~ ........ ~ ...,. J,·W'~ 
"D.Agrurtin HerI!ández tJaJ.lardo... Id. Id. 60.200,00 90 149Z73 1-10-78 54.180 00 Alicante Alicante 
':;).Juan Nieto RP~ ;........... Id. Artillería 60.200,00 90 144/78 1-10-78 54.1S0~00 Granada Granada 
'ID.JOSt> Ag.úlar Ror:ero ••••••••• Capitán cabal.lerla 49.000,00 40 J21/78 1~06-78 19.600 00 X,ladrid D.G.Tesoro 
D.Si:mÓR Zaera Lado ••••••••••• Id. Esntl! !l.T. 56.600,00 90 143/7/!.1-10-76 52.740 00 Ie. Corul'1a Le. Co:t'Ufl.a 
D.CristobaJ. cmrcía GOmz •••••• Id. In;;anieros 53.400,00 90 135/78 1-05-73 4$.060 00 S,C.Tenerite S.C.Tenerife 
':;).JeBÚs Panto;jo Laso ••••••••••• Oapitán Auxl. OOnst.y Elect. 63.000~OO 90 14SZ7S 1-10-73 56.70°,00' Almoria Almer;!a 
:;).Iuis Diez J.1i!rtÍllez .......... Id. Id. 60.600,OC 90 133Z7o 1~09-78 54.540,00 León León 
:D.A1.berto Casanova Oarraseo.... 'Id. Id. 55.000fOC 80 103/Vo 1-~7S 44.000,00 Granada Gl'anada 
D.José ~oreno ~~e.......... ca?itán Oficinas ~. 59.0QO,OO 90 159/70 1-10-78 ,53.100,00 BarcGlona Bar oel ona 
:;J.Aug¡1 i!e la Peña lfaJ.lejo •••• Id. Id. 57.4OC,OO 90 145/71J 1-10-78 51.G60~00 ¡,laarid D.G.Teso'X'o 
:¡).I.:an.uel Por.ela ¡:urss •••• •••• Id. Id. 53.20C,OO 90 126/70 1-09-78 47.880,00 La Corufia: La Corufía 
D.;;,:a,rciaJ. 3steban. Soria .,. •••• Id. Id. 51.400,00 80 145.17'" 1-10-75 41.120,00 OusnQa Cuenoa 
'D.5nr1que Cuyas D!az •••••••••• Id. Aviaoi6n 63.0CO,OC 90 44/.1& 1-08-78 56.700,00 Las Palmas G,C. Las ~almas G.C. 
D.José ~s RoiEriguaz GonzUez. Id. Id. 58.400,00 90 66/73 1-10-78 52.560,00 León Le6n 
ll.José Lozano ,:;Onzález......... Id. Id. o 56.600,00 90 84/7<> 1-11-76 50.940,00 Getafll J),(¡"~esoro 
:1l.Juen JkrénezQásai;o;:!.".res •• :.... Id. Id. 56?600,OO 90 56/75 1-0<)-7$ 50.940,00 Vallad<!lid Valladolid 
'in.José ~6n Orive Salvatierra. Id.. Id. 55.600,00 90 47Z78 1-00-78 50.040,00 Madrid l),a,Tosoro 
,TI.José Estalla PaJ.ac:ios •••••••• Id. Id. 54.600.00 898 74/78 1-10-78 49.320,00 Logroíi.o o Logroíi.o 
D.José ~oero ~nez •••••••• Id. Guardia Civil 53.40Q,OO 141/78 1-10-78 42.720,00 Granada Granada 
D.Rafael Ber~s Acin •••••••••• Id. Id. 51.800,00 80 113/78 1-0~-78 41.440,00 AlmufíeQar Granada ~.Adolfo uatao yagUa........... Id. Id. 51.400,00 80 141/78 1-10-78 41.120,00 S.C.de Gr~nanét Baroelona 
D.Joaqtún Santos 1'érez •••••••• Id. Id. 51.400,00 80 141/78 1-10-78 <41.120,00 Salamanoa Salalllanca 
:D.:üoolás Sastre Costilla .~... Id. 1'olloia Armadl;53.6oo,OO 90 75/70 1-05-78 4B.420~00 I,lad:rid JJ.G~~eso:ro 
:;).;,:mme1. Sánehez ~igoso •••••• ~eniente Legión 47.300,00 80 149/78 1-10-76 37.640, 00 Oeu'~a • Ceu'ba ~.Jooo itlvera RoiL7"iguez ••••••• Id. Remonta 47.700,00 90 154/7°.<\1-11-70 42.930,00 Ciudad de, Claiva Sevilla 
D.3Jm:I:ingO Santa-Brlgida 1iartin. Id. Bsptll :B.T. 48.3oo,0( tiO 154/7& 1-10-78 36.640,00 :León ' Le6n ~.:an&eL l'érez diménez •••••••• Id. Id. 46.9CO,OO .80 154/7d 1-11-73 37.520,00 S~villa Sevilla 
D.Justo ~ll6n :Pastor •••••• ~illar Al:nacé~ Artillerla 61.500,00 90 153/78 1-11-78 55.350.00 ¿arMoza Zaragoza 
:J.Vietori.J1o de Grado Ortega •••• Teniente Intendencia 27.597,50 90 .93/61 1-o~75 24.b37~75 ¡,;adril:l. D.G.~osoro 
D.1'edro ~er Sela~............ .Id~,. ... ~~ ntedl! .ArJ:¡ada 540300,00 90 91nl:l 1-11-78 46.87°,°0 P.alnn de r.~. Palma de 1,1. 
D.Ange1 _r.m'l;es Rivera •••••••• l!en::.en"~ r;;ág:~ss Armada 50.300,00 90 46na 1-09-70 45.270,00 '81 ]'olW1 C. El Forrol C. 
D.JostS Jolia..-ría :le;:_Cinza •••••.•••• Clelador _y.P.y!?, Id. 51.500,00 90 76/78 1-11-78 46.350,°0 Pal!!)9. de J,l. Balearos 
D.Hila.."".io 31vi..-ra Ruiz •• ....... Teniente Infll t;arina 57.500,00 90 92/)0 1-11-78 51;750,00 ¡,iadrid D.G. Tesoro 
D.Adolfo l'érez llonso ••••••••• Id. " ld. 53.100,00 90 120Z7ti 1-12-76 47.790,00 L:adrid D.G.~osoro 
Il.i;Bnmel. !'ardo Fe:mández....... Id. Id. 53.100,00 90 52/7(:, 1-09-76 47.790,00:El Forx:ol del O. El Ferrol del O 
D.Juan López López ••••••••••••• Id. Id. 50.700,00 90 7.1/.78 1-10-78 45.630~00 El Ferrol del C. El Forrol asl ° 
D.Si1vino Renuncio Renunc:io .... ~eIÚente Esptl! Aviaci6n 50.300,00 90 71Z78 1-10-76 45,27°,°0 I,¡o.drid D.G.Tcsoro 
TI,Oar1.05 &'leiros Ji'igu.eiras..... la. Id. ;3.900,00 90 7'1/78 1-10-7$ 44.010~00' IJálllga ¡"Maga 
D.J::il.ián Hidal.go Femández..... Id. Id. 47.500.00 90 32n8 1-07-78 42.750,00 I:'adrid D.G,Tesoro 
,D.Antonio Gordillo Soria....... Id.Ofie.~. Id. 50.300,00 80 79/7u 1-10-78 40.240~00 Sevilla Sevilla 
D.UbaJ.do ]!o:L7"igttez Blanca ••••• , Id.Eso.Bsp. Id. 50.300,00 80 71Z7B 1-1:>-78 4O.240rOO lllUroia Mu.roia 
D.Prancisoo S&!:t;:iagv Amezcua... Id. li:ecániCc la. 49.50C,Oa 80 nZ78 1-10-70 39.6°°,00 I.!álaeo. l;íáJ.aga 
D.Ilad)n ~mero La Ruda.... ••••• Id.Eae.Esp. Id. 48.90:l,OO 60 80'/75 1-11-76 39.120,00 palma de m. l'1l1ma de 1f.. ~.Joaé ~i1 ~~o~............. la. Id. ~d. 47.700,00 80 60Z78 1-09-78 38.1óO~00 zaragoza Zaragoza 
D.Pabl0 Arriata Ak-naiz......... Id. Id. Id. 46.900,00 30 65/70 1-09-78 37.520~00 Salamanca ,'Salrunanoa 
,D.JeSÚS PoJd¡o 'leiga ••••••••••••• :::emente GUllrélia Civil 47.500,00 80 113/78 1-05'-78 33.000,00 Dorne de,..Oleiro s La Co:t'Uf1a 
D.1iBur".Jio A...TTibas Ballesteros. Id. Id. 46.700,00 80 14i/78 1-10-78 37.360~00 I,ladrid D,G.TosorO 
• n.Antomo i'e:mández Sánchez . 
Farnández.................... Id. Id. 44.700,00 80 141/78 1-10-78 
D.J.:a:mlel ~'l;inez lltrie........ Id. Id. 44.700,00 80 141/78 1-10-78 
1}.lfu:ID'!;eo Gcnzález Hidal.go .. o •• i'eniente Hll '1eterinaria 39.600,00 90 57/:l8 1-06-76 ~~?ranc~s~. Sa::..z Jim6nez ...... Id. Id. 39.600,00 80 ~03Z73 1-07-73 J.~~~o ~~~ ~tfn........... Id. Regtll G.Rea! 34.000,00 80 143/7811_10_75 
D.An<i.>'és Garda Jaroia ........ S¡tbtcniante Id. 32.400,0:: ea 143/78 1-07-78 
D.José Alcalde López •••••••••• Id. Eaptll E.T. 41.562,50 90 277/75 1-04-76 
:D.!leja'ldro ¡:;oriega I.:an.oh6n.... Id. Id. 50.706,25 90 206/)6 1-01-77 J).~¡¡el ::art1nez :.:edilla....... Id. Id. 28.000,00 90 278/74 1-03-73 
D.:!1arc9l.:ino Cabrera Barreto.... ¡d. Id. 35.000,00 90 49/75 1-05-75 










Las J?(ílllJS.e G. O. 
Oórdoba. , 










Las pa.lmas G. O. 
Córdoba 
Málasa 





































































D.lais Iglesias MOnterde ••••••• Subtenien~ Espt« 3.~. 
'!).ii:erm1al:!.i!o l:etino Rodriguez.. Id. • . Id. 
:Il.Jul:io T;¡IlIlBS Redon®......... Id. Id. 
D..:i!enja:ml:n c:Jam:ifias Ji'ernández... 1 d. Id. 
i D.'¡osé SegIÚ P~rez •••••••••••• f'lUbtte.1iisico Jáiaicas M. 
: Il.l'ahlo Obrailor llln'ce1ó ••••••• Su.bteniente Aviaci4n 
'n.~ Llorente.lartfnez •••••• ~btte.~teoro~ Id. 
D.Juan Generoso lIfayor Castro... Su.bteniente Id. 
iD.Juan ~zo Centos •••••••••• ~ub~te.Espt~ Id. 
D.?rencisco :racón :Bacarat ••••••• Su.bteniente, Guardia Civi:l. 
! D.1I:atnnio Sal.o::r.ón Castrillo.... Id. Id. 
',:l;.SaiD:tiago ~s Herxero....... Id. Id. 
i }f.l'aulino nares Herrera....... Id. Id. 
':;}.Ln:renzo SoJ:lz~ez ltoreuende... Id. Id. 
o ,]i).j!'zan~isco :'llrede, á:!J!!énez ••••• Id. Id. 
i 3.l'elicilano GBJi'c!a 1:ilfi.oz •••••• lii. Id. 
L.Rica.rác Prieto Sáncl:.ez •••••• Id. Id. 
::J.Im.s ¡¡¡moz E'e=ána.ez •••••••• Id. Po:l.icia Aroada j}~~ii;~m.o :.:a.~ Ebieta •••••••• !3rigaila l'J.Bandl Infanteria 
:D.:í1a..~ E:arnández I.asauca..... 3riga,ila . Legi6n 
ü.GxeSOrio Peña. RodrigO ••••• " .!sx:'Brlgade ~Artilleria D.!'e~an<i!Q ~'l'a:l.;!s Cortijo ...... ~ga~ Compl.t: Pa;-~a • 
D.!"élll: Ba!miro ",arma ••••••• "E'"'--:-Brigada lJús o ~s:z.cas 1:. 
_ ~.éosé ~s 2ojo Sieyro •••••••• ~risada Comp:l.t2 AViación 
:!.José .... artosa ~l?i ••• _., •• ~-Au::d.:l.l!Ua'T Ama~ ~.c~tano RP~ G:z.rona •••••••••• ~-Buzo :1.-- la. 
';a. José Re;r !-e:..a ." ••• ; •••••••••• ¡::X-Aux:L.2l! Art II 10:. 
Il.Julian Ssn:trulo le6n ••••••••• Brigada Guardia CiVi:l. 
D.Jooé ~:r6s Ron:ero-Sánchez... Id. Id. 
:D.Ha.l:6n I.6¡¡ez :tto.e:án ••••••••••• Id. Id. 
~.~gae~ Eino;iosa S:ciJ,ia...... Id. Id. 
u., w:tcen 00 Cases CkJnzatez"' ........ ti Id. Id .. 
Ji.José Cxozoo .raJ.6n ••••••••••• Id. 1 d. 
D.Julio IDfioz González •••• ~.*.. Id. Id. 
D.José Gil Delgado ••• ;......... Id.' Id. 
D. Lo:::eru:o P.ol.ilán Garma -. • • • • • • 1 d. 1 Ü. 
Ii.Ildei'onso k:ü1o Femández.... Id, Id. 
]i.~..l!O Ro::riL'Uez de:l. !/io..... Id. Id. 
~.3egico P.leza Vil:1.aJ.ba........ Id. Id. 
D.lí1Eeter:i.o iie la l'ueI1te Aller.. Id. Id. 
,,3.J,:;i¡;;uel. kfurosio r:erelles.... Id. Id. 
D.Joac;aillfn s:'irado Aoosta......... Id. Id. 
D.:t:2.::IleL ¡¡ínell:.o tracias ._... ••• Id. Id. 
z,.~ril:to Ulpaz Rod..'riguez.... Id. Id. 
Ii.C:l.odoaJ.do Segu-a Segura •••• Id. Id. 
;~.JoséBEs~eh~ C&ndela ••• ~ ••• * Id. Id. 
D.kgel de :la Paz Arranz •• 0._ .• Ser¡;ento:l.l! iUlgtl! G.Real 
:D.iI:li'onso Conde ~:min~:uez..... Id. legión ~.Jes6s Gareía Rodri~~ez....... Id. ESp~' E.T. 
J). 'lie-torianc ValdeXT¡¡r:B Trep:!.ar a I a. Id. 
,:D.¿wm Antm::ic Ro6..'riguez L6llBz SBJi'gtl! :l.l! !.3isi( o Armada 
i D.~tin Boó...'riguez Vi:l.e •••••• Sergtl! :l.1! Cond. Id. 
L.:?Jt-aneisoo Cahanil.:tas Gómez.. SerE;ento:l.2 GuarOia Civil 
: :¡;¡.'JUli_ Rurtaiio GBJi'cía •••••• Id. Id. 
'i ::::.Gregorio G6r:ez I:oreno....... Id. Id. 
, D.Isifu.'o !r2r-tfuez; cTirzénez • ., • .,.. Id. Id. 
:!:i.Jilartolomé Yivancos Garcia... Id. Id. :;¡;.Aga~ii;o Censo 1Uonso •••• oo. Id. iPolicia !.roada 
1:'.ffils.."io G:ti;iaJ:'TO Gascueña... 8arGBnto Infanterla 















































31.J.0<:,00 . 80 
3:1..:1.00,00 80 
31.400,00 ¡JO 













AntGQM ClVC le cortUpcilldlt 
~"-- --_._~-~~~,[,. 
D. 1&. A, _1.&> cu 
1'1.1.1:1'0 do.- rcsrdóOeill y Dc:leSleí61l de Hacienda 
~~ -~ tA que 'd~bo cobt~r " 
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,j).i2f'ael. Cil.ano:rro .~t:inez..... Ele-Sargento Ingenieros 
D.ISl3ae1 San:tom San:liomá ••••••• Sargtl! FOgom;f~ Arma~ 
ID.Frencisco Javíer liaviMd rora ~argento Arti .... 1'0 ArmaM 
;!l:Ce¡retano Escobedo Escobedo ••• SSl."gtl! E1ectric sta ÁJ:!mM 
'Ji).A1:fonso J~nez Brugues •••••• E:x:-Sargt2 P:l.l.o1;~ Aviaci6n 
, D.PabI0 Bubio M:pez ••••••••••• SSl."emto GUSl."dia Civil 
:D.AniL-rés Ee:r:mbldez le.brado..... Id. Id. 
Il.Segunoo Jiolina Villanueva.... Id. Po1ic1a Armada 
».3iluarao Félix Rniz F:i.errez... Cabo 12 legi6n 
D. <:SUO Ca:r:r.illo Casas.......... I!l. 1 d. 
D.Juan RoZlSro ntrti............ Id. Guardia Civil 
D.:i?xsnciscc l'érez Romero •••••• Id. Pol:iGía ~(li¡ 
1l.Rogelio A:lcán:mra Iorans •••• Cabo le¡;:i.6n, 
':il.:Liús :P\leni;es Bueno........... Id. Id. 
I b.Cas:im:i.ro J:fa:!.'tm Raro •••••••• legionario Id. ~D.Lorenzo ltartÍ!l iBrt:Ln O" •••• Ruardia. Guardia Civil 
~.José Felipe Ferraro.......... Iú. Id. 
, :~.?i1o:.eno Santos Her.ranz....... Id. Id. 
D.32ariano !ra;;ra r.::orro. •••••• ••• Iil.. Id. 
D.~l 2ur.r:i.ón nerrara........ Id~ Id. 
D.]:l'e:t'J:llmdo lbarra Guesoraga.... Id. Id. 
Il.Ieoniilea GonzáJ.ez Garcia •••• Id. Id. 
D.:ii!'ellc:iano !¡fala Pic6n ••••••• Id. Id. 
D.Joaquin González Ortega. •••• Id. Id. " 
¡¡,,2o!l1is Péwz' Sae.vedra ••••• ;... Id. 111. 
D.Pedro SaJ.idó :tD.11án • •••••••• 1 d. Id. 
D.PeOro ¡naoz Torrecilla....... Id. Id. 
D.C:ipr.iano Euerga Gonzá1ez.. ••• Id. Id. 
D.Enriqu.e A§Uilar Al.ba •••••••• • Id. Id. 
1l.Dollli.lleo Perez Uipez ••••••••• Id. 1 d. 
D.:Diago Gonzilaz :Bermudo...... Id. ,Id. 
:D.Sru:ulalio i:l:oilrl.;u.ez Blázquez.. Id. Id. 
1l.~rancisco de la Torre Prieto. Id. Id. 
D.Joaé GSl."rido CODoa •••••••••• Id. Id. 
1l.I.uis Bernardo Pascual. •• '...... Id. Id. 
:D.~>-:i.eno Ballesfu Gimeno..... Id. : Id. 
n.Justo Jague1ez Baños •••••••• . Id. Id. 
D.Joaé Salaza;r ;¡.;oraJ.es:........ !ld. Id. 
D:Serafm <labo I:art1n.......... Id. Id. 
D.H:ip61:ii;o Sierra le.ris........ Id. Id. 
, D.¡acoiás Monterroso Villáseca. Id. Id. 
D.lsabelino &:.t6n Gi1.......... 1 d. 1 d. 
D.Baudilio Peligros Gómez...... Id. Id. 
D.Horac:io Ile1gado l'aJ:aero..... Id. Id. 
. D.l2iguel. !'edrosa Hurtado ..... '.. Id. Id. 
D.Francisco ~te116Verdera... Id. Id., 
: J).Faustino SaJ.ga.do Gonzá1ez •• ; Id. Id. 
i D..lii~l Segura Gonzá1ez....... Id. Id. 
': D.JosA Diaz Xoreno Hidalgo •• :. Id. Id. 
D.Alejandro Domingile2i Uipe2i.... Id. Id. 
D.Jl'xsnciaco V&!:quez Floras.... Id. Id. 
:n.Pedro Hid!Ugo caba11era..... Id. Id. 
D. 'liceni;e Uarco COrral.o.,...... Id. Id. 
n • .rustiniano casado ·Clastaño... Id. Id. 
D.Pedro Barco' ~z ."......... Id. 'Id., .•. 
D.Orsncio Ileil:í.avi11a Calvo.... PoJ.ieia Policía A:cnam 
D.Joséi'ia..>-:i.jo Reynes........... Id. Id, 
i D.Fe:rnan.oo lIIUlíoz lIIBdrano...... Id. Id. 
: D .. ~e~ QtSmez J.::O=a ............ .,.... Id. Id. 
:l>.1.'l!:i.bilel.'~z' ::?ernánilez.... Id. Id. 
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: :lMlregotio ll:lva:ro Jfu:teaanz ••••• 
I!).Agítetín. I1en:i:tes !rsrcb.a!l:te~. H 
])oItoTn'is Iarcos: Nrez ........... "'!._. 
1!) .. U:rsi.cino Be;rba. Prieii:o: ......... . 
·!).:i!ermmilo ~da Cantano •••••• 
'D.lnis Agaaao Rico ••••••••••••• 
!I.klwmo l'i....1.lena Navarro •••••• 
:3.l!aDón Ca..."'.rloo Barooro •••••••• 
.,:J. lDrenzo :/Iartinez nu-án •••••• 
,n.ka~ondo Albertin ~tos •••••• 
1I.1'eitto Ilelaro l'On(le de L36n ••• 
D.~1 20rTeS G6mez .~ •••••• 
,D.José Pon~Yallea •••••••••••• 
'3.José Alonso Gi~ ••••••••••••• 
:!l.Se§UnOo Raa G60ez ••••••••••• 
: J).~ Pérez: Garc!a ~ .. ., ti' "'., ... e 
Al. meer a cada interesado 
:Pasivos. la J!.ntorlrad que :la _ 
: i;enc:ioso-ail:Jin:istrati vo oon ax 
wsal:ile debe f~ ante est 
conrucw ae la Au:torlilad que 
OBSER'lAC.ImES: 
(2) - :re ha sido a!>licado é~ s: 
(3) - le ha sido aplicado e~ 
(?)_ la.ha. sido B!llicado e~ SI 
{5}- :re 1m sido ¡q¡licado e~ s 
("H - Ie :i>a siao aplicado e~ 
(5) - lB !la sido El.plioado e~ 
(20)- Con oorech.o a percib~r 00 
{21}- C!m ñeraoho a percibir 
{22}- Con derecho a. percibir m 
(23)- Con derech.o a percibir ¡24}- O:m derecho B percibir ¡¡¡e 2'f: Con deraOllo a percibir 26 - Con derecho a percibir l!l3 '2:l - Con derecho a percibir !le 



















glo a 20 .dis~ 
Consejo i:>u.pre 
h~ :graotica 
. (29}- Con de:rellho a percibir 
1..971 ¡: iiesoo 1>< de Ene de 1.9'18. !lOr 
(JO)- COll derellho a percibir ma sual:lllente 1a 
(60)- P:irerla liquidación y d¡¡¡d cción de las 
ii:lJmzient:o de :rectificac 
_ (6~)- PJ:evia li'}uidaoi6n y d¡¡¡ 
, Honorar.io de ID:f§-~ que q; 
; (62)- Desde la fecha de a.."Z'anq; por apUoaci 
(63)- Desde la fecha de arran9,! ]lOr apUoaoi 
i {64}- Desee la fecha de a...-:ranq por !lJllicaci 
, {65}- Bate :ca:oor pasivo 10 :[ler . birá hasta ~ 
ARMA .!!. 
_de 
H.l><tm.OiIud Ptll1to do ttlldccclA ~ PelC:Sllcl6a ~a H."le.nda 
!\l!GIltAOOR i !\1m!!;0 "'- """"w.. .. IIjla.! •. por la '1\.11) albD cobrlll' O D.o. OD5E1WAC1O~lI$ 
------
~ 
__ ~ _____ =~~_~. _'--.... ,...~=+L" 
CUERPO 
-
.l! Do ],f, A. PtRfU. ell. 'p1':1I:I10 dJ ICiJd.eMJ4 o.~SlCló. d. H"I •• d. 
l'olio!a Arma 22.200,00 80 23/77 1-02-7& 17.760 00 :Barcelona :BaroSlol1E1 f26.118 
Id. 22.200,00 80 82/78 1-05-78 J.7.760 00 Baroe1on!l, :BaroO(Lona 26.218 
Id. 22.2oot OD 80 J.3jl.15 1-05-78 17.760 00 Madrid D.G.~esor<l 26.J.l8 Id. 21..4QO.00 80 J.64bS 1-09-78 1.7.120 00 PonfarraCla Le6n 26.119 
Id. 21.400too 80 ~57/76 1..06-'l8 17.l.20 00 Sevill¡o SeV'ill¡o 127 .J.l9 
Id. 21.400$00 SO 112/.76 1-07-78 17.120 00 Baroelona Baroelona 26.119 
Id. 21.400.00 80 J.21/7S 1-01-78 17.120 00 Alir.:::mte Alioante 27.119 
Id. 21.400.00 80 ~5i/.78 1-00-78 17.120 00 "lladrid ]).G.~elO'Oro 26.11.9 
Id. 21.400,00 80 82/73 1..05-76 17.120 00 :Bilbao Vizoaya 26.1.19 
Id. 20.600,00 60 ll2/18 1-07-78 16.48000 :Baroelona Baroelona ((27.120 " 
Id. 20.600~00 80 89/15 1-05-78 16.48000 lf,s,drid ]).G.'~e$oro 27.120 . 
Id. 20.600,00 80 ~57na 1-<>7-78 16.480 00 !xlgEllles D. (}.~e$ol'o 127.120) ¡ 
Id. 19.800,00 80 82/.78 1..04-75 15.840 00 Alioante AlioElll'bG 28.12:1) 
Id. 29.800,00 80 121/18 1..{}7-78 l5,840 00 ¡,ladrid :O, G.~eeoro 28.121) 
Id. 13.336,49 80 207/.71 1..{}5-71 ~O.709~00 G~rona Gorona 128.129) 
Id. 16.600f OO 80 113175 1..06-78 13.2&0;00 l3al'oeJ.ona Barcelona 12,0 
su señaJ.Sllde o de ~er :¡¡asi o. a:.:-t 13 de~ vigente Teicto etwldido de wgl IOOn'co, para J.a pli,oao.:.6n 0113 1lGrooho 
el propiO tia o advertir. e Q si se conside a perjudiOádO oon dioho sof'l.alrun- ~nto, pueda ;I.nt, .t'Ponel· r(}()UX'SO oon- . 
sto ea la Ley El 27 da Di iemb de J. !),j6 (:s •• del. Estadp n • .36.3), previo e de reposioi6n ue oouo trár~ta :).l1e;; 
de Justicia "lita dan l:'O l. plaz de un s a. contar de de 01 Me. sigu,h "be al do l1(luo11 notiZiol1oi6n ¡ por 
, la cuel. debe A ~1'l!lSX' o ca -sigzt.a.n, la fe !te. de le. refe da ncti:fioaoj,6n lt:t do ~re¡¡onte, i6n 0.01 recur(Jo. 
I 
tidadas si 11 
artir da la f 
de1 art2 12: 
de~ a:rt2 12: 
de~ .srt!! 12 
de Diciembre 











Placa do le. Ro' y ¡,!:tU'bal> Ordo de San :iomo.ll!leildo 
al. y ¡,alite.r OX' . n do San ReX'!llé .. gildo. ,,' -
:r rrJilHar 01'0.0 ds San RomOnD. ldo. 
tanoia en el Sal; eio. 
ta..'loia en al So ;i.oio. 
tanoia en el Se io10. 
de PGrmauenoia e el Servioio, 
de Parmansnoia e el Servioio. 
da l'ermanonol,(l el el Sel."Vioio • 
t::moia en el So ioio, hast.a. :f':!n de J:;ioiemb:re do 
frimientoe por 1 Pa'bria. 
nulot a pe.p·oir dE la fe dt a do lle oe)?oi6n ác;¡ esto sa-
OO.de 20-7-76 ( .O.n~ 127) oon 1 empleo de Coronel 
,00 pesetas ~nsu l"s. 
lee. 
percibirá la oen-
~aad de 60.l29100 peset s mel1sual.es~ 
(66)- Desoo la facha de arre.nq; por ap~icaci 
(61)- Des;]e la fecha.. de arre.nct por ap1icaoi del art2 12: 
(66)- Este haoer pasivo ~o pa¡'bi:rá hasta:f de DioieElb:re 
, durante e1 afio 1.977. po lBy :;:'/76 per birá l.5.415, 
(69)- Esta haber !JQsi1i'o l.o par ib~rá hasta f:i de Diciembre 
assde l.2 de Znel:'O de 1.9 • por lBy 22 Y O.JJ.de Ha 
(70)- Ilesas la fecha de arranq e por !lJllicaoi del art2 12 
. {n.}- Dasas la focha de a..'T8h_ e ]lOr aplioao~ del a:rt!! J.2' 
, (72)- Desde ].a :fecha de a.."'l'anq e por aplioaoi n del. art!! 12: 













))e setas mensuales y' 
posetas mensuales y 
I 
roibirála oal1:c'dad de 21.905,0 pesetas monfUales y, 
bre dsl mie~o an , porLoy 29/74 .eroibirá la cantidad, 
do ¡,no ro da 1.97 a fin de Diois brs da 1.976, por , 
,00 llOsota~ mena ales y desde 12 de !!lnero de 1.978, i 
5,00 poss'tas !tiona alee. 
5,00 llofJotas ¡oonp e.les. 
24.826, pOf.jstas ménsualos y: 
llC fJ~tas r.lCnsu¡¡,lO;J y; 
llcoe'~as ncnsualas y ¡ 
posetas mensualos 'J. 
'¡ 
(~~::.~ ~ __ ~:::::~ ~ ~::: 10:::: i .. :~ a~~. ~~;:~!:i~~:~F:~:~'· " ,~,,_ .. 
, '{I09 - :!lesae la i'ecl!a de erran ue por apli ca 6n del crtll lO de la rey l 8. 
: (ne - Este hallar oosivo lo pe cibi:Í"á basta... de Diciembre de l.S77 y sd l2 "El ':tero de l.97!), po W' 22/77 y O.lií.de JI o1en(l1il de 27-l.- e l'srQib:trá, lE'. een- : i;1.(!a~ =}&.S02.oo peset mensuales. ~' , ' {llJ.)- Desde la ;fecl:!$ 00 a..-r:ran u;e por aplicac 6n del. ertll la de la Ie,y l1S, tiilañ de 3.7 ;,00 pess',ns men alee. " (ll.2)- Es-~e haber j¡iasivo lo pe cibirá hasta i' de Junio éle .974; desoo III a fin de 10 enlbl'e del mismo 10; por ley 29/7 pero1b~rá, la oanti-
r ¿¡ud Ce 4-.588,00 :pesetas mensuales;' te el afio 1.9 5 percibirá 4.9 sua2es; d sde ll! de Enero de l. 76 a fin de !lie embro 00-1.9761 1'0r : 
. rey ?11.J5 percibirá 5. 6,00 pesetas :a nsuaJ.es; duran el afio l. 77. nor Ie,' "!l3/76 _ rQib:!.rá 6._36 00 í1ese"i;Els roonsua es 'I! iloSde 111 d Enero de 2.97I;,1>or ; 
rey 22/TI y O.t::'de Iíaci 27-1-78 percibirá 20.8 7,00 peseta l:le uales. • • . 
: (1l3)- Cen eerecito:> a ;;:ercibir nte la cantidad de 20 ,00 pesetas 1'0 la:¡;.er i6n (le a ?ieilalJ.Ei de Sufrimientos llor a Jia"i;r1E1 has'ba in de Dioismbre de 
,. ]..977 JI ciesoo l!! de Ere l.978 per . birá. 239.00. :;.etaln;¡ensu. :;. . I 
': \1l4}- :!!ésde la fecha de arra;!]! ae por aplicac 6n da la 'Ley 78 art2 la, ner bi:rá. can"!!;id él de 20.48:0,0 pesetas IlI.éns\tala , 
i {ll5 - ])asile la fecha de erren ue por aplicac 6n de1 artl! 20 de la 'Ley 2 a, 'Jarcio'·á. la ca ti dad de :;:O.l o,ac p0setl:\tI llléne aloe. 
I {ll6 - J:¿esde la fecha de erran na por ap1icac 6n dal a1't2 lO da la rey 1 8, nera!.o· á la en tidad de 20.0 0,00 pose;!;ae llléna ales. 
, ("l1~O- Eesile ].a fecha de arran ne por aplicac 6n delart2 lO ue la ley'l 76, oorci:;,i á 1a ca tida.d de :1;9.5 0,00 .;pose"i;as !llens ales. 
I (J.1B)- ])asae la fecha de arran ua por aplicae 6n del art!2 10 de la !J¡¡;¡ :1 76, rQioi la e tidnd GEl 1I3.8 0,00 llsso'~as mene ales. 
: iH9>- Desde la fecha 00 erran ne por aplicac 6n del art2 lO de la 'Ley 1 • rcio-l la ca tillaa de 18.2 0,00 l't!se"bas mene alee. 
I 120)- !lesde la fecha de erren ne por aplicac 6n del ert!2 lO da la !J¡¡y 1 78, ra!.oi la tiils.a ae '1.7.6 0,00 peso"i;as mone ales. 
i 121}- Desile la :fecha de erran ue por aplica 6n dal art2 10 da la!J¡¡y 1 78, rcibC·á 2e ca tidnd de '1.6.9 OjOO pesetas !llena ales. 
, (122)- Desde la i'echa de arran ne por apl:i.ca 6n del ert2 la de la rey 1 8, rcib:! á la ca ti dad da l603 6,00 l't!so"i;as men alos. 
, (123)- :!!ésda la :fecha de erran na por ap1ica 6n dal artll 2Q da la Ilay l 8, rcibi -á la tidnd do ~5.6 0,00 J/er.¡s"i;E\S mens ales. 
: (12J!.)- Desde la fecha da arran ue por aplica' 6n dal artll 20 de la ley 1 8, arQi l:l e tidad de J;4.4 Op 00 po setas mene al\;) s. f {125}- 3esds le :fecl!a de erran na por aplicac 6n del ert!! lO de la ley 1 8, nera!. la ca tit1ad. (¡e 10.2 0,00 pes()'bae mene alas. 
m (126)- :l)esóe la i'echa de IL"'rtIn na por aplica 6n del artll II de la ley 1 78, rei la e tiilad de 9.30 ,00 )tosetas !ll6nSU les. 
J, (J.2'O- Desde la :fecita de a..-r:ran ne por aplicac 6n del ert!! lO de 1& ley 1 8, ercib:!. le; c tidad de J!9.3 0,00 pesotas.mons ales. , 
l.
': (128)- Este haber pasivo 20 pe cibi:rá. hasta:f da Diciambl'C de 1.977 y sd 1>1 da -mro de 1,918, po:r:! Le' 22/77 percibirá El cant;l.dad ele 1 
.' ,sua1es. I - ' l ~ 1 i h ""'i l ~. Qi 
i 
l:::t 
·1 r~ f(» 
.993,00 pesetas men-¡ o 
I~ 
" (l29)- Con derecho a percibir cantidail. de 2 ,00 :pesatas ¡!C la pe i6n ¡le .:1, Grati:f:'oe,c1 n de J:'al'Tllanano1a m e ,:,orv o o , e .a~..: ti te ,í.'J. Glt.-
: bre ae 1.9il ir desde l!l 78 ;percibirá 2 9,00 peseta !:lB snales. l' " 
- ' 
oioorild.,25 ~e :¡¡epti~l'e dt} :1.978. -El Generad Sool'e.t.a.riQ, !P . .8., el (jorooel Viceseere.tal'io, FLdJ'e,ncio de' Avcilániz lJernán.aez. 
Personal e¡vil 
.... ; ea: JjUJ2~ 
. M IVirlutt 00 100 Ifanultatlles 'Üo.nfel',ida& a este IOonse.jo SupremO' de Justicia Mi.litar 'Y .en cUll11ÍP·limiento a,cu&:n'bo idlislp,one.n: ,1;0& ,t1,iJ.lt'J!c\lJllQ.sll.o 'Y 
13 ,de! Tem Refundido del lReg¡!ame.nto para 'la. aplicación de la -Leoy d:e IDerOOhos PatSivo& 'para el 'petr'SIOnaJ. rmil'lta:r 'YlMimi1arrro ,die la's Fue.rzas 
ATmadas. Guarlllia ¡Civil y POLicía L~:ada, <d-€> 15 de ¡julio do& i1972 (ID'. Q. núm. '149), se poo!.i.oo a oConifli,n.UaíCli6n ,l'elíl,ci1ó,U< (1e, i.19S se,:tl.a.J!a:mie.ntos .al:l< 
ha.berlls iPasi,Yoo, que m:upieza. .por dOña Teretm. ,if0'i5a ,Día.?; ¡y te'lmina por dOlla Yi'6~D!ta. Oal"eía IFuertes. 















con el e 
¡;,d,. l.do, Apli- ¡¡ A S 'f A DESPIl nrranque d. va' 
NomhJ:es y Apellidos causante Empleo, nombres y apell¡dos Cuerpo 
d,,=e ""d., ~1;-:74~¡:if.1'1 ,.1 12 75" ~31.12'76 :'¡.12<77 1-¡r;¡¡,-(97s Uuciend. do" 
[j. M, A. l"cseld1" ~i;-l~;;~¡i~- ~p;,;z.¡ll$=>"~ ~~~-~~-jii(t,.,t.'Iñ~::" ¡j, M, A,-, lles 
------------------
• D/!. El! §:eresa Josa lJ.!az 'Ida. CorOnel O"..J.>: D.Alberto Oarbajo L:¡¡:til 67500 52 , 35100 1-05-7tJ lI1¡¡,drid ,4-5 
JoO!tl.:;:¡::eio Ht'R. l· "(t!a:rtíñez .' 05-01-79 :a;¡ Rf!!. 04-11...e5 Sevuia ~ Angela Ve;negas Tavora Vda. b~.'l!!I. n.Julio Oazorla R'1tmlero Juré!. 50106 .46 ¿3:3~, 2b457 1-11 .. -77 4: 
.la! Aw.-ora BofA. 24-01-18 
, 
J)l!l 1ma Z3! Ariza llaeza \'da. O·or. D.Jesual.do l~avarro l'érez CIAC. 73029 40 2S212 1-04-78 A:IIIl3r.ía 4 
J)l!l Joset'inaFer,nández.Al.bor Vda. Oor.R2. D.JCenuel. n!az Ureña .san.t~ 64000 40 25600 1-06-78 La Coruña 4 
:íJ¡g Concepci.6n. Gamiz llierChal. Vda. Cor.R2. D.Jose Jaril.l.o de la R~- (LC. 6l:l00G 40 S:7200 1-04-7~ Valencia: 4-6 (guera " 
DS B~ción Ee~il.L~ Rincó Vda. Teol.. n.Antonio Romano Teresa InOl. E400Q 52 , 3321)0 1-:06-1~ ':adv;!'d 4-
~ de los Angeles Ht'Il. 03--01-80 ~ 
Antonio Za."'Cslino Hf2. 
Tcol..H2. D.llenooioto L6pez ¡¡.mez 
01-10-81 CevÚla. 
, ~ Selvedora 1.61'ez Sa ... io Vda. Int'. 5970 40 
" 
23880 1-03--18 4 
J)l!!¡ Clétilde ~ig libiol Vda. aro D.Jos& Luis Liaño de Vierna Amd. 52600 46 24196 1,..06-78 r.:adt·1d 4-
Ca:m:en- Bt'II. 19-05-80 ll!! Oa=en ::mañg:dez .Anal1jar Vda. cte. :!).Antonio RodriGUez Rodrigue Irrr .. 
30-04-82 
62'00 46 28750 1-06-7!J Gr:lnada 4-
AsIe1ia Hf§. 
, DS ViCel<ta E>Íquer..:a J.:ate Vda. Ote. D.Juan Narro Fernández Art. 59300 40 23720 1-C5-7!J LOL"-"oiio 4 
, 1» ~ Lu2Uri.aga Uartínez Vda. Ote. D.Oasimiro Arenas Garda Ing!!. !i1i500 40 23400 1-04-78 .lJilbao 4 
1» F.rencisca, J\:Qrlll.o GUZlilB:ll. Vda. Ote. ~ D.A~tonio G6mez Orte~ Amd. 63100 46 29026 1-06-78 líuelva 4 
~s Rt'II. 
D.Alfonso Anaozo Za~o Cl9-C1-89 J)l!l ~osef& EbQ~~Z Ontil.l.l1el 'lila. Cap. lnt'. ,50200 40 20080 1-06-78 Btt.l~tt?-'eo 4 
J)l!l ¡¡¡;":'¡¡i:Hl,e Fs_ -es de t:ol.in Vda. Cap. D.Luis Andreu Romero Iuf'. 53000 40 21200 1-05~78 J3¡¡daJoz 4-
]l@ Sara Rio :Eiarja Vda. Cap.CoptQ.~~. D.Antonio Aroas l\!util. : 37000 40 . 14800 1-02-78 Toledo 4 (Kartín CÓrdoba J)l!l 3a:fae:!a kscanio ~hado Vd2. Cap.Copt2.(Teniénte) D.Prancl~co Inf. 49700 40 19880 1-06-78 4 
, DI 1lo1oTes ];artín 1.:oyent> 
(Jiménez Rsm.írez 
60140 1-05-78 L:áll.>~ . 'Ida, Cap. D.José I'érez Oya.rl<l~bal. ' Cabo 40 240:;6 4-
DS emuen. Fer.nibldes Franco Vda. Cap. liáqulnas D.Fernando Sánollaz Ar.nd. 562CO 56 32596 1-03-7~ Lall '~l.W .. c 4 
A11Je....~o nt:2. (Lagos 21-06-79 
Celia Rfll. 09-10:-83 
?~o Hi2_· Inoapaci 
'54600 l'! ~l:ia :Lorenzo :tartín Vda. cap. D.Fl.orentino xartín Sánobez G.C. 40 21tl40 1 .. 04-78 r¿adrid 4-
~ C~en. Yidal. Caset Vda. Cap. D. Serafín Tomé La~austl'l). G.C. 50200 40 20080 1-05-78 Mrida 4-
D!! ;i!¡! Pilsr Laorden Beni te> Vda, Tte. D.~nuel.- lIlus ltingote Inf. 47100 46 " 21666 1-06-78 Zal'cgoza 4 
Uf: Pi1.er Hf!!. 09-10-l:i7 -
, 
DI » Áu....-ore. Gil. ?..ive:ra Vda, Tte. D.JuanAparioio Gil In!. 47100 46 21666 1-04-78 cú5.i~ 4 
1:erf-B. Hf!!" 10-04-80 , 
, 
J)l!l Felipa Laón Careía Vda. Tte. D.Jul.ib l:art.ínBz Cano Cao. 46500 40 18600 1-04-78 Vúlencial, 4 
])§ wsa 1.~ l:ateu 1.:&¡sa Vda. Tte. D.Jos~ lla.:m1s Pascual. Art. 30100 . 40 15240 1-05-78 Gevor.!J. 4-
ll!! Engrec:ia ~ .... "U'eiro PernAnde Vda. Tte.E2. D.Bal.bino Prado Rivas _ !n0l. 32100 40 130BO 1-03-7tl La Coruña 4 
~ paulina J;méJ::.e:;:; Campol'bin Vd!!. TtEi. D.Florer<Qio Gargantil.l.a Frie :Res, .l'). 49500 40 '19800 1-05-7& i:',e.(¡r;!.d 4 
Dl ;Ce...- Ga:t:fa Larrosa 
(to - 1-05-7!J 4 Vda. Mayor 1! m. D. Sebastián. J..'"ateu Amd. 55500 40 22200 (iartal,'er.a {Al.oro!l. 
D! Teresa Vizose- Senae Vda. ~ecánico ~ayor D.Ram6n,RaqUei~O Be _'l.md. 54700 40 218BO '1-05-78 ¡,:o.lirid 4 
Gare.: 
. l.iYio 1-Ó,-78 D! JI;:¡! Clet Pilar Amilburu ~Vda. shte. Bsptll. :!).Dntlio San'!;aola.- CASE. 39600 40 15849 Zara¡;:ozo. 4:-7 
, (ll.a Ugarte 
DI! 4osefaPe~dez'Arias V-da .. s/~te. D.Andr&s~ce1ino C~cfa Avia. 30626 52 15926 . 19111 1-05-77, Le6n 4 
Joo&-l'&lh: Rf2. (~!z 17-06-84-
Jmti,ql1e Hf2. 
sftte. D.E~n;io Estebán OUine.s 
04-12-90 1-06-'78 Al:l:cante 4-8 ll!! 'Remedios Sapena R:icbart ¡"yoa. Avis.. 36000 40 -14400 
Jl!! Josefa 3o!liia. Sáno!¡es da. l3g, D.Pedro Rodríguez DollliJlSO' Inf. 27900 40 11160 1-04--78 Allcc,nte 4 
ll!! Pu:r:i:!':icación Fernl1ndes 1ll.~ Vda. l3g.Copt2. (~gente) D.FBmónPal.! Ini'. 30900 41f 14214 1-04-78 Le6n' 
, 4-
Jnl:1án {co Ht'I!. (cie¡ Núfiez 11-07-82 1-04-;78 D! 1Jo1ores Perales <Iayuel.as Vda. Eg. ):l. Ju;tiltn Ham¡:q- Ua. te\!. Árl. 33300 46 15316 ;6al.eaVElo 4-9 
Ju1:ián Hf2. 16-10-79 olio ere .. 
:l» Oa=Eüa Balmome Garcfa Vda. Bg.Cop~. D.Emil.lo Herrera Canal.a J:nsS! 30900 52 16068 1-05-713 4-
Juan Hfg. 13-10..80 
::Uvira Rt'l!. 27-03-82 ; 
~ 
, 
BENEFICIA RIO S 
~ ))' Apellidos 
DII Val.erla Bermejo Regueira 
~ del. 1':iJar 
Vda. Eg.Copt2.{Sar~nto) D.Cesáreo Ke- I~. 
Rfll. tdina Sabetices 30-03-81 
Vda. Au::c. Obras y T. D.Eusebio Arjon;i!. CASE. ]JI! ~ 1lo1ores castro E:orellD 
DII lnz-SoJ;idlll"ia Riveiro Ote {ro 
D! lmilrea C'ort~s Lozano 
DI\ Carm.en-<'..osa Anillo San íl:'i {guel. 




DII ::msa Codo1a .!uanol.a 
]»1 ]l!}mne1a Yázquez Pasoua1 
. (Jiménez 
Vda. Au::c.12.Of. n.Francisco VAzquez Armd. (ConHedo 
Vda. Eg. D.Salvador Delvado Alarcón G.C. 
Vda. :3g. D • .i:licardo Uartfnes Dolllfnguez G •• C. 
Vda. Bg.Espt§. D.Antonio Escolano Ibá- Avia. 
Hf~. (~ez 
Hf!!. 
Eg. D.Serapio Revilla de laP~z G.C. 
~gto.12 D.Ovidio Freigido Diaz Ini. 




J!lI n ee:! Pil= ;;:aCral<O Núñe,' 
D! Fr-..ncisea Ba.."'rem i'lart:tne, 
:iRisa 








Sgto. C".:F. n.Antonio Sáncilez Cañad p:utU 
21-05-80 
Sgto.C"L:P. D.Fabriciano Sáncllez Ga l:ut11 
. (lán -
lOO ilo1arÍa Jüonso :'1.v=ez 
]JI! ~ela ;';l:art:Úler: Gant,sn-
Dª ?io~e~~ina suárez suáF'ez 
m ;;;:arÚ!. Xoreno Mart!nez 






Di' ::rar1a Requejo C&:!!,os Vda. 
D!; :;¡a'¡;ilde Obreg8n Pazos Vda. 
Di' :J!locti.ti1a Villarin Fernáni!' z Vda. 
:!l§ :>regarla Portillo Oal.dero Vda. 
Di' Sol.edail! Pesquera i.IDreno Vda. 
lOO Gasilda craro!a Gómez· Vda. 
Ana' • Hfll. 
JosÓ§ Hf2. 
Jl'arfa HU. 
DII Jesu.sa livarez Yafiez Vda. 
DII 31em. Sem:iisUn Truchado 









Sgto. D.Santia~ Perdigón 20ste ¡~. 
Sgto.CMP. DSomás Rlli;;; Pérez ;'4llt11 
Sgto.C!!P. D.Segundo ;.tiranda Pére;;; Xllt11 
Sgto.OMA. D.Andrés Caballero Lópe ~Iltil 
Consarje Guardador D.Julio Apari- E.~. (cio Regalado 
~. D.Ramón Penin Pazos ~util 
CEP. D.Luis Vila Penfn Mlltil 
Sgto. D.Vidal Revuelta Abecia G.C. 
S~o. D.Pedro Trejo J~coae G.O. 
Sgto. D.Jllan Blanoo Tostado P.A. 
Sgto. D.José ~ourenz~Vázqllez P.A. 
Cabo OMP. D.ManIlel Pereiras Hermi MutU {da-
Cabo D.José Bartoloaé Fermoselle Leg. 








:ilI! Geooveva !d.e:llxa Rabasa 
Juan . 
Vda. Soldado CMP. D.~lio Martfnez 
Hf!!. (Grande 24-06-79 
Hf§. 23-02-86 Genoveva 
~ Prudencia ~ Ibáñez 
DII Celia Cam;>os Sirias 
Di' ~..n1¡a Si:!Vé>stre Cortés 
])! Ceferim. Seijo AUonso 
j)§ ~s Toar:rondó EllaCll 
Jt¡; Rosario (ria 
D jl(arta 
DI! Jwwa Cires Pascual. 
D!! Milagros Vidal. liIau. 
])1 Josefa J.una lIDreno 
])1 Anselma Goru;ález Fuster 
Vda. Soldado cmP. D.José Ramón Fernán- ~til (des Lópaz 
Vds. Soldado ~~.(IDÚtil) D.Francisco E.T. {Serra BertomallS 
Vda. ~inero D.Juan Cabrera Capera Armd. 
Vda. Cabo 12 D.Mariano Del~o Vicente G.C. 











12 D.José Echegosen-El.izagu. (bal"" 
12 D. Vicente Esc~'ig !!'alEOr 
12 D.EPifanio ~art1n Gdllles 










































Ob· • ¡=t 
ser- Q 
de v.· 
lladend. do .. 
nes 
., 
14214 1-06-78 :adrid '" 4 
154tlO 1-04-78 Granada 4-10 
11160 1-02-76 ;adrid (¡;6 
12280 1:'04-78 
~irla Extr': 




18966 1-Ó5-7¡j. Baroelona. 4-11 
. 
11880 1-03-78 ¡;;.at1x·id ' 4-12 
12960 1-06-78 Orel¡ec 4 
8520 1-04-7$ Salamanca 4-
13110 1-04-78 Jaén 4 
.' 
I 11880 1-04-78 ",:o.6:rid 4 
~. 
10920 1-05-78 :::anerife 4 I=! 10325 1-01-78 .3a¡"'célo~ 4-
10920 1-02-78 Ovi'eóo 4 p. 
24900 1-04-78 3arcelon¡¡. 4 cp 





6033 1-04-77 Bat'oeloro 
.... g. 
6033 1-12-77 OroncG l":I 
11560 1-06-78 Guipd7.oQa 4 cp 
10440 1-05.-78 :':adrid 4 ~ 11080 1-05-78 2n~col.ona 4 
17327 1-07-76 Lllgo 4 ;a ~ 
. 
6888 1-02-78 Orenoa 4 
• 3660 6000 1-11-77 ¡,¡udrid 4 
12006 1-04-78 LaG l'alm!'.z 4-1 
/ 
5485 7483 1-09-77 l3e.l'celona. 4 
4218 6033 1-04~77 aviado 4 
. 
6000 1'::'04-78 :Barcelona 4- ~ 
2434 
5132 6251 
7326 1-09-77 Tacrat:0na. 4 ~ 
9920 1-05-78 Salamanca 4-11 E. 8766 1-06-76 Vizqaya 4- " 4-i:Iis 13 
. 5689 ·7453 1-03::-77 11ála¡:;a 4. TI' ti.> 
7440 1-05-78 Valencia 4-1, 
~ 
9600 1-05-78 V","OOli.4-;, ~ 





lIliW 11 fI e 1 A IU 1} S 
11,"",," CACSANTIlS AnoIt 
H¡jOli 
ltocu· !. ~ ... ..... ~~}>"!I~ .. l\!::!'::nl q:~':.!:~?!!!:T()~ld.~. ~ .. __ J F(>d", d. Ob· ~ ....... " .. O.I<'I!"cíÓII .,... 
Nomlxos :1' Apellidos ~Qnd 
j> feche Iadur Apli' ~30):lL:3Bitt41}1:7ST }I~:.7I. JEI~':zr ~~:~~" :rr.n~:.. d. v.· 
cauSante J!mpleo, nombrts y apellidos Cuerpo d • .,.." ".da 
flocienda cloo 
"""l'J."-::\T."A-:- ')~ Pe,~~hiS Pt'i'il.'to.'f 1'('1:ccln5 P~\~CIIl!l ~ P"!K:tM Q, M. A. ne$ 
Dl Julia Díaz Oollazo Vda. Gdi.·D.Benit~ Gaiea tarin G.C. 14297 40 6977 9768 1-01-77 ~¡).dajo~ 4 
DI Obdlilia Fel!."!lández Jlurias Vda. Gd§. D.Jos& Rancaffo Castaño G.C •. 204CO 46 9384 1-05-78 Gij6n 4-17 
• de lBs J:rercedes Rfi. 16-D5-!'J3 
DI! Ange1es Sal.as Roélrf¡;>p.ez Vda. Gdi. D.Joaquín Sánchez Morcillo G.C. 22800 40 9120 1-02-78 
iBaleares 4-18 
DI !!:mona López Solmo Vda. Gdl!. D.Manuel ~ouriño Martínez G.C., 22CCO 40 88CO 1-02-76 ~iedQ 4-19 
DI Justa 1'= Gordillo. Vda. Gdl!. D.Antonio Espacio Gil G.O .. 23600 40 9440 1-04-78 
!Budajoz 4e-20 
DI! ~onsina G6mez otero Vda. Gd!!. D.Juan Fe-rnáñdez Casal G.C. 22400 40 8960 1-0¡~-78 
lPonteved¡'a 4-21 
Ir61l1. E:r.tran 
DI! Eulá!:ia Pl.anells ~ Vda. Gd!!. D.Emilio Pelluch Posadas G.C. k>4-07-BO 
21200 42 6904 1-02-76 aicante 4-16 
1!mllio lif2. 
B.lel!!l lIfll. Q9-08-39 wizcaya 
DI! 'i'rinidad Ilasterrechea Ber Vda. Gdll. D.Felieiano Al~aeil auíz G.C. 20400 42 8568 1-05-78 
17 
J09~r :mtonio {meo solo Hf2 • 08-04-79 
~dad Hfll. 27-07-80 
Di Celia G'arcfaCe=oega Vda. Gdª. D.Jos~ Rivera Santamarina G.C. 20400 30 6120 1-05-73 
on'teveClra 4-17 
DI! Vicenta I1errendez Rodríga' ¡ZVlla. GOl. D.Juan 1lrunÍrez Gareía G.C. 20400 30 '6120 1-03-7tl Sevilla 4-17 
Di llfacla Cerro Jimooez Vda. Gd~. D.Francisoo Mendoza Sánchez G.C. 22000 30 6600 1-05-78 
3evillu 4-19 
DI Fellpa Gedea Nrez Vda. Gdll. D.Jos~ Pineda Ribes G.C. 20400 40 , 
S160 1-03-78 UicantG 4.,.11 
Di Rosaura RábenoGarcfa Vda. Gd!!. D.Angel Barrio Rábano G.C. 22800 40 
. 9120 1-05-78 ,~adrid 4-18 
Da So1edad Santolalla Benito 'lda'. Gd_. D.Francisco ~artínez García G.O. 16631 40 6653 93'14 1-11-77 
Lo "ro¡¡o 4 
DI! Dbasa Garcfa Andrés Vda. qd§. D.Robustiano Ibáñez Jim6nez G.O. 23600 40 9440 1-05-78 
rLo;;ro¡¡o 4-io 
DI! Ee:ni ta Cex!aen Puertolas, ~ Vda. Gdll. n.Pablo Pardo Pablo llc.C. 220CO 46 
10120 1-04-78 ¿,ct'rue:o~a 4-19 
Pila:lr' {no I1fll. 02-01-62 10488 Lé6n 4-10 
Di 1!mllia Doyague liorrondo Vda. Gdll. D.ElÍas Carrillo Valerio G.C. 22800 46 1-03-78 
ElÍas Hf2. 08-06-86 
DI! Jiarcelina IJurán ¡¡¡olino Vda. Gd!!. D.~~nuel'Ing16s Ezquerra G.C. 24400 52 12668 1-06-78 
Cácere:J 4-2? 
P de1PHar Hfl!. 29-11-60 
Juan Jos& Hfll. 03-05-86 
DI! Amalla 01ea Xontáñez Vda. GdD. n.Vicente Álvarez míz G.C. 13254 30 ~476 766'l 1-09-7'7 Q¡¡uta 4 
:J)!! *""ona Cid Das.as Vda. Gd§. D.Camilo Iglesias Selas G. e 21200 36 '7632 1-06-78" 
Ore!'lCO 4-16 
Julio Hf2. Gdl. D .. :Braulio Campín Vargas 
11-07-79 4-15 
:J)!!.~reedes 3ocrero &ateos vda. G.O. 22800 30 " 
66/,0 1-05-76 j;.;udrid 
Di nosario Oro Uareca Vda. Gd!!. D.Severino P~rez Uriarta G.C. 21200 30 
6360 1-05M78 Alava 4-16 
Di Edu~T'Ila Gercía Recio Vda. Carab2. D.Eustaquio Rom~n Jara Carab • 21200 40 
84,80 1~07-78 Toledo 16 
DI Seilastia:na Ortiz G6sez Vda. Polo D.Carlos Insúa Santa1la P.A. 22000 52 
11440 1-oG-78 :¡:urci(l, 4-19 
COllcepeión . 'Hf!! • 05-02-81 
• de1 Carmen Hfll. 
, 
. 2':-12-97 
DI! ca.. .. en Barranco Romero Vda. Polo D.Jos& Tinas Carmona p.A. "24400 40 
9760 1 ... 05-78 Granada 4-2: 
D!! Do10res Ilaya ca.."Tera Vda. Polo D.Rafaal Dolllín¡;uez PU;;!llas P.A. 16631 30 4990 
6985 1-12-77 ::;evilla 4 
DI! Ji!!! Luisa itiglle1 Abajo Vda. P01. D.Ramiro Raíz Saiz P.A. 11763 46 5511 7715 1-08-77 J3ut'goe 4 
1laairo Hf'2. 10-04-96 
DI! lfodesta Herrera Bernal Vda. Polo D.Gabino Herrero RodríglléZ P.A. 17443 40 
6977 97GB 1-10-77 ;:adríd 4 
Di _ de 105 Ange1as Jurado Vda. 1'01. D.Jos6 Luis Noeha ~uaela P.A. 17200 58 9976 
1-03-78' Cádiz 4-23 
Noe1ia {Troyano Hfi • 30-06-96 
. Jos4 :mis Hf2. 22-011-97 
:iIeÚl. • lif!!. 21-09-99 2't¡;oQ 14-20 D!! Antonia Careía Pérez Vda Polo D Antonio L~nez Gi1 P.A. 40 9440 1-04-78 
'¡;furcia 
.1l!I iíarina Díez; !me1:ivia H:f§. COl'. D.Ianuel Díez Badenas San.m 54762 25 
13691 16429 1-08-77 ¿aragoza 
DI 111 Pila:lr' AJ:tQreu. Gatiérrez; Hfl!. ~col. D.Faustino Andrel¡t Gimeno Inf. 62000 25 15500 1-03-78 ~arao\!oza 
. 
Di Ji! de lB Sal.ud S8Iill(!l1 Do~ Hfll. col. n.Jaime Sampol ~eroadal Art. 44621 109 ,44622 54439 1-12:-77 
, .• adr:Ld 
, mfngue 12271 15584 1-01~77 cáoeres 
Di ll8gdal.ena Barm'ildez Clave Hf!!. Cte. D.Franoisco Bernáldez Claver Cabo 49063 25 
D!! Consuelo Pedreira L61lez Hfll. Cte. D.Ju1io Pedreira Rocha Cabo 55300 25 
13825 1-03-78 La Coruiía 4 
, D§ .!! Pilar Aizpún Ponzán Hf!!. Cte. D.01audio AizpÚll ArguifianO Art. 47461 25 11865 ' 15069 1-12-77 lí.adriñ 4 
DI! ., Dolores JiiaJ.ibran Morelll Hfll. Cte. D.Alfredo MalibranEscassi Ingll 34480 100 34480 
43790 1-09-77 Madrid 24 
D!! Céndida Prieto Diaz Madre Cte. M6dico D.JesÚs níaz Prieto an ••• 40565 40 16226 2060é 1-11-77 
L;uclrid 4 
D§ 2arssa llce..."Ilz Erades !ladre Cte.CapellánD.Ismael Mart!nez Bolas 46649 40 
1%60 2369 1-09-77 Alicante 4 
DQ Fernando Co~t&s CampoSlllor 
{Alcara2 18254 23913 1-09-77 Guadalajat' 25 
Rf~. Oap. n.Juan Jos& Cort&s Garin Inf. 45635 40 
DQ Sal.vador Cortb Oampoamor Hf2. 
. 
_ ... ''Ilf"", 
"":; ,~';., .... -
~~,:;, : ~ ,~. .. . 
IIEN¡¡¡TcICIAIl.!OS 





:ll1! .' buisa P&e!'t Alvaraz Vda. •. 
D crl.stina Hfll,'. 
Arigel-Ralil Rfl!. 
DI Jp¡!Jlla Amador (lardoso Hfl. 
:ll1! Jli4!:cl.a ae Castro Sánchez Rf!!. 
jJ@ ~e....""esa Gol!ZSl.vo González Efll. 
:ll1! c.m:.en GonzlllVO González Efl!. 
]JI!! C1=.GonzaI.vo González Hfll. 
1>l!! 1il:icia Varo_ Aroroo HU. 
DI-n Socorro :aoorleuez :;¡oil:,:~ Ht!!. 
, ' (gue 
jJ@ Cle¡:e.nt:ina Bautista :&edim EU .. 
l» ;¡-_ :3orjas Gonzál.ez, Iif!l. 
~ EEilia Borj~s Gonzál.ez Hf!l. 
~ Ji1;nsebia Prieto A¡;;uinagald Hf!l. 
ll!! IIW.ce r<Oli!lUre de María Jim 'Hf!!. 
(re,.; Gonzál.ez 
jJ@ Pa.._enia IIerrero Gonzalvo Rf!! .. 
ji)!! EJ¡car-..ec:i.6n caswllrmos S Rfl!. 
(bastián 
]JI! :Isabel Es.perid6n Qu:iros Hf!!. 
jJ@ ])olDres otez'O G6m.ez H:f!! .. 
jJ@ Concepci6nFerran Dq-ch Hf!!. 
!i§ ~en Berxoca.1. JWna.rriz H'fl. 
I ~ Allil... .. a. l'Wral.es GonztUez Vda. 
Il! l;:1 J.u:rllladora Veroe i:én- Hf!l. 
{dez 
Il! ~en sánckez Egaa Hii. 
~ Fr~~eisca ~jo Jerez Hf~. 
]]@ ~ ce!. :':arr:.e::1.. ~an Emeteri Hf'@. 
(Gonllález 
Íi§ .;raru:a A."ttW:t.ez Hurtado Iif§ .. 
~ :Isabel ~ez Diaz Rf!!. 
~ Fl.orenci.a~illa Ra~ero Ef§. 
jJ@ :Fu.eESrul.ta \::orices del Val. Hfl! .. 
]JI! ",¡;¡j~ja ~iJ;¡. Mart!nez H:f!!. 
ll!! U Msa ::ra.-ch Garcia Ht'!!. 
~ ~la Agld.lar :Lago Uf!!. 
])! GuilleJl.'l::ir::a :Roco .... a :Ben Vda. 
"., ~ (Chaib 
jJ@ j¡;¡!, ae!. pil= Caña Payer HU. 
CA t!í S A.NTES 
Empleo, nombr •• y apelJidos 
Cap. Copi¡!;!o :D.Ange~ Estrada A~va- In:f. 
,_ (re~ 
Cap. D.Francisco Amador :Rub 0.1.:. 
Cap. D.Flavio de Castro Sánchez G.C. 
!Cte. ll.Constantino Gonzal.vo Figue,-Inf. (ras-
~te. ll.Inocencio Varona ?uente Lsbo 
2~ Tte. D.Fortunato 3Qarí&Uez ~ !T~. 
, "ltinez 
!Cte. D.Clemente Bautista Sal.as G.O. 
Tte. D.Raiael Borjas ~esa ~.O. 
1te. D.VelentinPrieto Sanjorge G.C. 
~te. D.Jos6 Jim6ne~ Peregrina G.C. 
~te. D.Crescencio Herrero Villal.- G.C. (ba 
Tte. D.Angel Castellanos Corvin- G.C. 
Alf: (Cap. I!2) D.Diego Esperid~n Inf. 
, (J~6nez 
S/2te. D.Francie-oo otero Jimánez Cabo 
:ag. D.Jmm li'errán Iglesias In!. 
Eg. D.Felipe Berrocal. de la.Eorer. Art. 
llg.Copt2. D.Juan Verde re:oral.es Art. 
:ag. D.Juan J.ntor.io S~chez :Esea I~. 
g. DSelipe ilamajo Sitnchez . G. C. 
Eg. D.~mingo San Emeterio Zorri- ~.O~ (lla 
~g. D.I~6nAntdnez del. Corral U.O. 
3g. D.Antonio l¡Úüez Cabello G. C. 
Eg. D.~omualdo Kansilla Ferrer Oarab2 
Eg. ~. Ajustador D.Andrés Torices CASB. 
(Pesqueras 
]¡~. Carpintero D.i:aximino ~in 1'2 CASE. (res 
Conserje 22 D.Bernar<iino March V! CASE. (lert , 
Mecánico 12 D.Manuel A&Il.i~ar Cha- Armd. (fino 
S~o. D.R::;fael Suenez Gonzá:l.ez Armd. 




















I 321C() 40 3221(;(. 25 ::>3324 2~ 
_1 2C210 25 









ll!!Ev-.;elir::a ;,r,ar:f;ín Prieto 
]JI! • n C'arriUo Villa 
os (da-
sgto.l2I'A. D.Juan Ferr.ández Antón 







,DI! i.'liiñoz Revilla 
Il! Bl.vira :a:incón Rina6n 
DI! Bu.garo.o 1l:8rt:úiez y Fernán (den-
jJ@ ll'ativ:idad FJ.año y Neil.á. 
DI! Filo!llená Berna :::'ortosa 
DI A.1l!gela Se=z¡o Salmam 
llI&l¡>-e~ 
;Sgto. D.Manuel ~Úüos Romero 
sgto. D.Carlos Rinc6nParro 
Cabo 12 D.Estebán K:artínez y F~a. 





Vda. Cabo 11! Torpedista'D.AADuel Gar- Armd. (cía serza. 
























































14414 1-08-77 Sevilla 
12421 1-04-77 ~adrid 
12689 1-10-77 Las Palma~ 26 
10925 1-02-78 EureoS 4 
7302 1-09-77 Bur&os 
11861 1-10-75 Baleares 
16095 1-03-77 Oórdopa Z{ 
12275 1-03-76 ¡la,varra 4-
1227, 1-10-77 ¡,:álr .. ea 
46342 1-06-77 ~erucl 
45790 1-12-77 pru:llllona 
/7058 1-11-74 Grar~ua 
8945 1-09-73 CÓ1'dooC. 
'7575 1-04-70 Á'l.lI'ce1ona 
7363 1-02-7'7 V"lonc;i.a 
6420 1-05-7U ~cne:dt'Q 
6(;CO 1-<J!l-7S Tenel'i!'o 
6997 1-12-77 Alicar¡te 
~45U 1-11-75 Vüler.ci~ 8993 1-"4-77 :';ant¡..nuol' 
8075 1-(;i~-'l8 CáCal'Qll ,~ 
7775 1-1.;;.(-78 ~Ol'uel 4 
8336 1-07-77 CacerCll 
1310 1-01-72 Valluddlid 4-
13792 1-11-77 Curtaceno 
(1300 1-04-78 Vl,IlClllc;i.a 
8775 10-0Z':7il Cáeiz 
11486 1-04-77 Ceutu \ 





34515 1-'12-77 Z¡¡¡¡¡ora . 44,..-332 "". ~10708 1-11-77 Granada .... 
7469 1-09-77 lluelva 4-
7904 1-04-77 cácerec 4 
7075 1-C4-76 Vizoa~'l,I 4-2 
6000 1-03-78 Alicc.nte 





NomJx.s 'I Apellidos 
, ~=. C A lr S A N T B S Ano. .!':rtlO R"!,,, Jlcd .. d. D~Ieg.d6n ~~:. p 
con el o l'toch. ¡.d,,, Aplt· Il A S T A IlESDIl- ""raflque • dé - 1'U' 
cau.anle Empleo, nomh"", Y Apeltidos Cuezpo deffi<> ~.d .. ~~'3Ifb~14 31-12·7,; 1112 7S -13J.lZ:7Ci '~1I~i:f;77' AiÍii-íli1H Il~ci,"d. Cío-
t-________________________ ~r---~-------------------------------~----+·JD~~~~~~l.~·~A~~~-i~J~~,·~~~-~J~~!----~P~~~.~I.~,-~~I~~.~'~'I,~l'~I.-·~~~~~(~~n.~.-!.'L!· p~-~_I'_c~_(){_a$_~_·~p~~'~~~-~fl~~I .• I)~o,:~~~1~~A~~~-1 _________ ~-n-e-5~ 
D! Isabel. Gareía j[a~ 
DI l"rru::.cl.soa Pagan Egea 
Vda. 
DI Carnea Geroía Crtiz Vda. 
1» Plácida Be~ Gómez Bfll. 
1» Isabel 3ernai Gómez Ef§. 
D! !rri::ñdaó 3od:dguez Perr.a Vda. 
lUv&-"r'O Rf2 • 
Patricia Hf§. 
1» A_ JO:!! Cort~s lleca Vda, 
Jos6 trRmte1 ~ Hf2. 
Juan carlos Bi'2. 
:D!! lmIrulia llfonso AlarocSn Vda. 
:D!! 3emedios Alapón ~ui~is vade. 
1JII halla A!l!I.erioh P6!.'ez Hfl. 
1JII Claofe Conde C~vo Hfll. 
DI lIicoJ.asa Conde Calvo Hfll, 
:;JI! ~lU.e_ I:oruie t;al.vo H:rll. 
~·30saP&rez ~cía Rf~. 
~ Roealia Dam:!n,,"1le~ lieao Hf*. 
))l! ~ Domres Garc1a Oan:l;ón Hf!!. 
Jl)!! Jose:fe. Barrios P6rez H:f!!. 
Eª ~a Gim&nez Gi~ Hf!!. 
])@ Kercedas 'l/erija Momorte Uf!!. 
])@ lIraria Gorre1es Corr~es Hf!l. 
Jl)!!.~ Pilar ~oe Gutié.rreZjHf.'!!' DI capitalina LoretoCasc6n Hf!!. 
(Guill~n 
:D!! Juana Josefa Camecho Ya- Uf!!. 
. (roto 
DI Isabel. G2I'cia ROdriguez Hfi. 
])@ Alm>sro Gabriela l' J.a i:e.rt Vda. 
])@ D-Do~ores Jim~nez ()ru~ Hf!!. 
JlQ. António Jiménez Cruz . Hf!! • 
~ Josefa De~§&do lIrart1naz Hf~. 
DI! Gloria De1éSdo J;artfnez Hf!!. 
])@ Ebisa ~o CarricSn HU. 
D! 3osario Lim6n Gamacho Hf!l. 
D!l PrisoUa :Qotón Calvo l\fi. 
])@ Soledad Ase~sio de~ Fino Vda. 
DI !.:Br1á TaJ.o Ramos Vda. 
])@ JOarla Cárcel Hoya Vda. 
1» Juliana C-cnzál.ez Diez Vda .. 
1JII 3osario Eerrero_.íl6denas Hf!!. 
])@ Filar Chao6n Fernández Uf!!. 
DI Mslc:llo~liá Orespo E Hfll. (oartell 
~ Isabe~ 3Odri~ez Enrique 
]JI!!, Antonia RodJ:'igues Enriqu 
DI D Teresa Baños Rueda 
DI ~en Ortega Bueno 
DI! 2eresa Ortega Sentana 
!l! :llol.ores I.:ii~ Vida~ 
1JII Eut'rasia Simón Jorde 
))l! ConoeocicSn-Vicenta Cañas 
- (San Fruto 
]J!I lfarfa Cerezo Ilonte'S 
1JII 3mBona SistiBoqa Rete~i 









So~dado ~. D.Antonio chuéoa S1- ~ti~ (lllcSn 
Fog.Preferente D.Franoisoo Pagan Armd. 
. (Veliz 
Cabo 12 D.Jos& t:aría DÍaz 
Cabo D.Antonio Berna~ Seoane 
GOl!. p.Pedro .!4artinez .Uonso 
~ 
C'.(¡II. D.Jos& llernal lio~dán 
Gdll.·D.Pedro josé Garo1a l~ll. D.Abe~ardo Salvo SShtemar!a 
GOD. D,Vicente Aymerioh Peris 
Gall. D.C~emente 00nde Martín 
Gai. D.Diego p&rez Rodríguez 
~l!. n,!~ureano nomingQez Barba 
G~l!. D.Fu~genoio Garola Martinez 
Gal!. D.venencio ~rios Azagra 
Gal!. D.Germán Giménez Oerdán 
Gdll. D.A~fonso Torija de Anta 
Gai. D.Franoicoo Oorrales Sanoho 
Ga~. D.Pedro Ramos Martinez 
GO§.oD.Leopo~qo Oascón Oonde 
Gal!. D.Jos& Carnacho ~ernández-Ar~ (yo 
Gd~. D.Sinforiano Garo!a Uendrero 
Ga!!. :e.Antonio Jim&nez Paris 
Gal!. D.manue~ Deleado Torrado 
Gdl!. D.Juan Manzano González 
Gdll, D.Jos& LimcSn Toro 
Odl!. D.Victoriano BotcSn L6pez 
Ga§. D.José Mantesinos Infantes 
Gal!. D.Eugenio llernando Arranz 
Gal. D.Antonio A~benda !.LoP ,,: 
Ex-Gal!. D.Federioo LÓpez Renedo 
Gai. D.Abe~ardo Harrero GuzmAn 
Gdll. D.Juan Ohao6n Gonzálaz 
Gal!. D~3ernardo Orespo Cabrera 
Gdll. D.Manuel RodrítiUaz ?&rez 
Gall. D.Rafae~ Baños Valvarda 
Gai. D.Ceoi~io Ortegoa Bueno 
GOg. D.lTigue~ Ortegoa Rivas 
Gdll. D.Fu~gsnoio Iñigo Oamino 
Gdl!. D.Ange~ Sim6n Merino 
Gal. D.Elllilio Oañas Martín 
Gal!. D.Pedro Cerezo g6mez 
Careb2. D.Jos& L6pez Piñera 






















































































2684 '3135 3574 
2893 3327 4123 































































































































1-01;78 Segovia. ' 
1-12-77 06rdoba 
1-04-78 GUipázooa -49 
1-11-76 Sevilla 
Parcn- Hijos I _____ ~~~iún mcnsunl que le corresponde ___ Ob· Ama 
-' 
redl' el" D~lcgncl6n BE:X1H'ICIAIUOS t_o CACSANTES menOffS Regu .. ,. ~el" 
cenet o l'e<b. lodor AI>li' 11 A S T A D/!SDll .!rDnque de va'"" JIiI'ombns y Apolnilos < Empleo, nombres y apellido. • Cuerpo de""", cuelo 3Ó¡¡:i'lrr:r2~i4-3t1n5f3¡;j2:7G- 3),IN7 Ai'iQ'Tii7'if f!nc¡~t1d", .ejo,. caus-ante 
-O, :'1. /1:',-1''';';'';, ~--;I~(·;e"ia~ ~~ "-1>(;"~~lIiS><=~ ~ lJ~~i;-- ~ p,;s"éfri$"¡" _·p¡!s,;1ií?P -p(·S(:tlj'q 'j)~ Ki:-A." ne, 
- ------------------
-
~ Dolores Yie:t to Torres Hfl!!. CarabQ. D.Domi~ Vieito LorenzQ OarabS. 11637 25 2909 3549 6000 1-09-76 L~adrid 
~ Perf'ec"ta manco Gal.iJI?.iio E::ft.. Carab9:. D.Bsteb n Blanco_ ~~acarino Ca=b~. 21200 100 21.200 1-03-76 Oviedo 16 ~ JÓgefa~reno ~~nez Vda. Gdl!!. Seg. D.Pedro Jo~é ROdrí~ez P.A. 14297 30 428~ ~233 7326 1-01-76 J'iÍuroia. :;Q 
Gil 
~ ~rcedes Garc~~ Vicente Hz •• Polo D.Ant~nio Garcia Bastida P.A. 1744-3 25 6105 1-01-78 Baroelona 
:00 :i:Ji ~""eci.a (¡astil:Eo García lif!!. Polo D.nsrnardo Oast1110 ~artfn P.A. 1;820 40 6328 8859 1-03-77 Granada 51 
~ LeD~rPovedanD Covarxubis Bf'§. Polo D.Franc~sco Povedano Jordan P.A. 9566 15 1434 2000 2500 3000 3660 6000 1-0S;-73 Baroelona 28 
].i@ :Ja...~e!1 3o:ix Al..iaea Vds. Polo D.E:ilieno Estevez Sánchez P.A. 14962 30 4,489 5476 7667 1-01-76 ,\lioal1.e 28 
m :l1ll!! del. C=en :.rore]ID P€rez 'Ida. Polo D.Cándido P€rez Ceb~eros P.A. 8166 48 3919 4507 4899 5585 6814 9541 1-09-73 Llálo.ga 52 ~ Y~ceata Gercía Fuertes 'loa. Polo D.Inocenoio Uoreno Fernández P.A. 12302 30 3691 4503 6304 1-09-76 Madrid 53 
II :tecer Si o::c:;a interes::.iio le no iofioflción de su señalamiento, oon Ol';;le ~reViene E Art~. 13 el Tey.t ¡:¡ot'und d;J dal li<ll:;+e.men' o para Il Il'plicaci6n d~ Dorocho3 Il$i-
vos [¡el. ¡;e=,,!!BiJl ::ilitar Ji a~li!rll~'¿ de las Fuerzas Amadas, Guardia ivil Policía Am;¡¡úa. oe celIa 15 da juni da 19712' (:a.0. del :!l:"t, ao ¡¡g 152), la iutoridad ue 
la ]l>lr$oii.')¡ue dellem s,,¡vertir!~ al. p ~pio' tiempo gue, si se ooneioeru er;uü' co.;1o an u se;¡a1~ie to, ¡lUlO e inter onar, oon Ilrro¡¡loa lo dispus, to en le Ley de 27 de 
mciemlil:re de 1956 (E.C. de~ ~ ~tado 2 363). recurso cnn'l:encioso-fld:¡¡in str' .. -!; ~o t pro'1 o e~ dE rep sioiiSn ue t 0001 trámi te inexo~ oable, qbe fox aular ar. te este 00 foe-
;jo Sup:reaoo de Justioia Mil.itQ~. den .'1} del plazo de un nes a con~ar d sae e dia si!\!ien~e ~ de aquolla. "loti:!'ia oi~n y ~o.t' ooncL<cto do la. imt rielad g¡~ lo haya' r~o­
i;:tceilo. quién dellar&: infnms:.r o. 00 lSignando la <racha de la repetida ooifi llci6:n ¡¡ :l. de p: ec:en uoi6n il 1 reour o.' 
"'" ¡¡;, 
1--------------------------;-----+---------r--------------------+-----r_------r_----4---~------r_----_+------+-~.~'--+_----~------r_----~--------_+--_+~ 
! O:¡H)E!lY}O¡C~E g. 1.- Somas i"s pe=i.ones a. !lefCibir por estE! Cal,ital (Usarid). serán IbO!ll:i.Ü~S por :Lsj;;¡irecc, n G ul. dal X0001'0 J?l'eOUJ:l~o::;too '(Suó(1;i.re o16n Glal. do e llCGO Paoi- elo). ~ 2.- ':oilillil las "ensiones que igu= en la presente relaci6n. han sH das O! 3pl.ic i6n de las eliGO ao~uu.lmen""", en v1,éor.· ¡;;; 3.- '::;'"so de te:rer !Lijos eO::l» enaid s en el a»art:<do 22 del Art2. 12 e 4, nece.:"· :::01 cit:.¡:¡· d eote e :noejo Silpror¡j.o é e JU!lti 10. 1i;11 to.r, lo. :!plicaci6n de O' 
los "",,,,e:ricios .,'elIalado" en lo ci to.da Ley. aco:::pailando lao corre p - iii:as de Z'o.o' miento, ]:'{¡ de Y da, y, er- SU oav o, e:':il" ionte e e inCalltl oidud. (¡¡ 
4.- Pe....""Cz.cim. por una scla es. 1 Ayuda de 10.OGC ptc. que determi a la ¡¡ay, 19/74 " ¡; 
5.- ]les;;;e 1a i'ec!La de arrarr.¡, e per 1.bir:1 35438 pte. m.ensuales; como o:::.!l::.'CI~ido en E 1. ar~2. 12 é e la Le 1/78. 
6.- ]Jea<ie la t'ecJ...a de arrar¡'!.'e per ihirá 27260 pts. mens\tales, como ompre. 'iüo en El ar~.~2 a la Ley 1/7,8. , 
7.- :!)asille 12. fec!:a de arra!:q e per ihirá 16842 pts. ¡;:¡ansuales, COI:IO o::.preI!diiio en art2. 12 e la Le 1/./:18. 
8.- :se""e 1.a fecka de arran,! e par ibirá15285 pts. c.ensU3.1es. co:::.o ompre. ;1"0 en El art2. 12 'e la. Le 1 78. 
9.-Desae 1.a fecha Qe arranq e per ibirá 15725 pts, mensuales, co~o o:::.pre.Jiáo en E! art!!, 12 e la Le 1/78¡ 
10.- Des:Jie la feolIa de erran're per ibirá 15869 pts. mensuo.les, como o;;¡pre Id~do en El a.rtll. 2 d la Ley 1/7,8. 
11.- ~sde Áa fecha de arrang e per ibirá 19057 pts. cansucl.eo, co:::." ompre.~ido en El artll. 12 e la Le 1/78. 
12.- i:les:Jie 1a ::€lo;:a de ar:-a1:lq e per :tbirá 12170 pts. mensuaJ.es, cc:;¡o Ol:lpre. ~iQO en Epi.. ert~. 12 e la Le 1/78. 
13.- El. ~~:r.""or c:",e a esta ensió co.:-responde es de 15900 pta., el gue of"¡;ura en zelaci6r ez 1 rel.lul ~do de umar a 
e~ e~ er~2. 1C de 1a Ley 1/18. 
14.- El z~~:r.~do~ ~ue a ecta pensió corresponde es de 23400 p1:s:. el que ~'~ en .eluci6x ea l. rel.lul ado de umar a 
e::a el. a.-t2. 10 <ii!ela Le:: 1/76. 
sta 48( O ¡ltO., 
sta 14< O ptSl, 
14 bis.-Pe:rsi6:n te~yoral. que peroi irá hasta el 31-5-91, an que qUed rá ed 'ncuida. 
15.- El. Eeg¡i!.a"a~ <;tus a esta ensió corresponde es de 22600 pts., el gua of:f!!.U..'Ci. en zelaoiÓJ:l es 1 resul ado de umar a ~cte 14(0 pta., 
en el art~. 10 de la Le:: 1/78. • 
16.- XI. E:e€,~hdo~ que a esta ensió oorresponde es de 19800 pts •• el que :f'&Ura en elaei6l:l es 1 resul aao da umar a ~S'bé 14C O pta., 






~do oon o estable iao 
rdo oon o estable ido 
[.rclo oon o establo ido 
¡rdo 0011 o esta.ble ido 
do con o ostable ido 17.- El. ?egr.llfrdor ,,!ue a esta ansi6 corresponde es da 19000 pts •• el que ;figura en .~lació!I es 1 resul ado ae umar a l§i3te 14,CP l'ts., 
en al. a..~. 10: Ce la l:e:;; 1/76. ". 
18.- El. Regulador "ue a asta ensió corresPo:tde es de 21400 pts., el que f:i gura en .$laci611 ea El resul ado de umar a hte 14CP ptl3 •• de aouerdo oon o establo ido 
en e1 ar"'Jl. 10 de la Ley 1/78. 
19.- El Eile~or que a esta ensió, corresponde es de 1{ 20600 pts.. 1 que igura e. ralac:i~n e el ros Itedo ir Dumar f!. é~ta 1400 p'bs , da a*erdo cor lo estab eo,! 
do en el art~. 10 de la Ley 1 78. 
2C.- El. Ele¡;;ul.ador que a esta ensió corresponne es de 22200 pts., el que f'gura en elaci6x es 1 l"eBul ado de l!l¡jar El. éote140,C pts., ce aOMldo ClOn lb estableo'do 
en el~. 1C de la Ley 1/78. 
21.- El. Regul,2dor (]lUle a esta ensió corresponde es de. 21000 pts •• el que t:l¡sw:aen elaoióx es 2. rasul aao Cle umal:' El, Erbe 14CO pts.,' dlil aOUE rdo oon :,-0 estable ido 
ea eJL ar"'Jl. 10 de la L':lI 1/76. 
22.- El Reg.l1lailor que a esta ensió cOrNlOponde as Ce 23000 pt" •• el que :r ~ra en lIl"eióI e,. 1 ruul lOdo di um"r Il. ut. 1+Cp )¡lts., d, !l.O1l.' roe eon ~o utabl. ido 
en el artq. 1~ de l.a Ley 1/78, 
eJ 
. , 
23.- :tl 3egtiBlior que a esta :;:ensión corresponde, es de 15800 pts., el que e gura en elao:!.ór es 
e~ el ~-t2. 10'de~a Le~ 1/78. 
1 reoul aclo de ~umar El' ~~¡,~e 14·( O P ts., Cle Scu rdo con o· e¡¡;tablo ;tdo 
24.- ?e~ani2itación. 25.- La peroibirán en coparti¡::ipaci n y partes iguales. lll.Fernando oe ará d peroibi :¡;enoilln el 5-11-77 por cUjnllliI' .Loie 23 0.11 e de ce'! d, e.cw ulándcsc su parte la 
de S".J!. :i:er.::al1O !J. Salvad( lefel ual l.a percibirá. por.entero haota el 19 4-79 en' ue CW:l:i< e 1 13' 23 ali o de edFd. . 
26.- La peroibirán en oopert 'pip3.0i n ;¡ pertes iguales. loa parte de 1 copá: tíc:!.pe ql e i':!.eri'p, la apti'tud leeal a~reoerá a d'e a uel que ;La cOll.erve, ti: In neoeni!lü de 
nneW9 se!r:a1arrr:iento. '1 :n.- La percibirán el: copart;pipaoi n y partes iguaJ.es. Si DI Emilia {erde la aptitl d ].~¡;:nJ. la pensióll plu:al'd, fl DII Ju¡pn oon 1 r¿5'¡ d 1 ílegu ador. S l.a aptitu l.t ~ lapie~e DI Juana, a pen ión seguirá. siendo del. 40% del Re~lado para D§ ~ilia. tod ello o n necee dud Qo ~~ovo <s üulumia too 
28.-Per.sión actuaJ.iza¿a que ~eroib rá en la cuantía que se indica, P evia iquidac1in, y de(~ooi n de la ountid~deo abOGadas a partir o la floja de ¡rranque de ccte 
seEtaJ.=ien,t:li. y por cuel ~a dal anterior, que queda nulo. " < 29.- La percihirár- en coperti~ip?ci n en la t'ortla si¡¡;uienta; La viuda el., ~ de la m tlld de :a~~ ladol:' y la huál:'lruna el 25% de a otZOll. r i to.ü. i la vit da piOl:'dc a aE 
titua l.e¿;al. la pensión tl&sará. a la llulirfana oop. el 25% del. Regu ador. Si la ap itud -ie ~1ii' a. piere la huét:>l'anu 1. llellsi6r pr.sal:'& a la v' uda. oon ~l 4Oj5 del. lIe-
G"llE.cor; todc e:l.1.o sin r f'cesi<i d de nuevo seña.J.~iento .. 
]0.- ]loade 1.a fece" de arranq ~e per ibirá. 8823 pts. mensuales, como o mpren ido en e artl!. 12 d la Ley 1/78. ]1.- Se :<"ectifica la pensi6n ~onced ,:a pOI' Orden de 19-4-78 (D.O. n~ 00), se l.e h!oe el Jl'eee te cetiu. eUlionto prsvic liq~;l.d oi5n y<' educci n de ir" calltidade ab,2 
~as peor eue:ct.a del. ar:'~riort que queda mUo. 9}, ~, se l.e t.a e el px ~en e se¡;al ¡;miento, pl:'wia b.iq~iau i6n y a daooi6 de las ,cantidades ao,2 32.- Se rectifica la pensión bonced da por Orden de 16-2-'(7 (D.O. nl! 
~as ¡H):t' euen-;a ce:!. an1~rio~ que e(¡u.eda nul.o. 33.- Bl ?.egula<lior que a esta l;>ensi6. corresponde es de 13950, el que iE;Ur'..t en. rel&o /in ee e ultado e o~,mar a 6Cl'"~ 800 pi: ., dCl u ueroo or, l.o El' tabloo1do n el 
art2. 10 de la Ley 1/78. Esta ensión es t~.í!Ora.L y la percioirá hasta e2 1-1o-!ó~ en q edal:'á e tineuid~. 
34.- 1:e racUf:ica 1a l'ensi6n [ter:por 1 conoedida por Crden de 13-7-<f'! .Lí.u, !! 17oJ. se e el preo nte se¡¡lala~lien P, p.'ClV a li'lui uci6n ded~oc ón de l.IlZ 
Q&;;es aitJ:>r.:iaas por cl.l.en~p. del r.terior, que queda l1I11o! E, ta pen i6n t c¡porall~ pel'ci 'rá. aeta el 31:"12~8r, en q¡~ q~o,i!uá {l:¡:tin llida. 
35.- Se recti!:ica .la l'ensión bonceél da por Crden de 12-2-78 (n.o. rJ! 9). y se le 1:a El el p ~oen e lleí::.ll ~iento, previa liqu;ia~ i6n y d ducci6 de l:.lo cantiéludec ab,2 
=¿¡¡;¡s a .;:artir 6:e la :ree .a oe rranque de este se:¡al::-.miento, y p 17 cue ta del. al .crior, 'lue 'lueoa n lo. g ]6.- áC¡:l:luU!:ción de pensión E dinar a y actuali<:ación de la misma, qu ·perc' i,irá en a cuan a ti e ee in ioa, pl'~via li,'u:;,Ílaoi6 :; dadu 01611. d le.o oal tidades ab na- "... 
das a S"artir ae la [ecr.!:' de I!.l' ar.que de este señalamiento, y por c~ent del ant 1'':'017, ~ p'e 'leda nul • ° <1(. ¡g. 
37.- Pensi6n te~poreJ!. que pe~cibirá hasta el 31-3-98, en que quedara xtil?f' ida.:El egulaii(~ «u ti ecta ))el.",i6, C01'l:'oSlOnda El" elo 2020 pts. 1 qua í' {;Ur<: en loe aci¡n "1 
es e]. resultado de sw¡ia! a és't 1400 pts., da acuerdo con lo est Diec1·· o en el rto. 1( de a Ley 1 78." lP 
31l.- Pensión te:::¡ooral que pez aibirá ]'1l.sta el 30-6-84, en que quedará. ):ti~:o :ida. . < ¡::.. 39.- :'le reeüfic .. la pensiónempor 1, conce(¡ida por Ortien de 26-10-77 (D.C. nl! 260). ;; ee lE tac el p'l:'e lente 01' ¡¡¡l¡¡mio, ·~o, 1ll:'6 °iCl. li<l~' c1uci6n' y deduo i6n de l.as oa.!! <P 
'i;id.,zes auor.adao por cue uta de anterior. que queda nulo. Esta p nsión ea tel:li'o 31 y l( per ibir! h sta el ~8-4-931 en q~o quodará oxtin¡;; ;ida. ~ 
40.- ?ens~lín 'Oenporal. que pe pibirá hasta el 31-1-94. en que quedará. xtin¿; ioa. 05 
41.- Fensión te=~oral que pe¡pibirá hasta el. 1-4-95, en que quedará e tin~'da. . 42.- La Jlercib~ en copart'lcipaci n y partes i6llaJ.es. La. parte de 1 copa tíci.,e q e pier, ¡u la aptitud lecal Jl. reo61'á la de a ~el q~e la OOll' orve,llir lleoe.::iCiad ela 
mevo se;cllJ.=iento. 1':.L ."'guiad 17 que a esta pensión oorresponde s de S8GO pts , cl '!ello fi !;¡.¡r¡¡ en el:::.oi6, eo el xeot¡.Hud de su.m X' a. érJ e 1400 r tlJ •• de uc er 
Q:li con 10 esta~lecico el el ar 2. 10 de la Ley 1/78. 43.- ][.a i'e"''':ií:>irán er. c;>opart'oipaci n en la forma sisuien:te: La viudo el 30: de.La;:; -:;¡!d de !!eg .tallor y .Loo huá :Canos En pal'1¡a' ibuala,j el 30j de lo. tra u¡itád. Si 
la -.:éu¡5a ?:ier'¡¡e la a.¡;.ti ~II le~ l. la pensión yasaráa l.os huárf'nn s con el 30% d l. Re¡¡u ;¡dol:' Si tod ¡¡ loo j¡ 6r:t:uno piel'de la apt t~d le' al, la a~oi~n pa::¡ rá 
a Ji.a w:1.uiia con el 3O¡; dE llegO Mor. Si uno de l.os huérfanos ~ie ['?e su aptitud e¡¡a1, tu aore el'á la el qua .La cono )?Ve I to o ello sin lleo oJ.<lati de n e-
vo s:eEru.=ier.t:¡. El Hué ano A 1;omo cesará de peroibir pension 1 2~'- -79, :fec;> 3. en q¡:e o la a.yor1a El edad. 
44.- La ]!1erci'í:>irán. en cOllart'¡¡ipaoi n Y partes i¡zuales. La. parte oe 1. copa: t:1oipe q o piel'( a la titud legal, O1'e()e1'~ la de quel qu la OOl SSl"le. -1 RegUladO 
que a estapensi6n corrEsponde es de 22200 pts., 01 que figura e re1a iÓn es e resul ~do e suma~ a éote 1400 pt ., Cle a uezodo o n lo e tabloci o en el ar·g • 
10 de la Ley 1/78. . ° , 45.- i>e rec;;ifica la pensi6n te:spor 1 conoedida por Ol'den de 1:;-3-'/3 D,O. !! 101) •. se le Ilaoe nuevo s f¡alumiento, de pensi6n vita1:Lo a, pzoe i(1 liqu'daoión y d --d~cci6n de 1&6 oantidadES abon das por cuenta del. anterior, que ueda ulo. Des e la:f oha e a1'ran ue has 31-~~~3, pe1'c oirá 15 <5 pta. manoual~, que COl:' e~ 
POJllleR a1 2'5% de un .:Ieg! lador e 6300 pts. A partir de 1-9-73. 1 . es d aplicac ón la ey 2 /73, po lo que desde ,sta feo! a !lasto. 31-3-7 I peroi J.l:'á. 1608 P s. 
nensuales, a partir de 4-74, se~n se indioa en rel.ación. 
46.- ee=siól: teu~oral que pe cibirá hasta el 31-1-93. en que quedará ~ti~~ ida. 
47.- Pensión 1;,'empOral que pe cibirá hasta eL 30-11-t!9, en que q1.ledará extinl;uida. El Regula Ol' q e a eot pens~~¡n COl'l:'e ponde e de 182 O pta. el que figure. en< el&!; 
ció" es el resultaao de sumar 6ste 1400 pts •• de aouerdo oon 1 esta'lecido e el ar 2. 1 do l.a ey 1/7-, 4Il.-Pe~ió~ 'temporal que pe~cioirá éasta el 31-10-B5, en que quedará extin~ida. 49.- El ?e~lador que El esta ~ensi6~ corresponoe es de 15800, el que igura en relao ón eo 1 re ultcdo e suma a 6ste 1400 pt " de El ~el:'do on lo e tabLeoido 11.-
eJi. =t2. 10 de la Ley 1 76. Bs.a pensi6n es tenporal y la peroio rá h'a ta el 31 3-88, n qu qu¡:dar S):ti':,l!juida. . 
50.- Se rectifica la pensi6n tempor 1 oonoedida por Oroen de 2!l-9-67 D.O. l! 241), se le ilaee el pres nte oer~.L:l1ll1en o de pe si6n te p01'5l., previa. iquide.ción Y de:iacoi6~ de las cantid~ des ao nadas a partir de .La l°eoha de arr nque e e¡;te s i:alcmi nto, y por o entll dE¡.¡. anterj 01', que queda. n lo. 
51.- A partir oe1 22-12-88, E n que pwnp.Le .LOS 23 00:09, la penoi6n ser del ~ del :a ¡:;uU!.do • 
• , 
BENEFICIARIOS l'oxen~ CA'USANTES ÁIlIlIl 
Hijos I!e!.u- ,.- ¡-"........._._~:'.lón men.unl ~,:e:l~ c~J'()~~Me;_~~_,_ Pcdil4 de D.I.g«cI6n Ob-t...,., 
-
ser-
con el. " 
F«ha Iadm: Apli- II A' S l' A " "OESDIl ."anque d. VA'" o 
~ 'f! .ApeIiiIoi; 
"""""",te 
Thnpleo. nombres y apeIliOOs Cuetpt> de~ cadn 3lí6:7r '31:[2:74' 31 la; ST-Y2:76"''3¡':M'7 Afr" 1978 1I4cl.odl1 do., 
O:-M. A. -p~' ncs 
52.- l'e:os:i6n i;eoq;oral. qtte J!.Z i>ibire hasta el: 31-8-92, en qtte qtledará ertl. guir. ])e de la. f ~chs ll.las; áp r-
"1:..llr de es'ta t'echa sE: ~e inil ca &n relaoión. 
53~- Se reoi;ifica la. pensiót. ~empol.' ti. conc:aida por Orden de 20-10-72 (:I).Q; n~ 260). i!. se le hae 01 '" , ... ""' .. ,, ," p "'p. v ''''''1' p~v" J.iquidac1 n 
. y <leeucci6n de .las ca.ni; ades bon::.as¡¡ a partir de la fecha. de . de os'te so.:aJ.a!Í: 'ont • y por cuenta el ante 101', q e qnedü, nulo. 
~ 
01al1rid, :26 ,00 s~ti€mb!<: de 1~)78.-lellGenera,} Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, lno'renc~o de ApeLLaniz lilernánrlez. 
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